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■ 書名は『 』で表し、写本名の通称は《 》で表した。通称の無い写本については、『 』と所蔵番号を
併記して示した。 
■ 本文中で用いる詩編番号はウルガータ版に倣う。 
■ 本論文で引用する『詩編』はウルガータ版に従い、ラテン語テクストはBiblia Sacra : Vulgatae Editionis 
Juxta PP. Clementis VIII Decretum, Officium Libri Catholici, Romae 1955から引用する。日本語訳は『舊約聖
書 : ヴルガタ全譯』第 3巻 光明社 1957年から引用し、その後〔 〕内に適宜、松田伊作訳『旧約聖書
XI 詩篇』（旧約聖書翻訳委員会）岩波書店 1998年からヘブライ語聖書の和訳を補うこととする。 
■ 本論文で引用するカンティクムはウルガータ版に倣い、ラテン語テクストはBiblia Sacra iuxta Vulgatam 
versionem, dritte, verbresserte Aufgabe, Deutsche Biblelgesellschaft, Stuttgart 1983 から引用する。日本語訳は、




















































                                                      
1 WORRINGER, Wilhelm: Abstraktion und Einführung, München 1908, 59-60: “... Einfürungsbedürfnis und Abstraktionsberürfnis 
fanden wir als die zwei Pole menschlichen Kunstempfindens, soweit es rein ästhetischer Würdigung zugänglich ist. Es sind 
Gegensätze, die sich im Prinzip ausschliessen. In Wirklichkeit aber stellt die Kunstgeschichte ein unaufhörliche Auseinandersetzung 
beider Tendenzen dar.” 邦訳（W. ヴォリンゲル／草薙正夫訳『抽象と感情移入：東洋芸術と西洋芸術』岩波書店 1953
年、69-70頁）より、旧字体を新字体に修正の上引用。 
2 FOCILLON, Henri: L’art des sculpteurs romans: Recherches sur l’histoire des formes, Paris 1931, 3e éd., Paris 1982: “On 
distingue ordinairement deux catégories de formes plastiques: celles qui se présentent dans la nature et qui sont définies par la vie, 
celles qui naissent des combinaisons de l’esprit. Tantôt l’art prend pour modèles l’homme, la bête ou la plante, et, même lorsqu’il 
s’éloigne plus ou moins de l’observation directe, il respecte l’économie générale de l’être ou de l’objet, le nombre et la distribution des 
parties. Tantôt il invente et, même lorsqu’il emprunte à la nature, il soumet ses emprunts à un traitement abstrait. L’art du haut Moyen 






















後に到来するロマネスク芸術との類似性を認める解釈であり、O. ペヒトや J. ポルシェ、C. ノーデンファ
ルクといった、1960年代までの美術史学の碩学らによって論じられた。特にペヒトは、9世紀初頭の芸術





用語については、以下を参照。PAAZ, Walter: Renaissance oder Renovatio? Ein Problem der Begriffsbildung in der 
Kunstgeschichte des Mittelalters, in: Beiträge zur Kunst des Mittelalters: Vorträge der ersten deutschen Kunsthistorikertagung auf 
Schloß Brühl 1948, Berlin 1950, S. 16-27; McKITTERICK, Rosamond: Karolingische Renovatio: eine Einführung, in: 799 Kunst 
und Kultur der Karolingerzet: Karl der Große und Papst Leo III. in Paderborn (hrsg. von STIEGEMANN, Christoph/ WEMHOFF, 











芸術の意味で用いる。インスラー芸術一般や概念については、以下を参照。Insular Art, in: The Grove Encyclopedia of 




























                                                      
6 PÄCHT, Otto: The Pre-Carolingian Roots of Early Romanesque Art, in: Romanesque and Gothic Art, Studies in Western Art, 1, 
Acts of the Twentieth International Congress of the History of Art, Princeton 1963, 67-75この点に関しては、第2章第1節で詳
しく述べる。 
7 KUDER, Ulrich: Die Initialen aus Amienspsalter (Amiens, Bibliothèque municipale MS 18), Ph.D. Diss., 
Ludwig-Maximilians-Universität, München 1977. クーダーの様式解釈については、第2章第1節で詳細に述べる。 
8 例えば、以下が挙げられる。KOEHLER, Wilhelm: Buchmalerei des frühen Mittelalters: Fragmente und Entwürfe aus dem 
Nachlass, München 1972; MESSERER, Wilhelm: Der Stil in der karolingischen Kunst: zum Stand der Forschung, in: Deutsche 
Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 42, Stuttgart 1967, 117-166; idem: Karolingische Kunst (hrsg. von 
GRASSI, Ernesto/ HESS, Walter), Köln 1973; MÜTHERICH, Florentine/ GAEHDE, Joachim E.: Carolingian Painting, New York 
1976; L'Europe des invasions (ed. par HUBERT, Jean/ PORCHER, Jean/ VOLBACH, Wilhelm Friedrich), L’univers des formes 12, 
Paris 1967, L'Empire carolingien (ed. par HUBERT, Jean/ PORCHER, Jean/ VOLBACH, Wilhelm Friedrich), L’univers des 
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A) 制作地 









                                                      
1 Van der HORST, Koert: The Utrecht Psalter : Picturing the Psalms of David, in: The Utrecht Psalter in Medieval Art. Picturing the 
Psalms of David (ed. by van der HORST, K, NOEL, W., WUSTEFELD, W. C. M.), Tuurdijk 1996, 55. 
2 コルビーのサン＝ピエール修道院については第1章第3節で詳しく論じる。コルビーはアミアンの東約25kmの地点
にあり、657-666年の間に創建された修道院がある。700年頃にベネディクト会即が採用され、820年頃には修道院長
アダラルドゥスによって改革が行われている。コルビーの修道院及び写字室についてはGANZ 1990; GASPARRI, F.: Le 
















B) 制作年代  
 《コルビー詩編》の成立年代については、現在では殆どの研究が 800年頃、或いは 9世紀初頭と軸を一
つにした見解を示している。しかしそのイニシアル装飾の比類無き多彩さと様式的特異さは、クーダーに
よるモノグラフ以前の研究史に於いては成立年代に関する諸説を生んできた。 
まず、fol. 1rには ‘saeculo 9.0’、fol. 1vには ‘circa 9.um  saeculum’という銘記があり、この年代同定が 19世





                                                      
3 KUDER 1977, 35-36. 
4 PORCHER, Jean: L’Evangéliaire de Charlemagne et le psautier d’Amiens, in: Revue des Arts, 7, 1957, 55. 但しポルシェは後の
文献では、本作品の制作地をコルビーとしている。 
5 ペヒトは本作品がコルビーの地で作られたのではないとしても、制作されて間もない頃よりコルビーにあったと考
えている。PÄCHT, Otto: The pre-Carolingian Roots of Early Romanesque art, in: Romanesque and Gothic art, Studies in Western 
Art, v. 1, Acts of the Twentieth International Congress of the History of Art, Princeton 1963, 68. 
6 KUDER 1977, 37: “Schrift und Zierbuchstaben stehen, wie in Kapitel III dargelegt, denen keines anderen Sktiptoriums so nahe 
wie denen von Corbie, ebenso die Initialen selbst.”  
7 KUDER 1977, 37: “...der Amienspsalter muß bereits zu einem Zeitpunkt in Corbie gewesen sein, der dem seiner Entstehung sehr 
nahe liegt….”  
8 詳細は以下を参照。KUDER 1977, 36-52. 
9 クーダー以後、制作地をコルビーに帰しているものとしては、主に以下が挙げられる。GANZ 1990, 133; 
JAKOBI-MIRWALD 1998, 184; KAHSNITZ, Rainer: Frühe Initialpsalter, in: The Illuminated Psalter : Studies in the Content, 
Purpose and Placement of Its Images (ed. by BÜTTNER, Frank O.), Turnhout 2004, 138; BESSETTE, Lisa: The Visualization of 
the Contents of the Psalms in the Early Middle Ages, Ph.D., University of Michigan, 2005, 5. 
10 KUDER 1977, 53. 
11 GOLDSCHMIDT, Adolph: Der Albanipsalter in Hildesheim und seine Beziehung zur symbolischen Kirchenskulptur des XII. 
Jahrhunderts, Berlin 1895, 4. 










デスカルクの典礼用福音書抄本》（パリ、国立図書館、 Nouv. acq. lat. 1203）（図 1-7）と《コルビー詩編》
との間に様式的差異が殆ど無いとして本作品を 9 世紀初頭に位置付け17、ペヒトはこの詩編本が《エッセ







ン福音書》（パリ、国立図書館、Ms. lat. 8850）や 810年頃の《ロルシュ福音書》（ヴァティカン、教皇庁図





チュールの様式の比較、及び、同じ手によると考えられている写本（パリ、国立図書館、Ms. lat. 4884; Ms. 
                                                                                                                                                                               
Kunstgeschichte, erste Aufl., Berlin 1991, vierte Aufl., 2015を参照。本論文では、第3章で詳細に論じる。 
13 例えばペヒトは《コルビー詩編》とロマネスクの装飾写本の様式的類似性について、「…類似性は特に、所謂《コル
ビー詩編》へと注意を向ければ容易に拡張出来るだろう」と言及している。PÄCHT 1963, 70: “The Parallelism can easily be 
extended, particularly if we turn our attention to the so-called Corbie Psalter…” この点に関しては第2章で詳細に論じる。 
14 KOEHLER 1972, 97. 
15 GANZ 1990, 尚、古書体学の権威であるB. ビショッフもガンツと同様の結論を下している。 
16 KUDER 1977, 54-55. 
17 PORCHER 1957, 54. 
18 MICHELI, Geneviève Louise: L’Enluminure de haut moyen âge et les influences irlandaises, Brussels 1939, 84. 
19 PÄCHT 1963, 68. 
20 LINDSAY, Wallace Martin: The Old Script of Corbie, in: Revue des bibliothèques, 22, 1912, 405-425（未入手）. リンジーの
古書体学的分析は、クーダーによって紹介されている。KUDER 1977, 54. 
21 KUDER 1977, 57. 
22 KUDER 1977, 58. 
23 《コルビー詩編》の作品成立年代についてクーダーに従ったものとしては、以下が例として挙げられる。


















館、Ms. Vat. lat. 520, fol. 1v）、12世紀の写本のうち目録として充てられた計 3葉（ベルリン、国立図書館、
Ms. Phillips 1865, fols. 1-3）、アミアン所蔵の 13世紀の写本の数葉が、ヴァティカンのものと後に統合され
たもの（ヴァティカン、教皇庁図書館、Ms. Vat. lat. 520, fols. 2r-5r）である。加えて 8世紀の写本目録（ベ









                                                      
24 同じ手によるイニシアルを持つ2点の写本の詳細については、本章第2節F)を参照。 
25 DELISLE, Léopold Voctor: Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque imperiale, vol. 2, 1. ver., 1874 Paris, Réimpression, 
Hildesheim/ New York 1978, 139-141; DESOBRY, Jean: Le manuscript 18 de Bibliothèque Municipale d’Amiens, in: Thechniques 
narratives au moyen-âge, Amiens 1974, 73; KUDER 1977, 6. 
26 Les manuscripts de l’abbaye de Corbie (ed. par MÉRINDOL, Christian de/ GARRIGOU, Gilberte), Corbie 1991, 5. コルビー
修道院の蔵書については、第3節Aを参照。 
27 WINTER, Ursula: Die mittelalterlichen Bibliothekskataloge von Corbie, in: Altertumswissenschaft mit Zukunft: dem Wirken 
Werner Hartkes gewidmet, Sitzungsberichte des Plenums und der Klassen der Akademie der Wissenschaften der DDR, Jahrg. 1973, 
Nr. 2, Berlin 1973, 117-118. 
28 WINTER 1973, 118. 
29 この他にも2点の写本の記述が見られる。‘Psalterium Glosarum’, ‘Psalterium Tripliciter in uno volumine.’ ベルリン、国




Gallicanum30』全 150編（fols. 1v-123v、このうち詩編第 88-98編が現存しない）、外典詩編第 151編（fols. 
123v-124r）、計15編の「カンティクム Canticum」（fols. 124r-138v）、「アンブロジア賛歌 Hymnum Ambrosianum」
（fol. 137v-138r）、「グロリア」（fol. 138r-138v）「アタナシウス信条 Symbolium Athanasi」（fols. 138v-139v）、

















 カンティクム（Canticum; 複数形 Cantica）とは、新旧約聖書から賛歌の箇所を抜粋したものであり、し
ばしば詩編とともに一冊の写本の中に収められた。《コルビー詩編》のカンティクムは以下の通りの順序で
収録されている。 
                                                      
30『ガリア詩編』のテクストは、現在刊行されているラテン語ウルガータ訳聖書Biblia Sacra juxta vulgatam versionem, 
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1969 でヘブライ詩編と並んで参照可能である。なお、『ガリア詩編』の英語訳は





篇151」『オリエント』 9 (4)、1966年、15-30, 141頁。ラテン語テクストはBiblia Sacra iuxta Vulgatam versionem, dritte, 






























                                                      
32 例えば宮廷派の《ダグルフ詩編》やランス派の《ユトレヒト詩編》（ユトレヒト、大学図書館、Ms. Bibl. Rhenotraiectinae 
I Nr 32）には、カンティクムの後に主祷文と使徒信条が含まれる。 
33 詩編標題については、以下を参照。PIERRE, Salmon: Les "Tituli psalmorum" des manuscrits Latins, Paris 1959. 尚、同書
では《コルビー詩編》の標題は扱われてはいない。 
34 クーダーによれば、羊皮紙の寸法は元来は少なくとも300×195mmはあった。KUDER 1977, 14. 
ハバククのカンティクム 『ハバクク書』3:1-19 
三人のヘブライ人青年のカンティクム 『ダニエル書』3:57-85 
モーセのカンティクム I 『出エジプト記』15:1-19 

















ラムヌス（在位 771-781年）の下の写字生らによって 772年から 781年の間に制作された《マウルドラム














 《コルビー詩編》では、イニシアルにも複数の書体が用いられている。特に ‘Deus’ や ‘Dominus’ とい
った単語の為に頻繁に登場するイニシアルDには、カピタリス体のものとアンシャル体のものが混在して
いる。これらの使い分けの目的は、本写本の先行研究では言及されていない。筆者の観察からも、写本画
                                                      
35 4-8世紀に多く用いられた大文字書体である。 
36 カロリング小文字の生成と発展についての詳細は以下を参照。GANZ, David: The Pre-conditions for Caroline Minuscule, 
in: Viator 18, 1987; スタン・ナイト著 髙宮利行訳『西洋書体の歴史―古典時代からルネサンスへ―』東京、慶應義塾
大学出版会、2000年。 
37 GANZ 1990, 133. 
38 BISCHOFF, Bernhard: Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, 4. Auflage, Berlin 2009, 










数は失われたフォリオ（詩編第 88編 19節－第 98編 2節）と損傷を被った部分（詩編第 53編のイニシア
ル部分）の 11点を差し引き、計 156点が現存する。これらのイニシアルは、人物像を含みそのイニシアル
に続く詩編テクストに関連した物語場面や象徴的意味を示すもの（図 1-11, 1-12）、動物図像によって組み























40 NORDENFALK, Carl: Die spätantiken Zierbuchstaben, Stockholm 1970, 128. 
41 クーダーは、《コルビー詩編》のイニシアルと恐らく同じ手によると思われる『文法書』写本（パリ、国立図書館、 
Ms. Lat. 13025）の fol. 16rに、テクストが先に書かれイニシアルPの為に空所が空けられたが、イニシアル装飾は下書
きのみのまま残されていることから、《コルビー詩編》にも同様の結論を導いている。KUDER 1977, 27. 






ないだろう。更に本写本は後半部分の第 122編（fol. 107v、図 1-18）以降は着彩・線描ともに未完成の部
分が多く見られる。未着彩部分の下描きの線44にも例えば第 129︎編（fol. 110r、図 1-19）やイザヤのカンテ
ィクム（fol. 124r、図 1-20）のように最小限の線で止めているものもあれば、第 122編（fol. 107v、図 1-18）


















                                                      
43 クーダーは例えば fol. 20vの詩編第23編イニシアルDを挙げ、円の開口部に表された四羽の鳥の一羽のみに羽根模
様が細かく描き込まれている点について、マスターが手本となる一羽のみを描いたが、その協力者が任された仕事を





45 KUDER 1977, 28. 
46 厳密には科学調査なしに目視のみで正確な顔料の特定が不可能である点は、以下で指摘されている。PORTER, Cheryl 
A.: You Can’t Tell a Pigment by Its Color, in: Making the Medieval Book. Techniques of Production, Los Altos Hills, California/ 




灰色に退色する。写本画の画材・色彩については以下を参照。JAKOBI-MIRWALD, Christine: Buchmalerei: ihre 






















 本作品と同じ写本画家によるイニシアルを持つ写本は、『世界年代記』写本50（パリ、国立図書館、Ms. Lat. 
4884）（図 1-24）と『文法書』写本51（パリ、国立図書館、Ms. Lat. 13025）（図 1-25 – 1-29）との二点が確
認されている。《コルビー詩編》の装飾イニシアルを考察する上で補助となるこれらの写本について、以下
に簡単にまとめておきたい。 
                                                                                                                                                                               
illuministarum” aus Kloster Tegernsee, Edition, Übersetzung und Kommentar der kunsttechnologischen Rezepte, Stuttgart 2005, 
535ff; KÜHN, Hermann/ ROOSEN-RUNGE, Heinz/ STRAUB, Rolf E./ KOLLER, Manfred: Reclams Handbuch der 
künstlerichen Techniken, 1, Farbmittel – Buchmalerei – Tafel- und Leinwandmalerei, 2. Aufl., Stuttgart 1988. 緑青の退色や緑青
による羊皮紙の損傷については、以下に詳しい。BANIK, Gerhard: Discoloration of Green Copper Pigments in Manuscripts and 
Works of Graphic Art, in: Restaurator. International Journal for the Preservation of Library and Archival Material, 10.2, 1989, 
61-73. 
48 KUDER 1977, 29. 
49 マールブルク大学編纂によるマイクロフィッシュである。Index photographique de l’art en France, hg. von Bildarchiv 
Foto Marburg, Aufnahmen von 1925/6. 尚、このマイクロフィッシュからの図版はCh. ヤコビ＝ミアヴァルト氏から提供
を受けた。 
50 ギリシャ語による『アレクサンドリアの世界年代記』のラテン語訳写本であり、一点の装飾イニシアルが残ってい
る。SHAPIRO, Meyer: The Decoration of the Leningrad Manuscript of Bede, in: Scriptorium 12, 1958, 192; KUDER 1977, 42-45; 
GANZ 1990, 133-134; JAKOBI-MIRWALD 1998, 194. 
51複数の文法書を含む写本であり、以下に多少の言及がある。KUDER 1977, 45-50; GANZ, David: Corbie in the Carolingian 
Renaissance, Sigmaringen 1990, 34; JAKOBI-MIRWALD, Christine: Text-Buchstabe-Bild. Studien zur historisierten Initiale im 8. 






 『世界年代記』は、33.9×27.9cmの羊皮紙による 8帖計 63葉から成る。正方形に近いフォリオには、一
段コラム、30行で文字が書かれている。テクストはアレクサンドリアで成立した『世界年代記 Chronicon』
が、アミアン司教であったゲオルギウスによってギリシャ語からラテン語に翻訳されたものである。17世
紀に古典文献学者であるヨセフ・ユストゥス・スカリゲル（Joseph Justus Scaliger, 1540-1609年）によって
刊行された為、その名を取って『スカリゲルのバルバルス Barbarus Scaligeri』とも呼ばれる。文字は《コ
ルビー詩編》とは異なり、アンシャル体とハーフアンシャル体によって書かれている。ミニアチュールは










 『文法書』写本は 27.6×20.2cmの獣皮紙計 169葉から成る。二段コラムで構成され、一段は 39行を数え
る。《コルビー詩編》やParis la. 4884と比較すると、文字が小さい為に一行、一頁あたりの文字数は格段に
多い。誤写や書き直しも他の 2 写本と比較すると多く散見される。テクストは『文法書 Grammaticalia』
であり、種々の文法に関する著作が一冊にまとめられている53。無彩色のイニシアルと、赤や青による単




よるイニシアル（fol. 23v, 図 1-28）や、動物モティーフによるイニシアル（fol. 12r、図 1-29）、魚文イニシ





                                                      
52 KUDER 1977, 57. クーダーはこの制作年代順の推測について根拠を明示していないが、恐らくはイニシアルの様式
判断からと思われる。 

















A)  コルビー修道院史 
 現在のフランスのソンム県にあたる、ピガルディーのアミアン近郊に位置するコルビー修道院は、
657-661年の間に、メロヴィング朝フランク王国の王クローヴィス 2世（Clovis II, 637-658年）の妃であっ










                                                      
54 制作年代順については、クーダーの見解も同様である。KUDER 1977, 57. 
55 COUSIN, Patrice: Les origines et le premier development de Corbie, in: GAILLARD, Louis, et al.: Corbie, abbaye royale: 
volume du XIIIe centenaire, Lille 1963, p. 22; GANZ, David: Corbie in the Carolingian Renaissance, Sigmaringen 1990, 15; Les 
manuscripts de l’abbaye de Corbie (ed. par MÉRINDOL, Christian de/ GARRIGOU, Gilberte), Catalogue de l’Exposition du 10 au 
16 Novembre 1991, Corbie 1991, 3. 
56 GANZ 1990, p. 15. コルビー修道院の創立憲章については、以下に詳しい。LEVILLAIN, Léon: Examen critique des 
chartes mérovingiennes et carolingiennes de l’abbaye de Corbie, Paris 1902. 
57 カロリング小文字の改良と発展については、以下に詳しい。LICHT, Tino: Die älteste karolingische Minuskel, in: 







ン、市立図書館、Ms. 6, 7, 9, 11, 12）では、マウルドラムヌス型と呼ばれる特に明瞭で洗練されたカロリン
グ小文字が完成されている。マウルドラムヌスの後に修道院長を務めたアダラルドゥス（Adalardus, 在位
780-820年）とワラ（Wala, 在位 824-836年）はともにカール大帝の従兄弟であり、宮廷権力と結びついた


















                                                      
58 カール大帝の教育改革に対する態度は、784/785年の「学問振興に関する書簡」（Epistola de litteris coledis）、及び「一
般訓令」（Epistola generalis）に現れている。Monumenta Germaniae Historica, Legum section II: Capituralia regum francorum, 
T. I, denuo edidit Alfredus Boretius, Hanover 1883, repr. Stuttgart 1960, pp. 78-81. ［大谷啓治訳「カール大帝書簡集」『中世思
想原典集成 6：カロリング・ルネサンス』（上智大学中世思想研究所編訳）平凡社 1992年、148-151頁］ 
59 アダラルドゥスとワラについては、以下を参照。WEINRICH, Lorenz: Wala, Graf, Mönch und Rebell: die Biographie eines 
Karolingers, Historische Studien, Heft 386, Lübeck 1963; CABANISS, Allen: Charlemagne’s Cousins: Contemporary Lives of 
Adalard and Wala, New York 1967; KASTEN, Brigitte: Adalhard von Corbie: die Biographie eines karolingischen Politikers und 
Klostervorstehers, Studia humaniora, Bd. 3, Düsseldorf 1986. 尚、コルヴァイ修道院の蔵書を紹介する展覧会が、2011年に
コルヴァイ修道院博物館を始めとした各地で開催された。拙稿「一千年を知る—コルヴァイ帝国修道院図書館の復
元—（展覧会評）」（Aspects of Problems in Western Art History, vol. 11, 2013を参照。 
60 CABANISS, Allen: Charlemagne's Cousins: Contemporary Lives of Adalard and Wala, with English translation of Vita 
Adalhardi and Vita Walae, New York 1967, 10. 
61 ハドアルドゥスについては、以下を参照。BISCHOFF, Bernhard: Hadoard und die Klassikerhss. aus Corbie, Mittelalterliche 






































64 MGH SS 2, S. 525. アダラルドゥスの生涯については、KASTEN 1986を参照。 
65 CABANISS, Allen: Charlemagne's Cousins: Contemporary Lives of Adalard and Wala, with English translation of Vita 
































                                                      
66 CABANISS 1967, 5.  
67 AMALARIUS, Prologus antiphonarii, 2, in: Amalarii episcopi opera liturgica omnia, t. 1, edita a HANSSENS, Ioanne Michaele, 
Studi e Testi, 138, Città del Vaticano 1948, 361; CABANISS 1967, 11. 
68 LE BOURDELLÈS, Hubert: L’Aratus Latinus: étude sur la culture et la langue latines dans le Nord de la France au VIIIe siècle, 
Lille 1985, 131. 
69 NOBLE, Thomas F. X.: Images, Iconoclasm, and the Carolingians, Philadelphia 2009, 162. 
70 PORCHER, Jean: Les Manuscrits à peinture, in: L'Europe des invasions (ed. par HUBERT, Jean/ PORCHER, Jean/ VOLBACH, 
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A) 修道院に於ける詩編とその役割  
旧約聖書の『諸書（ケスビーム םיִבוּתְכּ）』に分類される『詩編 Psalmi / Psalterium』は『古代イスラエル











                                                      
71 FOURACRE, Paul: Frankish Gaul to 814, in: The New Cambridge Medieval History, II, c. 700- c. 900, ed. by McKITTERICK, 
Rosamond, Cambridge 2005, 102. 
72 DESOBRY 1974, 75-76. 
73 J. M. ハーパー／佐々木勉・那須輝彦訳『中世キリスト教の典礼と音楽』教文館 2010年、99頁。 

















とが多く、初期中世のアイルランドやゲルマン諸国では第 1, 51, 101編を区切りとした、3分割の方式が一
般的であった。ローマ式典礼では 1日 8回の時課に合わせ、第 1, 26, 38, 52, 68, 80, 97, 109編を始まりとす
る 8分割の方式が採られた。イングランドでは、聖アウグスティヌスによって齎されたローマの 8分割の
方式が元の 3分割方式と合わさり、第 1, 26, 38, 51, 52, 68, 80, 97, 101, 109の 10分割詩編が誕生した。ミラ
ノ周辺で広まった所謂『アンブロジア詩編 Psalterium Ambrosianum』もまたこれと同様の10分割の方式を
採っていた79。第 1, 41, 72, 89, 106編で区切る 5分割詩編も存在したが、稀であった。こうした詩編分割の
各分割の冒頭は、全頁大ミニアチュールやイニシアルなどの写本彩飾で強調され、目印とされることが多




                                                      
75 例えば初期の詩編扉絵の例として《ヴェスパシアン詩編》（カンタベリー、8世紀第2四半期）の「竪琴を奏でるダ
ヴィデ」（fol. 30r）が挙げられる。中世の挿絵付き詩編写本を音楽的観点から論じたものとしては、以下が挙げられる。
SEEBASS, Tilman: Musikdarstellung und Psalterillustration im Fühen Mittelalter: Studien ausgehend von einer Ikonologie der 
Handschrift Paris Bibliothèque nationale fonds latin 1118, 2 Bde., Bern 1973; MARCHESIN, Isabelle: I’image organum: la 
représentation de la musique dans les psautiers médiévaux, 800-1200, Turnhout 2000.  
76 中世社会における詩編の役割については、以下に簡潔にまとめられている。Van der HORST 1996, 36-37. 
77 RICHÉ, Pierre: Éducation et culture dans l'Occident barbare, VIe-VIIIe siècles, Paris 1962, Eng. trans. by CONTRENI, John J.: 
Education and Culture in the Barbarian West, Sixth through Eighth Centuries, Columbia 1976, 461-464; メアリ ・ーカラザース／
別宮貞徳監訳 『記憶術と書物: 中世ヨーロッパの情報文化』工作舎 1997年、152頁。 
78 CALKINS, Robert G.: Illuminated Books of the Middle Ages, Ithaca, New York 1983. 
79 『アンブロジア詩編』は『ミラノ詩編』とも呼ばれる。テクストの詳細については、以下が詳しい。MAUR, H. J.: Das 
Psalmenverständnis des Ambrosius von Mailand : ein Beitrag zum Deutungshintergrund der Psalmenverwendung im Gottesdienst 
der Alten Kirche, Leiden 1977未入手. 
































                                                      
81 コルビー修道院の12世紀の蔵書目録には、この対訳詩編集の記載がある。ベルリン、国立図書館、Ms. Phillips 1865, 
fol. 1r. 詳細は本章第1節C) 来歴を参照。 
82 詩編の章句を字義的に表す《ユトレヒト詩編》の「リテラル」な挿絵の特徴を指摘したのは、G. ベンソンである。
BENSON, Gertrude R./ TSELOS, Dimitri T.: New Light on the Origin of the Utrecht Psalter, in: The Art Bulletin 13, 1931, 3-79.  
83 CARRUTHERS 1990, 221-227. 
84 JAKOBI-MIRWALD, Christine: Text - Buchstabe - Bild: Studien zur historisierten Initiale im 8. und 9. Jahrhundert, Berlin 1998, 
136ff. 
85 DESOBRY 1974, 74. 
86 BESSETTE, Lisa: The Visualization of the Contents of the Psalms in the Early Middle Ages, Ph.D. dissertation, University of 
Michigan, 2005,  
87 PULLIAM, Heather: "The Eyes of the Handmaid": the Corbie Psalter and the Ruthwell Cross' in: Listen O Isles unto Me: Studies 





























・《ヴェスパシアン詩編》（ロンドン、大英図書館、Ms. Cotton Vespasian A I）、カンタベリー、8世紀第 2
四半期 
詩編第 26編（fol. 30v、図 1-33）に「ダヴィデと奏楽者達」の全頁大挿絵が挿入されている。尚、第 26編
                                                      


















竪琴を持つダヴィデ（fol. 1r、図 1-36）とキリスト（fol. 2v、図 1-37）が双方ともに、組紐文のあるアーチ
の下に立像形式で表されており、6世紀のラヴェンナにその手本が求められると考えられている92。金銀を
用いて彩飾された豪華写本であることから、恐らくはバイエルン公であったアギロルフィング家のタシロ
3世（Tassilo III, 741-796年頃）の為に制作された写本とされている。 
・《トロワ詩編》（トロワ大聖堂、Ms. 12）、ランス派（オーヴィレル修道院？）、9世紀前半 











たち」の 2点の全頁大挿絵が挟まれている（fol. 13v-14r、図 1-41）。同写本にはこの他に、プレファトリー
（序文）にシタールやプサルテリウムといった弦楽器の挿絵が描かれている94。 
・《ヴァチカンのアンブロジア詩編》（ヴァチカン、教皇庁図書館、Ms. Vat. lat. 83）ミラノ周辺、9世紀末
（？） 
                                                      
91 The Vespasian Psalter: British Museum, Cotton Vespasian A.I., ed. by WRIGHT, David Herndon, English Manuscripts in 
Facsimile 14, Copenhagen 1967, 24. 
92 Illuminierte Handschriften der Agilolfinger- und frühen Karolingerzeit (Einführung von MÜTHERICH, Florentine, Katalog von 































大英図書館、Harley Ms. 608）や 12世紀イギリスのロマネスク写本《エドウィン詩編》（ケンブリッジ、ト
リニティ ・ーカレッジ図書館、Ms. R.17.1）、12世紀のアングロ＝カタランの《パリ詩編》（Paris, Bibliothèque 





                                                      
95 高氏は同写本を旧蔵者の名の正確な発音に基づき《クルドフ詩編》ではなく《フルドフ詩編》と表記すべきである
としている。高晟埈「『フルドフ詩篇』(モスクワ国立歴史博物館所蔵Cod.gr.129d)に関する諸問題」『新潟県立万代


















第 51編は、1編につき 2点の挿絵（fols. 64v-65r、図 1-48）を持つ。 
 この他、11世紀のイングランドの写本である《パリ詩編》（パリ、国立図書館、Ms. lat. 8824）や、12世










                                                      
96 C. ノルデンファルクが《シュトゥットガルト詩編》が6世紀北イタリアの手本に遡るとし、H. ベルティングは8
世紀末の北イタリアの、古代末期写本の特徴を残す写本をコピーしたものであると論じている。NORDENFALK, Carl/ 
GRABAR, André: Le haut moyen age. Du quatrième au onzième siècle, Genéve 1957, 145; BELTING, Hans: Probleme der 
Kunstgeschichte Italiens im Frühmittelalter, in: Frühmittelalterliche Studien, 1, 1967, S. 133. 
97 鼓みどり『ユトレヒト詩篇挿絵研究 : 言葉の織りなしたイメージをめぐって』中央公論美術出版 2006年、137頁。 
98 ビザンティンの詩編挿絵に関する総括的な研究書を刊行した J. J. ティッカネンは、余白挿絵を持つ写本を「修道院
的神学的詩編（Mönchisch-theologische Redaction）」とし、それに対して豪華な全頁第挿絵による詩編写本を「貴族的
詩編（Die aristokratische Psaltergruppe）」と分類している。TIKKANEN, Johan Jakob: Die Psalterillustration im Mittelalter, 








方に挿絵が施されている（fols. 45v-46r, 図 1-49, 1-50）。ビザンティンの欄外余白挿絵を持つ詩編写本はこ
の他、《テオドロス詩編》（ロンドン、大英図書館、Add. Ms. 19352）や《バルベリーニ詩編》（ヴァティカ
ン、教皇庁図書館、Cod. Vat. Barb. gr. 372）、《パントクラトール詩編》（アトス山、パントクラトール修道













・《ヴェスパシアン詩編》（ロンドン、大英図書館、Ms. Cotton Vespasian A I）、カンタベリー、8世紀第 2
四半期 




100 鼓氏はこの他に《バリー詩編》（ヴァティカン、教皇庁図書館、Cod. Reg. lat. 12）、《オドン・ダスティ詩編註解》（パ
リ、国立図書館、Ms. Lat. 2508）、《マントヴァ詩編》（マントヴァ、市立図書館、C. III. 20）の4点の西欧に於ける欄外
余白挿絵詩編及び詩編註解本を挙げている。鼓 2002, 108頁を参照。 
101 越宏一『線描の芸術―西欧初期中世の写本を見る―』仙台、東北大学出版会 2001年、106-107頁を参照。 
102 《ヴェローナ詩編》は現存する最古の挿絵入り詩編写本としてしばしば言及されるが、しかしながら十分な先行研
究があるとは言えず、殆ど唯一のモノグラフィーとして挙げられるのはA. ゴルトシュミットによる1900年の論文で
ある。GOLDSCHMIDT, Adolph: Die ältesten Psalterillustrationen, in: Repertorium für Kunstwissenschaft, 23, 1900, 265-273. 尚、
《ヴェローナ詩編》に関しては、別冊資料 IVのカタログを参照。 




資料館 1984年、14頁; 同著『西洋美術論考 : 古代末期・中世から近代へ』中央公論美術出版 2002年、; 鼓 2007、
126頁; 近藤真彫「12世紀シトー会写本の挿絵芸術：修道院長ステファヌスと『シトー派第一様式』」『工学院大学共通
課程研究論叢』47 (1)、工学院大学 2009年、58頁、その他多数。  
104 13世紀の物語イニシアルに関する研究として、PETERSON, Elizabeth Anne: Iconography of the Historiated Psalm Initials 




全頁大挿絵に加え、第 26編（fol. 31r、図 1-51, 1-52）、第 52編（fol. 53r、図 1-53, 1-54）に、それぞれダヴ
ィデ伝の一部である「ダヴィデとヨナタン」（『サムエル記 上』第 18章）、「ライオンと熊を倒すダヴィデ」

























                                                      
105 JAKOBI-MIRWALD 2015, 56-57; 59. イニシアルの研究史に於ける用語法の問題は、第3章を参照。 
106 《ウェルデン詩編》のモノグラフとしては、以下が挙げられる。KAHSNITZ, Rainer: Der Werdener Psalter in Berlin, Ms. 
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要』第12号 2014年、80-85頁。 
107 《オドベルト詩編》の物語イニシアルについては、以下の文献を参照。KAHSNITZ, Rainer: Der christologische Zyklus 
im Odbert-Psalter, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 51, 1988, 33-125; idem: Frühe Initialpsalter, in: The Illuminated Psalter: 
Studies in the Content, Purpose and Placement of its Images (ed. by BÜTTNER, Frank O.), Turnhout 2004, 137-155; DENNY, 
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Ms. , Nouv. acq. lat. 1203)とを取り上げた論考や、「形態の宇宙」のシリーズ名を持つヨーロッパ美術史の通
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通する 2つのイニシアルL、即ち《グンドヒヌス福音書》（オータン、市立図書館、Ms. 3）（fol. 94r, 図 2-12）
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W. メッサーラーや W. ブラウンフェルスといったカロリング朝美術研究の大家らによるカロリング朝芸
術の様式分析を継承し44、彼らによる古代末期と古代復興としてのカロリング朝芸術との間の様式的相違
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おり、詩編テクストと挿絵の関係は明快である58。一方、詩編第 51編イニシアルQ（fol. 46r, 図 2-19）や










                                                                                                                                                                               
が窺える。JAKOBI-MIRWALD 1998, 184-193; Index photographique de l'art en France, hrsg. von Bildarchiv Foto Marburg im 




ヴィデ」（fol. 6r）やシメオンのカンティクムのイニシアルN（fol. 137r）が挙げられている。PORCHER 1957, 55-56. 































うな詩編の主語の視覚化に該当するとされている。例えば第 3編の修道士の胸像（fol. 3v、図 2-21）や第
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 1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!	 # 
 イニシアル装飾は写本彩飾の一分野として、決して西欧中世写本画の先行研究に於いて等閑視されては
こなかった。西欧写本のイニシアルについては、古くは K. ランプレヒトが、インスラー及びその影響化
の大陸写本の組紐文イニシアルを中心とした、イニシアル装飾に特化した研究を行い1、A. シャルトや E. 
ヴァン・モエもこれに続いている2。イニシアル研究が特に盛んになったのは、1960年代であろう。E. J. テ
                                                      
1 LAMPRECHT, Karl: Initial-Ornamentik des VIII. bis XIII. Jahrhunderts: vierundvierzig Tafeln meist nach Rheinischen 
Handschriften nebst erläuterndem Text, Leopzig 1882. 


























                                                      
3 THIEL, Erich Joseph: Studien und Thesen zur Initialen-Ornamentik des früheren Mittelalters, Frankfurt am Main 1963. 
4 GUTBROD, Jürgen: Die Initiale in Handschriften des 8. bis 13. Jahrhunderts, Stuttgart 1965. 
5 DEBES, Dietmar: Das Figurenalphabet, München 1968. 
6 MAZAL, Otto: Das Buch der Initialen, Wien 1985; SAUERLÄNDER, Willibald: Initialen: ein Versuch über das verwirrte 
Verhältnis von Schrift und Bild im Mittelalter, Wolfenbüttel 1994, Nachdruck in: Romanesque Art : Problems and Monuments, 
London 2004, 127-170. 
7 PÄCHT, Otto, Die Initiale, in: idem: Buchmalerei des Mittelalters, München 1984, 45-95. 
8 JAKOBI-MIRWALD 1998. 
9 BRUBAKER, Leslie: The Introduction of Painted Initials in Byzantium, in: Scriptorium 45, 1991, 22-46; MAAYAN-FANAR, 
Emma: Byzantine Pictorial Initials of the Post-Iconoclastic Period (From the End of the 9th Century to the Early 11th Century), Ph.D. 
diss. in Art History, The Hebrew University of Jerusalem, 2003. 
10 斉藤稔 『イニシアルのデザイン：中世写本の装飾文字』岩崎美術社 1975年。 
11 越宏一編 『中世の写本画と工芸』（週刊朝日百科39）朝日新聞社 1979年; 同著『ヨーロッパ中世美術講義』（岩
波セミナーブックス82） 岩波書店 2001年; 『西洋美術論考 : 古代末期・中世から近代へ』中央公論美術出版 2002
年等。 
12 JAKOBI-MIRWALD, Christine: Buchmalerei: ihre Terminologie in der Kunstgeschichte, 1 Aufl., Berlin 1991, 4. überarbeitete 
Aufl., 2015. イニシアル装飾の用語法の問題については、以下も参照。JAKOBI-MIRWALD 1998, Kapitel I, 11ff. 
13 図3-1の文字の各構成要素の用語は、下記を参考に作成した。HARRIS, David: The Art of Calligraphy, London/ New York 
1995. [邦訳：弓狩直子訳『もっと知りたいカリグラフィー：絵と写真で見る歴史と技法』雄鶏社 1997年]; 小宮山博










  1) 形象イニシアル（figure initial; Figureninitiale; lettre figurée; iniziale figurata/ 
iconografica） 
 文字体（Buchstabenkörper）そのものを、動物や人物像といった代替モティーフ（Ersatzmotiv）によって
構成するイニシアルである。人間像イニシアル（anthropomorphic initial; anthropomorphe Initiale; initiale 
anthropomorphe; iniziale antropomorfa）、動物文イニシアル（zoomorphic initial; zoomorphe Initiale/ Tierinitiale; 
initiale zoomorphique; iniziale zoomorfa）や鳥魚文イニシアル（fish-bird-initial; Fisch-Vogel-Initiale; initiale en 




《コルビー詩編》第 75編イニシアルN（図 3-2）や、シトー派写本（ディジョン、市立図書館、Ms. 170）
のイニシアル（図 3-3）が挙げられる。 
 
  2) 図像を包囲するイニシアル（Bildeinschluss-Initiale） 
 O、Q、D等の開口部（カウンター）を持つ文字を枠として、その枠内に人物像などによる図像を表すイ
ニシアルである。しばしばこの形式のイニシアルは「物語イニシアル（historisierte Initiale; historiated initial; 




シアル I（図 3-4）や、《ドロゴ典礼書》（パリ、国立図書館、Ms. lat. 9428）のイニシアルO（図 3-5）が挙
げられる。 
 
  3) メダイヨンイニシアル（Medaillon-Initiale） 
 主に人物の胸像などを表す円形のメダイヨンを、文字体の一部に付随させたイニシアルである。この言
                                                      
14 先行研究それぞれに加え、JAKOBI-MIRWALD 2015, 208-235の独語、英語、仏語、伊語の対訳一覧表を参考とした。 
15 PORCHER 1965, 206; KUDER 1977, 63. 
16 越宏一「西洋中世の写本芸術」『西洋中世の彩飾写本 ファクシミリ展』東京藝術大学藝術資料館 1984年、14頁；
同著 『ヨーロッパ中世美術講義』（岩波セミナーブックス82）岩波書店 2001年、20頁。 
17 PORCHER 1965, 276; PÄCHT 1984,  








市立図書館、Ms. 4, 図 3-6）や、その装飾形式を受け継いだコルビーの 9世紀後半の写本の、全頁大イニ
シアルである（フィレンツェ、ロレンツォ・メディチ図書館、Ms. San Marco 257, fol. 1r, 図 3-7）。 
 
  4) 動物／人物の棲み込むイニシアル（inhabited initial; bewohnte Initiale; initiale 
inhabitée; iniziale abiata） 
 イニシアルの文字体が、そこに表された人物や動物といった形象表現の為の舞台となるイニシアルであ










5) 動物文イニシアル（zoomorphic initial; zoomorphe Initiale/ Tierinitiale; initiale 
zoomorphique; iniziale zoomorfa） 
 動物のみから構成されるイニシアルであり、形象イニシアルの一種である25。鳥魚文イニシアルや龍文
イニシアル（initial with dragons; Dracheninitiale; lettre dragonée）等、動物の種を具体的に表したイニシアルも
このうちに含まれる。《コルビー詩編》では第 14編イニシアルD（図 3-10）等、またアウグスティヌス『七
書研究』写本（パリ、国立図書館、Ms. lat. 12168）のイニシアルE（図 3-11）等が例として挙げられる。 
 
6) 具象的イニシアル（figurative intial; figürliche Initiale; initiale figurative; iniziale 
                                                      
19 KUDER 1977, 63-64. 
20 JAKOBI-MIRWALD 2015, 60. 
21 JAKOBI-MIRWALD 2015, 58. 
22 PÄCHT 1984, 77. 
23 尾形希和子氏は “peopled scroll/ inhabited scroll” という概念を訳出せず「ピープルド・スクロール／インハビティド・
スクロール」と英語のまま用いている。尾形希和子『教会の怪物たち：ロマネスクの図像学』（講談社選書メチエ）講
談社 2013年、172頁。一方、越宏一氏は “inhabited scroll” を「人の住んだ渦巻き」と訳している。越 2001、81頁。 
24 GUTBROD 1965, 156ff. 









って必然的に、上記 a)～e)もこの内に含まれることになり、装飾イニシアル（ornamentai initial; 
Ornament-Initiale; initiale ornamentale; inziale decorativa/ ornamentale）と対置される。 
 
  7) 装飾イニシアル（ornamental initial; Ornament-Initiale; initiale ornamentale; 
iniziale decorativa/ ornamentale） 
 人物像や動物モティーフを持たないイニシアルであり、具象的イニシアル（figurative intial; figürliche 
Initiale; initiale figurative; iniziale figurativa/ iconica）の対となる概念である。植物文イニシアルや幾何学文イニ
シアルがこれに含まれる。例として《コルビー詩編》では第 48編イニシアル A（図 3-12）や第 102編イ
ニシアルB（図 3-13）が、その他にはインスラー写本、例えば『福音書』断片（ダーラム、大聖堂図書館、
A. II. 17）の連綴文字による動物組紐文イニシアル（図 3-14）や、フランコ＝サクソン派様式の豪華写本（ボ














                                                      
26 形象イニシアルに対置される「文字が形象の代わりとなるのではなく、また逆に形象によって文字が体現されるの
でもなく、その形象の為に存在空間を与えるイニシアルのタイプ」の一つとして、「文字体が枠として図像の充填の為
に用いられる」ものとしている。PÄCHT 1984, 76-77: “… in denen das Schriftzeichen die Figur nicht vertreten und auch nicht, 
umgekehrt, von ihr verkörpert werden will, sondern für sie einen Existenzraum bildet. […] indem der Buchstabenkörper als 
Rahmung für eine Bildfüllung dient...” 
27 KÖLLNER, Herbert: Zur Katalogisierung mittelalterlicher und neuerer Handschriften, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und 

































A) 古代～初期中世  
                                                      
28 例えばアレクサンダーは物語イニシアルを「それらが導入するテクストに特に関連する叙述的ないし象徴的意味を
有するもの」と規定している。ALEXANDER, Jonathan James Graham: The Decorated Letter, London 1978, 11: “… historiated 
initials, that is, having a narrative or symbolic significance specifically connected with the text they introduce…” 
29 JAKOBI-MIRWALD 1998, 11-32; idem 2015, 56-57. 
30 ALEXANDER 1978a, 18; JAKOBI-MIRWALD 2015, 57. 

















サンドリヌス》（ロンドン、大英図書館、Royal Ms.1 D. VIII）（図 3-21）では、文章のはじめの文字が余白
へと移され、その後に続く文字列より一回り大きく書かれることで差異化されている35。更に、ラテン語
のヴェルギリウス写本である《ヴェルギリウス・アウグステウス》（ベルリン、国立図書館、Ms. Lat. fol. 416; 











                                                      
32 SAUERLÄNDER 2004, 127-128. 
33 PÄCHT 1984, 45; BISCHOFF, Bernhard: Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, 4. 
Auflage, Berlin 2009, 224 [邦訳：佐藤彰一/瀬戸直彦訳『西洋写本学』岩波書店 2015年、230頁]. 古代ラテン文字の句
読点法については、下記に詳しい。MÜLLER, Rudolf Wolfgang: Rhetorische und syntaktische Interpunktion, Untersuchungen 
zur Pazsenbezeichnung im antiken Latein, Ph. D. Diss., Tübingen 1964（未読）; OTHA WINGO, E.: Latin Punctuation in the 
Classical Age, Den Haag 1972（未入手）. 
34 NORDENFALK 1970, 125. ノーデンファルクによれば、4世紀のギリシャ語『新訳聖書』写本である《コデックス・
シナイティクス》に既にその兆候が見られるという。 













場した。先述の 6世紀のラヴェンナの写本（フィレンツェ、ロレンツォ・メヂィチ図書館、Plut. LXV. 1）
には、既に魚によって文字の一部を代替する形象イニシアルの原型が現れている（図 3-31）ばかりでなく、
文字の上部に鳥を伴うイニシアル（図-32）をも持つ。6-7 世紀の『教会規則』写本（オックスフォード、








ン、バイエルン国立図書館、Clm 6224）写本では、『ルカによる福音書』の冒頭のページ（図 3-34）で “Quoniam 
quid” のイニシアルQが大きな装飾頭文字で描かれており、テクストの内容上の区切りをイニシアルで強





                                                      





変化は漸次的であった。KENDRICK, Laura: Animating the Letter: the Figurative Embodiment of Writing from Late Antiquity to 
the Renaissance, Columbus 1999, 74. 
39 NORDENFALK 1970, 150. 
40 ノーデンファクルは従来のイニシアルを「遊びのイニシアル（Spiel-Initialen）」、これ以降のイニシアルを「強調イニ







B) プレ・カロリング  
古代末期写本に於いて誕生した黎明期のイニシアルが、ページの冒頭の一文字を拡大する極めて簡素な
ものであったの対し、装飾的な文字芸術を豊かに開花させたのは、インスラーの写本である。アイルラン







Ms. 57, 図 3-39）の『マルコによる福音書』の冒頭では、大文字の IとNが連字となり、末端には渦巻き
模様が生成し、文字の形体が複雑化している。ディミヌエンドの原理はより体系化され、徐々に幅の狭く
なる帯状装飾に従って文字の大きさは縮小され、後続のテクストへと繋がれている。《リンディスファーン
の書》（ロンドン、大英図書館、Cotton Ms. Nero D. IV）のChi- Rhoのページ（図 3-40）では、モノグラム
XPI の装飾が一層複雑となり、曲線を描いて変形する X の文字と随所に表された大小無数の渦巻き文が、
文字の判読を難解にしている。装飾文字はそれ自体が絵画的価値を獲得し、モノグラムは次第にページ全
体を占めるようになる。こうした傾向の最たるものが、インスラーの写本芸術の最高傑作である、9 世紀








ェスパシアン詩編》（図 3-42 – 3-45）では、開口部を持つ文字を枠として借り、その中に出来た空間にテク
ストと関連する場面が示される、「図像を包囲するイニシアル」の形式の物語イニシアルが登場したのであ
る43。こうしたナラティヴなダヴィデ伝の図像は、キプロス出土のビザンティンの銀皿（ニューヨーク、
                                                      
41 NORDENFALK, Carl: Celtic and Anglo-Saxon Painting: Book Illumination in the British Isles, 600-800, New York 1977, 14; 
PÄCHT, 1984, 63. 
























成す形象イニシアルの萌芽が見られたが（図 3-31 – 図 3-33）、それは 8世紀までにより様式化された形で









                                                                                                                                                                               
これをカール大帝宮廷派写本の発明であるとしている。SCHARDT 1938, 48ff; SCHAPIRO, Meyer: The Decoration of the 
Leningrad Manuscripts of Bede, in: Scriptorium 12, 1958, 191-207, repr. in: Late Antique, Early Christian and Medieval Art, 
Selected Papers: Meyer Schapiro III, New York 1979, 199; PÄCHT, 1984, 77. 
44 PÄCHT 1984, 77. 
45 SCHAPRO 1974, 202, 220, note 9. 
46 シャピローは物語イニシアルに二つのタイプがあるとし、その発明の一方をイングランドに、もう一方を大陸に帰










法選集』写本（パリ、国立図書館、Ms. lat. 12444）のイニシアルA（図 3-57）やアウグスティヌスの『七














る、 “Te igitur”の冒頭のイニシアル T（図 3-62）では、Tという文字そのものを十字架に見立て、キリス
トの磔刑図が描かれている。ここでは “Te igitur clementissime Pater, per Iesum Christum Filium tuum Dominum 
nostrum, supplices rogamus, ac petimusさて神よ、最も恵まれたる者よ、われわれはイエス・キリストを通
してあなたにお願いします）” という言葉が、犠牲の十字架に架かるキリストによって表されているので





                                                      
47 同写本の制作地の同定は、未だ研究者らの間で見解が分かれている。インスラーの使節による大陸の修道院である
とする意見もあれば、イングランドで制作されたという説もある。LOWE, Elias Avery: Codices Latini Antiquiores: a 
Palaeographical Guide to Latin Manuscripts Prior to the Ninth Century, Oxford 1934-1966, pt. 6, 740; GNEUSS, Helmut/ 
LAPIDGE, Michael: Anglo-Saxon Manuscripts: a Bibliographical Handlist of Manuscripts and Manuscript Fragments Written or 



































                                                      
48 PÄCHT, 1984, 53. 
49 PÄCHT, 1963, 72: “… is the principle of the kaleidoscopic devepment of form.” 























っている51。8 世紀の後半の《ジェローヌの典礼書》で初めて現れた “Te igitur” の磔刑図のみが、カロリ
ング朝期に定着し頻繁に用いられた図像付きの形象イニシアルであった52。カール禿頭王の為に制作され
たと考えられる豪華写本《カール禿頭王の典礼書》（パリ、国立図書館、Ms. lat. 1141）では、金色の枠取









                                                      
51 カール大帝宮廷派及びメッス派写本の物語イニシアルについては、本章第4節で論じる。 
52 Te igiturのイニシアルと磔刑図について詳細に論じたのはグートブロートである。GUTBROD 1965, 17-73. 
































Cod. sang. 23, 図 3-76）では、パルメット文のような金色の装飾を持つ枠取りの中全体に、複雑な組紐文で
編まれたイニシアルQがほぼ左右対称に配され、モニュメンタルなモノグラム・ページを成している。こ
のモノグラム・ページは、1000年頃にライヒヒェナウで制作された《オット 3ー世の福音書》（ミュンヘン、






























                                                      
54 イニシアルをその形体別に論じたグートブロートは、このような文字体に座る人物像を持つイニシアルについても
例を複数挙げている。GUTBROD 1965, 156-174. 
55 グートブロートは「登攀者付きイニシアル（Initialen mit Kletterern）」と名付けている。GUTBROD 1965, 156. 
56 木を登る人物像は、イエスを見ようとして桑の木に登ったザカアイの逸話（『ルカによる福音書』第19章1-10節）
等、キリスト教美術のイコノグラフィーで時折見られるが、ここではマントを纏った人物像が登るのは木ではなくイ
ニシアルであり、特定の聖書場面と結びつけるのは難しい。ALEXANDER 1978a, 66. 
57 《ヴェルデン詩編》については、以下を参照。KAHSNITZ, Rainer: Der Werdener Psalter in Berlin, Ms. Theol. Lat. Fol. 358: 
eine Untersuchung zu Problemen mittelaltericher Psalterillustration, Beiträge zu den Bau- und Kunstdenkmälern im Rheinland 24, 
Düsseldorf 1979; Werdener Psalter: vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat von Ms. theol. Lat. fol. 358 aus dem Besitz 
der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Berlin, Kommentar von KNAUS, Hermann, Codices selecti phototypice impressi, v. 
63-63*, Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1979; 拙稿「《ヴェルデン詩編》 Werdener Psalter: Berlin, Staatsbibliothek 
zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Ms.theol. lat. Fol. 358」（研究プロジェクト報告）『東京芸術大学西洋美術史研究室紀





























書館、Ms. Junius 27）のような 10世紀の第 2四半期のアングロ・サクソンの写本画（図 3-89）に於いて既
にイニシアルの中に移植され62、そして紀元一千年頃のサン・ベルタン修道院で制作された《サン・ベル
                                                      
58 KAHSNITZ 1979, 238. 
59 「動物／人物像の棲み込んだ唐草（inhabited scroll）」という言葉はドーフィンによれば、もともとはトインビーとウ
ォード=パーキンズによってヘレニズム期の作例に対して与えられた “peopled scroll” を、ゴフが “ inhabited scroll” と
言い換えたものである。DAUPHIN, Claudine: The Development of the "Inhabited Scroll" in Architectural Sculpture and Mosaic 
Art from Late Imperial Times to the Seventh Century A.D., in: Levant, Journal of British School of Archaeology in Jerusalem and 
the British Institute at Amman for Archaeology and History, vol. 19, 1987, 183-213; TOYNBEE, J.M.C/ WARD-PERKINS, J.B.: 
Peopled Scrolls: a Hellenistic Motif in Imperial Art, in: Papers of the British School at Rome, vol. 18, 1950, 2-43; GOUGH, M.R.E.: 
Anazarbus, in: Anatolian Studies, vol. 2, 1952, 82-150. 
60 TOYNBEE/ WARD-PERKINS 1950, 4. 
61 PÄCHT 1984, 81. 

























は既に、イニシアル D などの開口部に図像を示すタイプの物語イニシアルを数点備えていたが（図 3-94, 
3-95）、1000年頃のイングランド写本では例えばイシドルス写本（ロンドン、大英図書館、Ms. Royal 6. B. VIII）
稀に形象イニシアルが見られ（図 3-96）、11世紀第 2四半期の《ケンブリッジ詩編》（ケンブリッジ、大学
図書館、Ms. Ff. 1.23）では、テクストと関わりの無い裸体の人物像が文字体を構成する、ドロレリーの形
象イニシアルが爆発的に増える（図 3-97, 3-98）。F. ウォーマルドはメロヴィング朝やカロリング朝の形象
イニシアルが 10世紀後半にイングランドに輸入され、それが 11世紀に定着したのだと推測している66。
一方、直接的な関連性を見出すのは難しいが、ほぼ同時期にビザンティンのギリシャ語写本（トリノ、大
学図書館、Cod. C. I, 6）でも、裸体のドロレリーによる類似の形象イニシアルが散見される（図 3-99）67。
                                                      
63 PÄCHT 1984, 84. 
64 《コルビー詩編》とメッス派写本の物語イニシアルの比較は、本章第4節で詳細に論じる。 
65 《ヴェルデン詩編》と《ケンブリッジ詩編》は、テクスト比較からも近似性が指摘されている。KAHSNITZ 1979, 108. 
66 WORMALD, Francis: Decorated Initials in English Manuscripts from A.D. 900 to 1100, in: Archaeologia, 91, 1945, repr. in: 
Collected Writings: Francis Wormald, Studies in Medieval Art for the Sixth to the Twelfth Centuries (ed. by ALEXANDER, 












を用いて文字と絵を共生させたのは、ロマネスクの写本芸術であった。詩編写本の第 1編冒頭 “Beatus vir” 
のイニシアルBは特に、詩編著者であるダヴィデ王の図像が表される主要な箇所であり、その最も早い例






















                                                                                                                                                                               
明の後であるしている。GRABAR, André: Une pyxide ivoire à Dumbarton Oaks: quelques notes sur l’art profane pendant les 
derniers siècles de l’Empire byzantin, in: Dumbarton Oaks Papers, 14.1960, 121-146, repr. in: L’art de la fin de l’antiquité et du 



































                                                      
69 FOCILLON 1982, 72, 辻佐保子訳訳84頁。尚、フォシヨンによるオム・アルカードの概念は、本邦では例えば以下
で紹介されている。越宏一『中世彫刻の世界―ヨーロッパ美術史講義』（岩波セミナーブックスS8）岩波書店 2009
年、40-44頁。 
70 「シトー第一様式」は、12世紀のシトー派写本を研究したY. ザウースカによる分類である。ZAŁUSKA, Yolanta: 






























本《ハンティングフィールド詩編》（ニューヨーク、ピアポント・モーガン・ライブラリ  ー、Ms. M. 43）




                                                      
71 同写本については、A. ベックラーによる古いモノグラフがある他は、まとまった研究が無い。BOECKLER, Albert: 
Das stuttgarter Passionale, Augusburg 1923. 



































                                                      
73 同写本は、14世紀初頭のイングランド、ノッティンガム周辺で制作された詩編写本であり、ラテン語とアングロ・
ノルマン語の対訳形式でテクストが書かれている。Gemalt mit lebendiger Farbe: illuminierte Prachtpsalterien der 































に制作された 15世紀末の時祷書写本（パリ、国立図書館、Ms. lat. 1173）では、 聖母マリアへの祈祷の冒
頭句 “Ave maria gradia ple [na]” が形象アルファベットで構成されている（図 3-127）。ここではイニシアル
を構成するモティーフは犬やライオン、魚といった動物の他、フリジア帽を被った人物や修道士、修道女、
                                                      
74 ERICH, Oswald: Alphabet, in: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd. 1, 1934, 404–411; PÄCHT 1984, 61; 
SAUERLÄNDER 2004, 169. 
75 建築家であり、彫刻家であり、写本画家でもあったとされるジョヴァンニーノ・デ・グラッシは、1390年に没した
とされる。ALEXANDER, 1978, 111.  
76 建築アルファベットの銅版画見本帖については、以下を参照。SPRINGER, Jaro: Gotische Alphabete, Internationale 




































                                                      





1) 全身像を開口部に表すアンシャル体のイニシアル D 
 人物の全身像を文字の開口部に表す形式のイニシアルであり、図像を包囲するイニシアルの基本形であ
る。このタイプに分類されるのは、以下の 3点のイニシアルである。 
・第 7編イニシアルD（fol. 6r, 図 3-128） 
・第 21編イニシアルD（fol. 18v, 図 3-129） 
・第 101編イニシアルD（fol. 82r, 図 3-130） 
 上記のうち、第 7編イニシアルDのみが、リボンの形作るイニシアルの楕円形の開口部に旧約聖書のダ
ヴィデ伝「ライオンと闘うダヴィデ」の場面を表しており、図像を包囲する形式の物語イニシアルの最初




ン詩編》の第 101編イニシアル D（図 3-132）にも見られ、ここではそのリボンの一端が鳥頭或いは獣頭
となっている点も共通している。リボン状モティーフによるアンシャル体のDは、インスラーの彩飾写本
で多く見られるものである。 









・第 3編イニシアルD（fol. 3v, 図 3-133） 
・第 8編イニシアルD（fol. 7r, 図 3-134） 
・第 26編イニシアルD（fol. 22v, 図 3-135） 
・第 71編イニシアルD（fol. 63r, 図 3-136） 
・第 6 編イニシアルD（fol. 5v, 図 3-137） 
・第 46編イニシアルO（fol. 41v, 図 3-138） 
 このうち第 3編、第 8編の 2点が、第 7編の「ライオンと闘うダヴィデ」（図 3-128）と同様、緑色のリ







 第 26編、第 71編、第 6編、第 46編では正円形のメダイヨンを枠とし、その開口部に胸像が表されてい




初期の作例とされる、『イギリス教会史』写本（サンクトペテルブルク、国立図書館、Lat. Q v I 18）の聖ア
ウグスティヌス像（図 3-139）が先例として挙げられる他、ローマ或いはその周辺で成立したと思われる













3)  二つの開口部に図像を持つイニシアル B 
 図像を閉じるイニシアルのうち、上下二段の二つの開口部に人物像による図像表現を持つイニシアルで
あり、必然的に大文字のBを用いたものになる。以下 6点がこれに数えられる。 
・第 1編イニシアルB（fol. 1v, 図 3-145） 
・3人のヘブライ青年のカンティクム イニシアルB（fol. 134v, 図 3-146） 
・ザカリアのカンティクム イニシアルB（fol. 136r, 図 3-147） 
・第 143編イニシアルB（fol. 118v, 図 3-148） 
・第 33編イニシアルB（fol. 28v, 図 3-149） 
・第 103編イニシアルB（fol. 84v, 図 3-150） 
                                                      
78 同写本については、以下の論文がある。OSBORNE, John: The Use of Painted Initials by Greek and Latin Scriptoria in 
































・第 17編イニシアルD（fol. 14r, 図 3-152） 
・第 20編イニシアルD（fol. 17v, 図 3-153） 
・第 59編イニシアルD（fol. 52r, 図 3-154） 
                                                      
79 《ユウェニアヌス・コデックス》については、以下の論文がある。MESSERER, Wilhelm: Zum Juvenianus-Codex der 
Biblioteca Vallicelliana, in: Miscellanea Bibliothecae Herzianae, München 1961, 58-68; ZONGHETTI, Alberto: Il codice di 





・第 62編イニシアルD（fol. 54r, 図 3-155） 
・第 69編イニシアルD（fol. 61r, 図 3-156） 
・第 142編イニシアルD（fol. 118r, 図 3-157） 
・第 108編イニシアルD（fol. 92r, 図 3-158） 
・第 140編イニシアルD（fol. 116v, 図 3-159） 
 第 17編と第 20編では、文字体は組紐文で充填された幾何学形体によって構成されており、その開口部








ニシアル IN81（図 3-160）や《ジェローヌの典礼書》のイニシアル IとD82（図 3-161）等、既に先行する 8
世紀の写本に先例が見られるが83、いずれも形象イニシアルである。文字の開口部に表された人物像によ
る場面的連綴イニシアルは、現存する写本のうちでは《コルビー詩編》が最初の例である。 










れた（パリ、国立図書館、Ms. grec. 510, 図 3-164）。もう一つは、全身像による形象イニシアルによるもの
であり、《トマスの福音書》（トリーア、大聖堂宝物庫、Cod. Nr. 61）のイニシアルE（図 3-165）、《ジェロ
                                                      
80 KUDER 1977, 64, 167. 
81 《グンドヒヌス福音書》のイニシアルの詳細については、以下を参照。NEES, Lawrence: The Gundohinus Gospels, 
Medieval Academy Books, No. 95, Cambridge, Massachusetts 1987, 23-32. 
82 但し《ジェローヌの典礼書》のイニシアル IとDでは、Iが “Indulgentia nobis…” の Iであるのに対して、Dはその
3行下の “Deus qui…” のDであり、連続する文字の連綴とは言えない。 























・第 122編イニシアルA（FOL. 107V, 図 3-168） 
・聖母マリアのカンティクム イニシアルM（図 3-169） 
・モーセのカンティクム II イニシアルA（fol. 129r, 図 3-170） 
・シメオンのカンティクム イニシアルN（fol. 137r, 図 3-171） 
・第 76編イニシアルV（fol. 67v, 図 3-172） 
・第 107編イニシアルP（fol. 92r, 図 3-173） 
・第 36編イニシアルN（fol. 31v, 図 3-174） 
・第 75編イニシアルN（fol. 67r, 図 3-175） 
・第 119編イニシアルA（fol. 106v, 図 3-176） 




                                                      
84 このイニシアルがテクストへと読者を導く機能を有している可能性を論じたのはグートブロートである。




















ス・コデックス》（ローマ、ヴァリチェリアナ図書館、Cod. B 25/2）に備わっている（図 3-181）。但しここ









2) 立像によるイニシアル I 
 人物像による形象イニシアルのうち、単身の立像から成るものである。以下 5点のイニシアル Iが挙げ
られる。 
・第 30編イニシアル I（fol. 25r, 図 3-183） 
・第 125編イニシアル I（fol. 108v, 図 3-184） 
・第 34編イニシアル I（fol. 29v, 図 3-185） 





・第 10編イニシアル I（fol. 9v, 図 3-187） 
 第 30編と第 125編ではディアデマを被ったニンブスのある人物が、祝福或いは対話の身振りによって、
イニシアル Iの後に続く Nを指し示している。第 34編では兵士がその右手で指差すのは直後に続く文字




族法集成』写本では、ニンブスのある人物像の立像が “Incipit prologis ” のイニシアル Iに見立てられてい
る（図 3-188）。《ジェローヌの典礼書》では多くの立像形式の形象イニシアル Iが描かれている。典礼書冒









・第 9編イニシアルC（fol. 7v, 図 3-192） 
・第 13編イニシアルD（fol. 11r, 図 3-193） 
・第 136編イニシアルS（fol. 113v, 図 3-194） 







4) 有翼獣一体によるイニシアル V/U 
形象イニシアルのうち、側面観の鳥或いは有翼獣を文字の形状にそのまま当てはめたものであり、以下 4
点が挙げられる。 





・第 12編イニシアルU（fol. 10v, 図 3-197） 
・第 73編イニシアルU（fol. 65r, 図 3-198） 











5) 一対の動物モティーフによる左右対象のイニシアル M/T 
 鳥や四足動物といった動物モティーフを左右対称に配した形象イニシアルである。殆どがMであり、2
点のみTを持つ。 
・第 55編イニシアルM（fol. 49r, 図 3-202） 
・第 88編イニシアルM（fol. 80r, 図 3-203） 
・第 56編イニシアルM（fol. 49v, 図 3-204） 
・第 100編イニシアルM（fol. 81v, 図 3-205） 
・第 50編イニシアルM（fol. 45r, 図 3-206） 
・第 131編イニシアルM（fol. 110v, 図 3-207） 
・聖母マリアのカンティクム イニシアルM（fol. 136v, 図 3-208） 
・第 64編イニシアルT（fol. 55v, 図 3-209） 
・アンブロシア賛歌（テ・デウム） イニシアルT（fol. 137v, 図 3-210） 





アルMの先例が見られる（図 3-211）。8世紀後半のヒエロニムス写本（パリ、国立図書館、Ms. lat. 12155）
                                                      
85 この鳥文イニシアルは、ザンクト・ガレン所蔵の『民族法集成』写本の鳥文イニシアル（p. 44）との類似が指摘さ
























6) 一対の動物モティーフによる上下対象のイニシアル E 
 先に見た 5) のイニシアルM/Tと同様、一対の動物モティーフによる上下対称のイニシアルである。以
下 5点が挙げられる。 
・第 67編イニシアルE（fol. 57v, 図 3-218） 
・第 44編イニシアルE（fol. 40r, 図 3-219） 
・第 132編イニシアルE（fol. 111v, 図 3-220） 
・第 19編イニシアルE（fol. 17r, 図 3-221） 
・第 29編イニシアルE（fol. 24v, 図 3-222） 
 先の左右対称構図のイニシアルM とは異なり、ここではイニシアル Eの外郭を補助する円弧線が引か
れている。第 67編ではフリジア帽を被った頭部で接する二人の人物が外郭を、両手を広げてこの二人を支
                                                      
86 同写本の詳細については、以下を参照。BIERBRAUER, Katharina: Ornamentik frühkarolingischer Handschriften, München 
1979, 87f; Exh. Cat. MÜNCHEN 1989, Kat. 21; Cod. Cat. BSB vorkarolingisch und karolingisch 1990, Kat. 131. 
87 同写本の詳細については、以下を参照。BIERBRAUER 1979, 61; BEYERLE, Konrad: Lex Baiuvariorum. 
Lichtdruckwiedergabe der Ingolstädter Handschrift des Bayerischen Volksrechts mit Transkription, Textnoten, Übersetzung, 
Einführung, Literaturübersicht und Glossar. Zur Jahrhundertfeier der Übersiedelung der Universität Landshut nach München, 






























・第 149編イニシアルC（fol. 122v, 図 3-226） 
・イザヤのカンティクム イニシアルC（fol. 124r, 図 3-227） 









8) 点対称の一対の動物モティーフによるイニシアル S 
 文字の外郭を幾何学線で形成し、その中に一対の動物モティーフを外郭に沿って配したイニシアルであ
り、180度回転可能な点対称の構図を持つものである。以下 2点が挙げられる。 
・第 11編イニシアルS（fol. 10r, 図 3-229） 









館、Lat. F v I 6）のイニシアルS（図 3-232）では、半円形の幾何学形体が背もたれのように用いられてい











・第 77編イニシアルA（fol. 68v, 図 3-234） 
・第 28編イニシアルA（fol. 24r, 図 3-235） 
・第 41編イニシアルQ（fol. 37v, 図 3-236） 
























 鳥と魚を組み合わせた形象イニシアルである。以下 2点が挙げられる。 
・第 27編イニシアルA（fol. 23v, 図 3-241） 
・第 87編イニシアルD（fol. 79r, 図 3-242） 

















 魚モティーフを持つ形象イニシアルである。人物像を伴うものを含めて、以下 7点が挙げられる。 
・第 139編イニシアルE（fol. 116r, 図 3-245） 
・アンブロシア賛歌（テ・デウム）イニシアルT（fol. 137v, 図 3-246） 
・第 42編イニシアル I（fol. 38r, 図 3-247） 
・第 61編イニシアルN（fol. 53r, 図 3-248） 
・第 121編イニシアルL（fol. 107r, 図 3-249） 
・第 145編イニシアルL（fol. 120v, 図 3-250） 
・第 148編イニシアルL（fol. 122r, 図 3-251） 
 このうち、第 139編イニシアルEとアンブロシア賛歌のイニシアルTハ、柱身に人物像が用いられてお








12) 蛇によるイニシアル S 
リボン状の、蛇のような生物による点対称構図の形象イニシアルである。以下の1点のみが含まれる。 
・第 68編イニシアルS（fol. 59r, 図 3-255） 
 口から組紐文を吐き出す双頭の蛇のような生物によって、ロゼッタ文を中心とする点対称構図のイニシ


















・第 4編イニシアルC（fol. 4r, 図 3-259） 
・第 14編イニシアルD（fol. 12r, 図 3-260） 
・第 115編イニシアルC（fol. 97v, 図 3-261） 
・第 117編イニシアルC（fol. 98r, 図 3-262） 
・第 137編イニシアルC（fol. 114, 図 3-263） 
・第 150編イニシアルL（fol. 123r, 図 3-264） 
 第 150編のみが二つの動物モティーフを組み合わせており、その他の 5点ではいずれも、文字の基本構










14) 人物像を伴うカレイドスコープ型イニシアル D 
 人物像を含む形象イニシアルのうち、あるモティーフから別のモティーフへと流転するように変化する
イニシアルであり、《コルビー詩編》ではアンシャル体のDにのみ見られる。 
・第 129編イニシアルD（fol. 110r, 図 3-268） 































15) 動物によるカレイドスコープ型イニシアル D 
 あるモティーフから別のモティーフへと流転するように変貌する、カレイドスコープ型の形象イニシア
ルのうち、動物のみによるものである。以下 2点が挙げられる。 
・第 52編イニシアルD（fol. 46v, 図 3-276） 

























1) 二つの開口部を持つイニシアル B 
 上下 2段の開口部を持つイニシアルBを用いたものであり、それぞれの開口部に人物或いは動物の形象
モティーフが描かれる。本写本に含まれるのは 1点のみである。 













という特徴は、図像を包囲するイニシアルの項目で挙げた第 1編イニシアルB（図 3-145）や、第 21編イ








2) 鳥を中央に持つイニシアル C 
  イニシアルCのハーフカウンター部分に、大きな鳥のモティーフを持つものである。以下2点が挙げ
られる。 
・第 18編イニシアルC（fol. 16v, 図 3-282） 


























                                                      
88 同写本の詳細については、以下を参照。BIERBRAUER 1979, 47; Exh. Cat. München 1989, Kat. Nr. 13; Cod. Cat. BSB 









・第 114編イニシアルD（fol. 97r, 図 3-287） 








2) 図像を包囲する形式に部分的に代替モティーフを充てたイニシアル G 
 図像を包囲するイニシアルの一部を、形象イニシアルのように人物像で代替するイニシアルである。以
下 1点が挙げられる。 















                                                      
89 開口部を持つ文字をマンドルラに見立てるイニシアルについては、以下で論じられている。但し《コルビー詩編》









・第 2編イニシアルQ（fol. 2v, 図 3-292） 












として取り付けられている（図 3-295）。同写本のイニシアル D（図 3-296）では、メダイヨンの開口部か
ら人物が書物を手にした顔を覗かせており、アセンダーの部分ではその浮遊する下半身が代替モティーフ
とされている。 
















4) 開口部に人物像を、カウダに動物を持つイニシアル Q 
 図像を包囲する形式と形象イニシアルの混合型であり、文字の円形部分の開口部に人物像を描き、カウ
ダに動物などのモティーフを充てるものである。以下 6点が挙げられる。 
・第 51編イニシアルQ（fol. 46r, 図 3-302） 
・第 72編イニシアルQ（fol. 64r, 図 3-303） 
・第 79編イニシアルQ（fol. 73r, 図 3-304） 
・第 83編イニシアルQ（fol. 76r, 図 3-305） 
・第 124編イニシアルQ（fol. 108v, 図 3-306） 
・アタナシウス信条 イニシアルQ（fol. 139r, 図 3-307） 
 第 51編でのみ、文字の円形部分は 8の字形を描く蛇のような生物で構成されており、その他の 5点では
コンパスを用いた正円のメダイヨンに、人物の全身像が表される。カウダは第 51編と第 83編では腹部に
塒のある生物であり、第 72編では有髭の人物像、第 79編では四足動物であり、第 124編では鱗のある鰐
のような生物、アタナシウス信条では角に蛇の絡まる鹿による、代替モティーフで構成されている。カウ





Cod. Bibl. Fol. 12b）では、イニシアルQ（図 3-309）のカウダに鹿のような疾走する四足獣を充てている90。
《ジェローヌの典礼書》では、イニシアルQではなくDのアセンダー部分を円形モティーフの下に置き、
猪に似た動物を充てている（図 3-310, 3-311）。『民族法集成』写本のイニシアルQ（図 3-312）では、簡略
化された犬のような動物が、開口部に樹木の表されたメダイヨンを背負うかのように、Qのカウダを演じ
ている。こうしたイニシアルは当然、コルビーでも知られていただろう。恐らくは同地のスクリプトリウ





5) リボンと人物像によるカレイドスコープ型イニシアル D 
 アセンダーに人物像を持ち部分的には形象イニシアルの形式をとりながらも、リボン状モティーフで文
                                                      
90 K. ビーアブラウアーは、同写本ではインスラー写本の要素よりメロヴィング朝の装飾形式の性格が強いとしている。
BIERBRAUER, Latharina: Der Einfluss insularer Handschriften auf die kontinentale Buchmalerei, in: Exh. Cat. PADERBORN 







・第 35編イニシアルD（fol. 31r, 図 3-314） 












6) リボンと動物によるカレイドスコープ型イニシアル D 
 リボン状のモティーフで文字の基本構造が作られるものの、その一端が開口部で動物へと変化する、ア
ンシャル体のイニシアルDである。以下 3点が挙げられる。 
・第 66編イニシアルD（fol. 57r, 図 3-316） 
・第 78編イニシアルD（fol. 72v, 図 3-317） 
・第 38編イニシアルD（fol. 34v, 図 3-318） 



































7) 人物或いは動物の頭部を頂点に持つイニシアル I 
 幾何学文イニシアルと形象イニシアルの混合形であり、組紐文を始めとする幾何学モティーフによる柱
身の上端に、生物の頭部を頂くものである。以下の 3点が挙げられる。 
・第 85編イニシアル I（fol. 77v, 図 3-324） 
・第 113編イニシアル I（fol. 96r, 図 3-325） 






                                                      
92 同写本の詳細については、以下を参照。De MÉRINDOL 1976, vol. 1, 70, vol. 2, 813-814; GANZ 1990, 59, 65, 156; Exh. Cat. 


















8) 組紐文による柱身と有翼獣によるイニシアル B 
 柱身を組紐文で構成し、2つのボウルに鳥或いは有翼獣のモティーフを充てたイニシアルBである。以
下 3点が挙げられる。 
・第 31編イニシアルB（fol. 26v, 図 3-331） 
・第 40編イニシアルB（fol. 36v, 図 3-332） 
・第 127編イニシアルB（fol. 109v, 図 3-333） 











                                                      
93 同写本の詳細については以下を参照。KOEHLER 1972, 13, 187, Nr. 10; ALEXANDER 1978b, 45-46, Cat. 16. 
94 《ジェローヌの典礼書》のこの形式のイニシアルを、B. ティセドルは “tête-sur-haste（柱身上の頭部）” と名付け
ており、ヤコビ＝ミアヴァルトは “Köpf-Initiale（頭部イニシアル）” としている。TEYSSÈDRE, Bernard: Le Sacramentaire 





















9) 有翼獣と蛇によるイニシアル D 
 組紐文や幾何学文による柱身と、末端に獣頭を持つリボンによって構成される、大文字のイニシアルD
である。以下 2点が挙げられる。 
・第 45編イニシアルD（fol. 41r, 図 3-338） 











                                                      







10) 動物組紐文イニシアル E/C 
 動物組紐による網目が文字体を構成するイニシアルがである。以下の 4点が挙げられる。 
・第 60編イニシアルE（fol. 52v, 図 3-341） 
・第 135編イニシアルC（fol. 113r, 図 3-342） 
・第 104編イニシアルC（fol. 86v, 図 3-343） 
・第 106編イニシアルC（fol. 90r, 図 3-344） 









 第 104編や第 106編では、文字の柱身の部分では肢体を引き伸ばされて組紐のように組み合わせられた
動物モティーフが見られるものの、上下のバーの先端部の鳥では尾や嘴、耳のような突起物が組紐文とし
て絡められるに留まり、鳥の身体の量感は解体されずに保存されている。動物の身体の歪曲が末端部に限
定されているという点は、先に見た 8世紀の鯨骨の小箱（図 3-239）の動物組紐に近いと言えるだろう。 
 
11) 組紐モティーフ付き動物文イニシアル N 
 四足動物による形象イニシアルに、組紐モティーフが絡み合わされたものである。組紐文が代替モティ
ーフ同士を絡み合わせ、文字としての一体感を強化している。以下、2点のイニシアルが挙げられる。 
・第 123編イニシアルN（fol. 108r, 図 3-347） 























13) 四つ巴模様付きのメダイヨンを持つイニシアル D 
 正円形のメダイヨンの中にパターン化された動物や組紐モティーフを 4つ配する、アンシャル体のイニシ
アルDである。以下 4点が挙げられる。 
・第 23編イニシアルD（fol. 20v, 図 3-351） 
・第 37編イニシアルD（fol. 33v, 図 3-352） 
・第 49編イニシアルD（fol. 43v, 図 3-353） 
・第 43編イニシアルD（fol. 38v, 図 3-354） 









                                                      
96 同写本の詳細については、以下を参照。NORDENFALK, Carl: Fisch-Vogel-Buchstaben, in: Reallexikon zur Deutschen 
Kunstgeschichte, Bd. 9, 1987, 299-305; Exh. Cat. PADERBORN 1999, Bd, 2, 451-453, Kat, Nr. VII. 5; Exh. Cat. AACHEN 2014, 








ル D（図 3-357）は、《コルビー詩編》の第 23編や第 346編により近い、組紐文で埋められた正円形のメ
ダイヨンと鳥によるアセンダーというモティーフによって構成されている。 













1) 組紐文イニシアル I 
 柱身が組紐文で充填されたイニシアルである。以下、3点が挙げられる。 
・第 25編イニシアル I（fol. 22r, 図 3-360） 
・第 65編イニシアル I（fol. 56r, 図 3-361） 
・第 70編イニシアル I（fol. 61v, 図 3-362） 





ついて』写本（パリ、国立図書館、Ms. lat. 12190）は、既に組紐文によって柱身が充填されたイニシアル I
（図 3-363）を巻頭に備えている。8世紀末のカール大帝宮廷派による『カールの書 Libri Carolini』写本の









来する組紐文によるイニシアル I は、8 世紀末のガリアでは修道院のスクリプトリウムで制作された写本
だけでなく、宮廷の写本でも定着し、広く用いられていたことが分かる。 
 
2) 方形の組紐文イニシアル E/C 
組紐文を編み上げて文字の形状が作られる、長方形形のイニシアルEまたはCである。以下 10点が挙げ
られる。 
・第 16編イニシアルE（fol. 13r, 図 3-366） 
・第 74編イニシアルC（fol. 66v, 図 3-367） 
・第 80編イニシアルE（fol. 74r, 図 3-368） 
・第 32編イニシアルE（fol. 27v, 図 3-369） 
・エゼキアのカンティクム イニシアルE（fol. 124v, 図 3-370） 
・第 144編イニシアルE（fol. 119v, 3-371） 
・第 54編イニシアルE（fol. 47v, 図 3-372） 
・第 63編イニシアルE（fol. 54v, 図 3-373） 
・第 39編イニシアルE（fol. 35v, 図 3-374） 


















3) 半円形の組紐文イニシアル E/C 
 組紐文を持つ、半円形の形状をしたイニシアル C、或いはアンシャル体の Eである。上記 E-2) 組紐文
イニシアルE/C とは異なり、文字全体が組紐文で織り上げられるのではなく、部分的に組紐文モティーフ
を備える。以下 5点が挙げられる。 
・第 58編イニシアルE（fol. 51r, 図 3-378） 
・アンナのカンティクム イニシアルE（fol. 125v, 図 3-379） 
・第 105編イニシアルC（fol. 88r, 図 3-380） 
・第 15編イニシアルC（fol. 12r, 図 3-381） 
・第 110編イニシアルC（fol. 94v, 図 3-382） 
 第 58編では文字を縁取る二重輪郭線が、バーの先端で鋭角の組紐文へと変わっている。アンナのカンテ









国立図書館、Ms. lat. 12150）のイニシアルD（図 3-384）では、簡素な線描によるイニシアルであるものの、
ボウルの内側は羊歯の葉のような波状模様で装飾されている。《マウルドラムヌス聖書》（アミアン、市立





4) 組紐文イニシアル A 
 組紐紋によって構成されるイニシアルAである。以下の 2点が挙げられる。 
・第 24編イニシアルA（fol. 21r, 図 3-386） 
・第 48編イニシアルA（fol. 42v, 図 3-387） 
 文字の上下が組紐装飾で飾られており、その組紐の一部が直線に伸びて斜線部を描いている。先に見た











・第 47編イニシアルM（fol. 42r, 図 3-388） 












6) 組紐文・植物文によるイニシアル L 
 柱身とバーから成るイニシアルLを、組紐文と植物文で装飾するイニシアルである。以下 6点のイニシ
アルが、写本後半部分に登場する。 
・第 112編イニシアルL（fol. 95v, 図 3-392） 
・第 116編イニシアルL（fol. 98r, 図 3-393） 
・第 146編イニシアルL（fol. 121r, 図 3-394） 
・第 134編イニシアルL（fol. 112r, 図 3-395） 
・第 147編イニシアルL（fol. 121v, 図 3-396） 
・第 120編イニシアルL（fol. 1007r, 図 3-397） 
 第 112編、第 116編、第 146編の 3点は、柱身上部の柱頭部分に組紐装飾を持つが、その他の 3点では、












 植物文を装飾モティーフの中心とするイニシアルであり、以下 5点が挙げられる。 
・第 102編イニシアルB（fol. 83v, 図 3-399） 
・第 22編イニシアルD（fol. 20r, 図 3-400） 
・第 138編イニシアルD（fol. 115r, 図 3-401） 
・第 133編イニシアルE（fol. 112r, 図 3-402） 
・第 128編イニシアルS（fol. 109v, 図 3-403） 
 第 102編では、組紐文装飾を持つ柱身と、波形の植物文と五弁の花のような植物モティーフを持つボウ













 A）～E）のいずれにも当てはまらない装飾形式によるイニシアルは、以下の 2点である。 
・第 118編イニシアルB（fol. 99r, 図 3-406） 









































                                                      







 コルビー修道院の蔵書研究では、コルビーの修道士であった J. マビヨンによる『古文書の形式について 
De re diplomatica』（1681年）が濫觴であり、サン・モール会士トゥスタンとタッサンによる『新文書形式

















                                                      
98 DELISLE, Leopold Voctor: Recherches sur l’ancienne Bibliothèque de Corbie, in: Bibliothèque de l’Ecole des Chartres, vol. 21, 
1860, pp. 104-141, repr. in: Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque imperiale, vol. 2, 1. ver., 1874 Paris, Réimpression, 
Hildesheim/ New York 1978; DOBIAŠ-ROŽDESTVENSKAÏA, Olga: Histoire de l'atelier graphique de Corbie de 651 à 830: 
reflétée dans les corbeienses leninopolitani, Труды Института истории науки и техники, Sér. 2, Fasc. 3. Codices corbeienses 
leninopolitani, Leningrad 1934; STAERK, Dom Antonio: Les manuscrits latins du Ve ou XIIIe siècle conservés à la Bibliothéque 
impériale de Saint-Pétersbourg, 2 vols., St. Petersburg 1910, repr., Hildesheim/ New York 1976. 
99 BISCHOFF, Bernhard, Mittelalterliche Studien, 3 Bde., Stuttgart 1967-1981; idem, Katalog der festländischen Handschriften des 
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Script of Corbie: A Criterion, in: Varia Codicologia Litterae Textuales. Essays Presented to G.I. Lieftinck, Amsterdam 1972, pp. 
9-16; WINTER, Ursula: Die mittelalterlichen Bibliothekskataloge aus Corbie: kommentierte Edition und bibliotheks- und 
wissenschaftsgeschichtliche Untersuchung, Berlin 1972; idem: Die mittelalterlichen Bibliothekskataloge von Corbie, in: 
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archéologique, 3 vols., Lille 1976. 
102 GANZ 1990, p. 124-158. 制作地や制作年代については、ビショッフによるカタログをはじめとする資料を参考に適












ティカン、教皇庁図書館、Reg. lat. 317, fol. 、図 3-408）やコルビーの『聖バレイオスの規則』写本（サン
クトペテルブルク、国立図書館、Lat. F v I 2, fol. 図 3-409）のロゼッタ文とアーチのある柱廊のミニアチュ












リ、国立図書館、Ms. lat. 12155, 図 3-415）やアンブロシウス『ヘクサメロン』写本（パリ、国立図書館、




                                                      
103 PORCHER 1965, p. 165. 
104 古代末期の鳥魚文イニシアルについては、次を参照。BRUUN, Patrick: Symboles, signes et monogrammes, in: Sylloge 
inscriptionum christianarum veterum Musei Vaticani: ediderunt commentariisque instruxerunt sodales Instituti Romani Finlandiae 
(ZILLIACUS, Henrico), Acta Instituti Romani Finlandiae, v. 1, Helsinki 1963, pp. 73-166; NORDENFALK, Carl: Die spätantiken 
Zierbuchstaben, 2 Bde., Stockholm 1970, S. 163, 178f. 
105 ZIMMERMANN, Heinrich: Vorkarolingische Miniaturen, Denkmäler deutscher Kunst, 3, Sektion: Malerei, 1, Berlin 1916, Bd. 
2, Taf. 90-91. 
106 ZIMMERMANN 1916, Bd, 2, Taf. 104-c. 
107 PÄCHT 1963, p. 68. 
108 Fols. 4v; 11v; 16v; 20v; 23v; 24r; 24v; 26v; 33v; 37v; 38r; 40r; 53r; 55v; 65r; 68v; 75r; 75v; 79r; 90r; 99r; 107r; 110v; 111v; 















福音書注解』写本（サンクトペテルブルク、国立図書館、Lat. F v I 6, 図 3-420）では、コンパスを用いて
描いた半円を組み合わせ、そこに鳥のモティーフを沿わせることでSの文字を形成し、パルメットのよう
な植物文を加えることで装飾性を高めている。これによく似たイニシアルは、恐らくコルビーで制作され
た『ヨブ記注解』（ベルリン、国立図書館、Ms. Theol. lat. Fol. 354）写本にも見られ、（図 3-421）、このよう
な鳥文イニシアルが 8世紀後半のコルビーで隆盛を極めていたことが分かる。《コルビー詩編》第 11編の







写本（パリ、国立図書館、Ms. lat. 11699）の鳥文イニシアル（図 3-423）は、尾の羽飾りの描き込みからそ
れが単に抽象的な鳥モティーフなのではなく、孔雀であると認識できる。《コルビー詩編》第 141編イニシ










































                                                      
109 PÄCHT 1984, Buchmalerei des Mittelalters, München 1984, 52, Abb. 58. 
110 類似のイニシアルが第52編イニシアルD (fol. 46v)にも見られるが、ここでは犬は二匹であり、文字の形を構成す
る大部分は犬の躯体ではなく緑色のリボン状装飾である。 






















徴的な装飾方法をとっている。これと類似した装飾文字が、《コルビー詩編》第 78編イニシアルD（fol. 72v, 












                                                      
112 リボン状のモティーフを持つイニシアルの例として、以下が挙げられる。第3編 fol. 3v; 第7編 fol. 6r; 第8編 fol. 7r; 
第35編 fol. 31r; 第38編 fol. 34v; 第78編 fol. 72v; 第130編 fol. 110v。 















     
  2) 人物像表現  
メロヴィング朝期からカロリング朝期にかけてのコルビー修道院に於いては、現存する写本から判断する
限り、人物像による挿絵を持つ写本は制作・所蔵ともに極めて稀であったと考えられる。このことは、12















                                                      
114 ベルリン、国立図書館、Preußischer Kulturbesitz, Ms. Phill 1865, fol. 3r. 同写本の当該記述と《コルビー詩編》との同
定については、以下を参照。KUDER 1977, S. 6. 
115 ケーラーはこのヒエロニムス像が古代末期写本に範を取っているとした上で、古代末期写本を模すことでインスラ
ー写本に人物像の有機的身体表現を齎した、《リンディスファーン福音書》の福音書記者マタイと《コデックス・アミ
アティヌス》（フィレンツェ、ラウレンツィアーナ図書館、Cod. Amiat. I）のエズラ像を引き合いに出している。KOEHLER 
































                                                      
116 Trésors carolingiens: livres manuscrits de Charlemagne a Charles le Chauve (ed. par LAFFITTE, Marie-Pierre/ DENOËL, 
Charlotte/ BESSEYRE, Marianne/ CAILLET, Jean-Pierre), Paris 2007, p. 125, Cat. 19. 
117 インスラー写本の人物像表現については以下を参照。ALEXANDER, Jonathan James Graham: Insular Manuscripts, 6th to 
the 9th Century, London 1978. 所謂ノーサンブリア・ルネサンスの芸術については、以下を参照。NEUMAN de VEGVAR, 
Carol L.: The Northumbrian Renaissance: a Study in the Transmission of Style, Selinsgrove/ London 1987. 
118 O. クルツはこの線描挿絵と、10世紀の所謂マケドニア朝ルネサンスの詩編写本《パリ詩編》（パリ、国立図書館、
Ms. gr. 139）の同主題の挿絵とを比較し、インスラーのこのダヴィデ伝挿絵がビザンティンの手本に基づいていると指
摘している。KURZ, Otto: Ein insulares Musterbuchblatt und die byzantinische Psalterillustration, in: Byzantinisch-neugriechische 






















Ms. lat. 13025）であり120、前者は「イヴと蛇」を表した冒頭の物語イニシアルP（fol. 1r, 図 3-449）のみ、










世紀半ば以降のテレンティウス写本（パリ、国立図書館、Ms. lat. 7900, 図 3-451）や『アラテア』写本（パ
リ、国立図書館、Ms. lat. 12957, 図 3-452）といった数点の古典写本に見られる無着彩の素朴な線描挿絵を
                                                      
119 例えば以下を参照。KUDER 1977, S. 105; 永澤峻「『ダヴィデとゴリアテの戦い』の図像の変遷−紀元後三世紀か
ら十世紀まで」『和光大学人文学部紀要』第15号 和光大学人文学部 1980年、60頁。 
































C（fol. 12r, 図 3-460）に、同様に大きな組紐の結び目が取り付けられている。EやCといったイニシアル
の両端をこのような結び目モティーフで飾りセリフとするという装飾方法が、8世紀後半から 9世紀初頭
へと受け継がれていることが分かる。この『イザヤ書注解』写本と《コルビー詩編》との間で共通する幾
                                                      
121 ノーデンファルクは《ダロウの書》や古代ローマの床舗モザイクの組紐文とこのアウグスティヌス写本とを比較し、
カーペット・ページの組紐文が地中海式の組紐文であるのに対し、イニシアルの組紐文がインスラーのそれであるこ
とを指摘している。NORDENFALK, Carl: Corbie and Cassiodorus: a Pattern Page Bearing on The Early History of Bookbinding, 



























文もまた、《コルビー詩編》によく見られるものであり、第 22編イニシアルD（fol. 20r, 図 3-469）では、
文字の開口部に垂れた花のような植物文だけではなく、半パルメット文が多用されている。《マウルドラム
ヌス聖書》の 12番写本のうち『シラ書』のイニシアルO（図 3-466）は、《マウルドラムヌス聖書》の 11
番写本『マカバイ書』のイニシアルE（図 3-468）と同じ画家によることが先行研究で指摘されているが122、
『マカバイ書』のイニシアル E も半パルメット文や瘤状の接合モティーフを持つことや描線の類似から、




                                                      
























枠内には、金銀の組紐文から成る “Te igitur clementissime” のTEの文字とアカンサスのような植物モティ
ーフが、白地の上に大きく配されている（図 3-472）。これとほぼ同時期に制作された『サクラメンタリウ









                                                      
123 同写本を含めたコルビー修道院のフランコ＝サクソン派写本については、ホンブルガーによって詳しく様式分析が
為されている。HOMBURGER, Otto: Eine spätkarolingische Schule von Corbie, in: Karolingische und ottonische Kunst: Wesen, 

































                                                      
124 JAKOBI-MIRWALD 1998.  
125 《ゴデスカルク典礼用福音書抄本》（パリ、国立図書館、Ms. Nouv. acq. lat. 1203）、《サン・マルタン・デ・シャン福
音書》（パリ、アルセナル図書館、Ms. 599）、《アダ福音書》（トリーア、市立図書館、Cod. 22）、《ダグルフ詩編》（ウ
ィーン、国立図書館、Cod. Vind. 1861）《ハーレー福音書》（ロンドン、大英図書館、Ms. Harley 2788）、《サン・リキエ
福音書》（アブヴィル、市立図書館、Ms. 4）、《サン・メダール・ド・ソワッソン福音書》（パリ、国立図書館、Ms. lat. 8850）、






ルにも金銀が多用された豪華写本である。『マタイによる福音書』（fol. 18r, 図 3-476）、『マルコによる福音
書』(fol. 67r, 図 3-477)、『ルカによる福音書』（fol. 102r, 図 3-478）の各冒頭部分が全頁大のメダイヨンイニ










う手法は、《コルビー詩編》でもしばしば用いられている。第 3編イニシアルD（fol. 3v, 図 3-484）と第 8

















                                                      
126 縁が裁断され現在は248×371cmの大きさで製本されている。同写本の詳細に関しては以下を参照。KOEHLER 1958, 





よる福音書』のイニシアルL（fol. 14r, 図 3-488）のみ人物像による図像表現が無く、『マルコによる福音書』
のイニシアル I（fol. 72r, 図 3-489）、『ヨハネによる福音書』のイニシアル I（fol. 162r, 図 3-490）は、組紐
模様による幾何学的な文字の節に付けられたメダイヨンの中に福音書記者らの胸像を表している。『ルカに






















 同主題の物語イニシアルは、《コルビー詩編》のザカリアのカンティクムにも表されている（fol. 136r, 図
3-494）。イニシアルBが持つ二つの開口部の上段には、書物を広げ祝福の身振りを示す正面観のキリスト
                                                      
127 尚イニシアル研究の第一人者とも言える A. シャルトは、アダ派写本を物語イニシアルの最初の例として挙げてい
る。SCHARDT, Alois, Das Initial, Berlin 1938, 38ff. 
128 アダ派の作例の一つと見られているが、「ザカリアへのお告げ」の挿絵部分はこの福音書写本断片に貼り付けられ
たものであり、制作年代や制作地に関しては議論の余地がある。この福音書写本断片については以下を参照。
KOEHLER, Wilhelm, An Illustrated Evangelistary of the Ada School and Its Model, in: Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes 15, London 1952, 49ff; van der HORST, Koert: The Utrecht Psalter: Picturing the Psalms of David, in: The Utrecht Psalter 
in Medieval Art. Picturing the Psalms of David (ed. by van der HORST, Koert, /NOEL, William/ WÜSTEFELD, Wilhelmia C. M.), 





















 メダイヨンイニシアルの他、図像を閉じるイニシアルとして『ルカによる福音書』の冒頭 “Quoniam 














                                                      












































Ms. lat. 9428）と《メッス福音書》（パリ、国立図書館、Ms. lat. 9388）はともに、数多くの物語イニシアル
を備えており、カロリング朝におけるイニシアル芸術の白眉とも言える。 
 《ドロゴ典礼書》は、カール大帝の庶子の一人でありメッツ司教をつとめたドロゴの下で、遅くとも彼























とも理由の一つとして挙げられるだろう。Drogo-Sakramentar. Vollständige Ausgabe von Paris, Bibliothèque Nationale lat. 
9428, Kommentar von KOEHLER, Wilhelm/ MÜTHERICHH, Florentine, Codices selecti. 69, Graz 1974. 
132 UNTERKIRCHER, Franz, Zur Ikonographie und Liturgie des Drogo-Sakramentars (Paris, Bibliothèque nationale, Ms.Lat. 
9428), Interpretationes ad Codices 1, Graz 1977. 
133 ランス派写本の代表例として例えば《エボの福音書》（エペルネー、市立図書館、Ms. 1）、《ユトレヒト詩編》（ユト
レヒト、大学図書館、 MS Bibl. Rhenotraiectinae I Nr 32）が挙げられる。 
134 例えばドッドウェルが通史においてこうした位置づけをしている。DODWELL, Charles Reginald, The Pictorial ア rts 
of the West, 800-1200, Yale University Press Pelican history of art, New Haven 1993, 60. 
135 PORCHER, Les Manuscrits à peinture, in: L'Europe des invasions, p.161: “il s’agit là d’un volume fortement marqué d’influence 





より明確になるだろう。《コルビー詩編》第 21編イニシアルD（fol. 18v, 図 3-509）では、正円の開口部に、
両手を差し出すキリストが描かれている。両手両足は文字の枠の上に掛かっている為、文字の中に絵画空
間を表しているというよりは、文字の上をキリストが歩いているかのような印象を与えている。グロリア
























































図 3-518）、マルコの獅子（図 3-519）、ルカの牡牛（図 3-520）、ヨハネの鷲（図 3-521）が、文字の形に当
てはめられている。形象イニシアルという装飾形式が、《コルビー詩編》だけではなく宮廷芸術の系譜を引
く写本でも知られていたことが分かる。『マタイによる福音書』の跪く人間像のイニシアルと近い形象イニ
シアルが、《コルビー詩編》第 76編のイニシアルV（図 3-522）である。詩編第 76編冒頭の “Voce mea ad 




                                                      


















































































































































A) 第 7編イニシアル D「獅子を倒すダヴィデ」  
 本写本の物語イニシアルのうち、図像の主題特定が比較的平易なものとしてまず挙げられるのが、旧約
聖書に典拠を持つ「獅子を倒すダヴィデ」（『サムエル記 上』第 17章 32-37節）の場面を開口部に表した、























・《ヴェスパシアン詩編》第 52編イニシアルD（fol. 53r, 図 4-2） 
・シリアの絹織物（図 4-3） 
・《ムーティエ＝グランヴァル聖書》詩編第 1編イニシアルB（ロンドン、大英図書館、Add. Ms. 10546, fol. 
234v, 図 4-4） 
・《クルドフ詩編》第 151編（fol. 147v, 図 4-5） 
・ダロウ、オファリーの石彫十字架（西面上部、図 4-6, 4-7） 
・《サウサンプトン詩編》全頁大挿絵（fol. 1v, 図 4-8） 
次に、ダヴィデが素手で獅子の顎を開くのではなく、鬣を掴み棍棒で打つ姿で表されるものが挙げられ、
以下の作例が見られる。 
・《パリ詩編》全頁大挿絵（パリ、国立図書館、Ms. gr. 139, fol. 2v, 図 4-9） 
・キプロス出土の銀皿（図 4-10） 
・コプトの織物（サンクトペテルブルク、エルミタージュ美術館、АВ 11641, 図 4-11, 4-12）  
 後者のタイプは、『サムエル記 上』第 17章 35節の「向かって来れば、そのたてがみをつかみ、打ち殺
してしまいます」という言葉を反映したものであり、ダヴィデ伝の典拠となるテクストを忠実に表してい
                                                      































B) 外典詩編第 151編イニシアル P「ダヴィデとゴリアテの戦い」 
 外典詩編の第 151編のイニシアル P（図 4-14）は、巨人ゴリアテによる柱身と、投石器でゴリアテを倒
そうとするダヴィデの描かれた楕円形のボウルによる形象イニシアルである。この図像は、先述の詩編第
7編「獅子を倒すダヴィデ」以上にテクストの内容との関連が明確である。第 1節 “Hic Psal,us proprie scriptus 
david et extra numerum cum pugnavit cum Goliad（これは、ゴリアテとひとり戦った時の、ダビデ自筆の、番
                                                      
2 KUDER 1977, 110-111. 






による詩とされる。第 2節 “Pusillus eram inter fratres meos（私は兄弟たちのうちで一番小さく）” という言
葉を文字通り、巨人ゴリアテとダヴィデの体格の差によってイニシアルPのうちに表している。外典詩編
第 151編の挿絵として「ダヴィデとゴリアテの戦い」を表す詩編写本は、例えば以下の例が挙げられる5。 
・《シュトゥットガルト詩編》第 151編（fol. 図 4-15） 
・《ユトレヒト詩編》第 151編（fol. 図 4-16） 
・《クルドフ詩編》第 151編（fol. 図 4-17） 
・《テオドロス詩編》第 151編（fol. 191r, 図 4-18） 
・《ヴァティカン詩編》（ヴァティカン、教皇庁図書館、Vat. gr. 752, fol. 448v, 図 4-19） 












・『サクラ・パラレラ』写本（パリ、国立図書館、Ms. gr. 923, fol. 91r, 図 4-22） 
・《クルドフ詩編》第 143編（fol. 141v, 図 4-23） 
・《パリ詩編》（fol. 4v, 図 4-24） 
・ヴェネツィア宮殿の象牙小箱（ローマ、ヴェネツィア宮殿博物館、図 4-25） 
・《シュトゥットガルト詩編》第 143編（fol. 158v, 図 4-26） 
更に、投石或いは首切りの場面かの判断はつかないものの、ゴリアテと対峙するダヴィデを表したものと
して、以下が挙げられる。 
・《サウサンプトン詩編》第 101編扉絵（fol. 68v, 図 4-27） 
クーダーはこれらの「ダヴィデとゴリアテの戦い」の図像の例を、更に 3 つのタイプ、即ち a) 《パリ詩
                                                      
4 外典詩編第151編にはラテン語からの邦訳が無い為、ヘブライ原文を底本とする邦訳から出典した。松田 1966, 20. 
5 ここに挙げた例はごく一部である。外典詩編第151編に「ダヴィデとゴリアテの戦い」の挿絵を持つ詩編写本の更





編》（図 4-24）のように、ゴリアテが顔を盾で隠し槍を投げるタイプ、b) 《クルドフ詩編》（図 4-23）のよ
うに、ゴリアテが両手で槍を持つタイプ、そして c) キプロス出土の銀皿（図 4-21）のように、片手に槍





























                                                      
6 KUDER 1977, 107-108. 
















C) 詩編第 50編イニシアル M「ダヴィデのもとを訪れるナタン」 









『詩編』第 50編 1-2節 





・《ユトレヒト詩編》第 50編（fol. 29r, 図 4-34） 
・《チューリヒ詩編》第 50編（チューリヒ、中央図書館、Ms. C 12, fol. 53r, 図 4-35） 
                                                      
8 この図像の人物像をダヴィデと預言者ナタンと同定している研究として、以下が挙げられる。KUDER 1977, 99-102; 
JAKOBI-MIRWALD 1998, 187, KAHSNITZ 2004, 141. 尚、鼓氏はこの人物をダヴィデとウリヤと記述しているが、根拠
は示されていない。鼓 2006年、450頁。 
9 ここに挙げられていない例は、以下を参照。KUDER 1977, 101; HOURIHANE, Colum (ed.): King David: the Index of 





・《クルドフ詩編》第 50編（fol. 50r, 図 4-36） 
更に、詩編第 50編以外で同主題が表された例として、以下が挙げられる。 
・《カール禿頭王の詩編の装幀板》（パリ、国立図書館、Ms. lat. 1152）（図 4-37） 
・《パリ詩編》（fol. 136v, 図 4-38） 


































大学図書館、Ms. 409）のダヴィデ像とキリスト像の全頁大挿絵（図 4-40, 4-41）やカール大帝宮廷派の象



















D) モーセのカンティクム II イニシアル A「モーセによる後継者ヨシュアの任命」 
 モーセのカンティクム IIのイニシアル A（図 4-47）は、二人の人物像による形象イニシアルによって、
『申命記』第 32章 1-43節の抜粋であるモーセの歌に関連する内容が視覚化されている。デゾブリーやク
ーダーは、このイニシアルAの図像が、死を前にしたモーセによる後継者ヨシュアの任命を主題としたも
のとしている13。実際に、『申命記』のモーセの歌の後に続く第 34章 9節、及び『民数記』第 27章 18-23
                                                      
10 H. フォション／辻佐保子訳『ロマネスク彫刻：形態の歴史を求めて』中央公論社 1975年、84頁。尚、オム・アル
カードが中世の人物像彫刻の復活に際して担った重要性については越氏が以下で論じている。越宏一『ヨーロッパ中
世美術講義』（岩波セミナーブックス82） 岩波書店 2001年、29-33頁; 同著『中世彫刻の世界―ヨーロッパ美術史
講義』（岩波セミナーブックスS8）岩波書店 2009年、40-42頁。 
11 同象牙二連板の詳細については、以下を参照。KAHSNITZ 2010, 65ff, Nr. 8; Exh. Cat. AACHEN 2014, Bd. 3, Kat. Nr. 2, 
175-177. 
12 《リウィヌス福音書》の全頁大挿絵は、古代末期の手本が想定されている。同写本の詳細については、以下を参照。
Exh. Cat. PADERBORN 1999, Bd. 2, Kat. Nr. 434, 265f; Exh. Cat. AACHEN 2014, Bd. 3, Kat. Nr. 24, 250-253. 












の任命」の挿絵（ヴァティカン、教皇庁図書館、Vat. gr. 746, fol. 432v, 図 4-49; ヴァティカン、教皇庁図書






















                                                      
14 KUDER 1977, 126. 
15 ユスティノスは『ユダヤ人トリュフォンとの対話』に於いて、ヨシュアとイエスの予型と見なしている。FARBER, 
Zev: Images of Joshua in the Bible and their Reception, Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, Bd. 457, 



























のヨナが海中へ投じられる場面を表した挿絵は、第 68編（図 4-58）に表されており、ここでも “Infixus sum 






                                                      
16 KUDER 1977, 116.   
17 例えばコルビーで制作ないし所蔵された『詩編注解』写本として、アウグスティヌスによるパリ、国立図書館、Ms. 
lat. 12171-12183, 17451, Nouv. Acq. 1628, ボルドー、市立図書館、Ms. 28が挙げられる。カッシオドルスによるものは、
パリ、国立図書館、Ms. lat. 12239-12241, パリ、サント＝ジュヌヴィエーヴ図書館、Ms. 55が挙げられる。 



































                                                      
19 高氏は《クルドフ詩編》のカンティクムの、ヨナが海獣の腹の中で祈るという図像は、《クルドフ詩編》の画家によ
る創意であるとしている。高 2007, 25-26頁。 
20 クーダーは、《コルビー詩編》の「海中へ投じられるヨナ」の図像が、古代末期の手本と東方の詩編写本との双方を



































・《聖アウグスティヌスの福音書》（ケンブリッジ、コーパス・クリスティ・カレッジ、Ms. 286, 図 4-79, 4-80） 
                                                      





・《サン・メダール・ド・ソワッソン福音書》『ルカによる福音書』冒頭福音書記者著者像上部（図 4-81 – 4-84） 
・《ハーレー福音書》『ルカによる福音書』冒頭イニシアル頁（図 4-85, 4-86） 
























G) 詩編第 122編イニシアル A「訪問」 
 詩編第 122編のイニシアルA（図 4-89）は、二人の人物像の身体によって文字が構成される形象イニシ
アルである。ニンブスのある二人の女性が、互いに向かい合い手を差し出し抱擁している姿は、聖母マリ
アのエリザベト訪問を表す図像と考えるのが妥当であろう。「訪問」を主題とする、互いに腕を差し出し抱
                                                      
22 KOEHLER, Wilhelm: An Illustrated Evangelistary of the Ada School and its Model, in: Journal of the Warburg and Courtauld 















 聖母マリアのエリザベト訪問という主題と関連しうる詩編第 122編の章句は、以下の通りである。 
 
Canticum graduum. Ad te leavi oculos meos, qui habitas in caelis. Ecce sicut oculi sevorum in minibus 
dominorum suorum; sicut oculi ancillae in amnibus dominae suae: ita oculi nostril ad Dominum Deum 











                                                      
23 《エマイユの十字架型聖遺物箱》は教皇パスカリス I世（在位817-824年）がラテラノ宮の至聖所に奉納した聖十字
架の聖遺物を収めていた容器であり、幼児キリスト伝が表されている。エマイユの聖遺物箱は、更に銀の容器に収め
られていた。については以下を参照。THUNØ, Erik: Image and Relic: Mediating the Sacred in Early Medieval Rome, Rome 
2002. 
24 鼓2006年、376頁。 
25 DUFRENNE 1978, Ps. 122. 
26 クーダーは「訪問」と詩編テクストとの関連について、a) 「階の歌」という当該詩編の標題ともなっている冒頭の
言葉と、『ルカによる福音書』第1章39節の “Exsurgens autem Maria in diebus illis, abiit in montana cum festinatione, in 
civitatem Juda（日ならずしてマリア立ちて山地なるユダの町に急ぎ行きしが）” が結びつけられたという説、b) 第2
節の「下婢」や「女主人」という言葉にから、神の下婢たる聖母に関連する物語場面を、文字の形状に合わせて表す
為に「訪問」を選択したという説、そして c) 「下婢等の眼がその女主人の手に向かうが如く」という言葉と、二人の













リ、国立図書館、Ms. lat. 9384）の左パネル下段（図 4-93）では、二人の女性が祝福或いは対話の仕草を示
す姿で「訪問」が表されている。インスラーの石彫十字架《ラズウェルの石彫十字架》では、聖母マリア
とエリザベトは側面観に近い形で向かい合い、互いに手を差し出し抱擁している（図 4-94）。制作地につ
















                                                                                                                                                                               
は《コルビー詩編》の「訪問」に於いて、マリアとエリザベトが互いに視線を交わすことで主を仰ぎ見ているのだと
している。PULLIAM, Heather: "The Eyes of the Handmaid": the Corbie Psalter and the Ruthwell Cross' in: Listen O Isles unto Me: 
Studies in Medieval Word and Image in Honour of Jennifer O'Reilly (ed. by MULLINS, E./ SCULLY, D.), Cork 2010, 260-262. 
27 《サン＝リュピサン福音書象牙装幀板》については、以下を参照。VOBACH, Wolfgang Fritz: Elfenbeinarteiten der 
Spätantike und des frühen Mittelalters, 3. Aufl., Mainz am Rhein 1976, Nr, 145; LOWDEN, John: The Word Made Visible: the 
Exterior of the Early Christian Book as Visual Argument, in: The Early Christian Book (ed. By KLINGSCHIRN, William E/ 
















 預言者ハバククのカンティクムは、『ハバクク書』第 3章 2-19節のハバククの賛歌を抜粋したものであ
り、ウルガータ版のハバククのカンティクムには、新約聖書のキリスト降誕に関連する記述は無い。ハバ
ククのカンティクムとキリストの降誕図像を結びつけるのは、七十人訳聖書のハバククのカンティクムの
テクストである。ウルガータ版ラテン語聖書のハバククのカンティクム第 2節 “in medio annorum vivifica 















                                                      
29七十人訳ギリシャ語聖書の以下の英語訳から訳出した。BRENTON, Lancelot Charles Lee , Sir: The Septuagint with 
Apocrypha: Greek and English, Peabody 1986. 
30 KUDER 1977, 135-136. クーダーはこの他に、ローマの聖務日課書の降誕祭の聖務日課でハバククのカンティクムの
冒頭が引用されたことも、《コルビー詩編》のイニシアルの主題決定の一因としている。 
31 ビザンティンの詩編写本にも、ハバククのカンティクムに飼葉桶のキリストを表したものは無い。詳細は以下を参




















































“Canticum Habacuc Prophetae（預言者ハバククのカンティクム）” へと向けている。同様の人物像は《コル
ビー詩編》のイニシアルでは、例えば詩編第 30編のイニシアル I（fol. 25r, 図 4-111）等に多く見られる33。







I) シメオンのカンティクム イニシアル N「神殿奉献」 






・《ユトレヒト詩編》シメオンのカンティクム（fol. 74v, 図 4-113） 
・《クルドフ詩編》シメオンのカンティクム（fol. 163v, 図 4-114） 
・《テオドロス詩編》シメオンのカンティクム（fol. 163v, 図 4-115） 
・《ブリストル詩編》（ロンドン、大英図書館、Add. Ms. 40731）シメオンのカンティクム（fol. 263v, 図 4-116） 
・《セント・オルバンズ詩編》（p. 395, 図 4-122） 
《ユトレヒト詩編》（図 4-113）では、三角破風を持つ神殿の前で幼児キリストを抱き差し出す聖母マリア
                                                      
































                                                      
34 この他にシメオンのカンティクムに「神殿奉献」を主題とする挿絵を表すビザンティン写本の例として、《バルベリ
ーニ詩編》、《ハミルトン詩編》が挙げられる。KUDER 1977, 140; DUFRENNE 1978, Cantique de Siméon. 
35 時代が下ったロマネスクの詩編写本の例では、《セント・オルバンズ詩編》のシメオンのカンティクムが、「神殿奉
献」を表す物語イニシアルを備えている（p. 395）。 
36 Von ERFFA, Hans Martin: Darbringung im Tempel, in: Reallexikon der deutschen Kunstgeschichte, Bd. 3, 1057-1076. サン
タ・マリア・マッジョーレ聖堂勝利門モザイクの「神殿奉献」図像については、以下を参照した。WILPERT, Joseph: Die 
römischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom IV. bis XIII. Jahrhundert : unter den Auspizien und mit allerhöchster 
Förderung seiner Majestät Kaiser Wilhelms II., Freiburg im Breisgau 1917. Bd. 1, 480-483, Bd. 3, Taf. 57-60; 辻佐保子編『西欧初














































A) 詩編第 83編イニシアル Q「勝利者としてのキリスト／ミカエル」 






の第 6編（fol. 5v, 図 4-126）に既に見られることから、このイニシアルQの人物像を天使としてのキリス
トとし、ライプツィヒ所蔵のカール大帝宮廷派による象牙浮彫37（ライプツィヒ、グラッシ工芸美術館、Inv. 




 動物を打ち負かす「勝利者キリスト」は、詩編第 90編 13節 “Super aspidem et basiliscum ambulabis, et 







                                                      
37 Exh. Cat. AACHEN 2014, Bd. 3, Kat. Nr. 5, 187. 
38 KUDER 1977, 215-216. 
39 カースニッツはこのライプツィヒの象牙浮彫の人物像を大天使ミカエルとし、獅子と竜を踏む勝利のキリストと対
の二連板であったと推測している。KAHSNITZ, Rainer: Die Elfenbeinreliefs der Adagruppe. Hundert Jahre nach Adolph 
Goldschmidt. Versuch einer Bilanz der Forschung zu den Elfenbein Goldschmidt I, 1-39, in: Zeitschrift des Deutschen Vereins für 
Kunstwissenschaft, 64, 2010, 97. 
40 『ヘブライ詩編 Psalterium Hebraicum』では同箇所は “Super aspidem et viperam gradieris, Conculabis leonem et draconem
（あなたは獅子やコブラを踏み、若獅子や龍を踏みつける）” となっている。 
41 大司教館礼拝堂ナルテクスの「獅子と竜を踏むキリスト」は、凡そ下半分が後補である。越 2016年、115頁。その
他、同礼拝堂モザイク「戦士としてのキリスト」については以下を参照。BOVINI, Giuseppe: Ravenna: Mosaiken und 
























を踏むマンドルラを伴わないキリストが表されている（図 4-134）。第 64 編の「獅子と竜を踏む勝利者と











                                                      

























                                                      
43 同写本の詳細については、下記を参照。Exh. Cat. AACHEN 1965, 284-285, Kat. Nr. 462; CRIVELLO, Fabrizio: Le Omelie 
sui Vangeli di Gregorio Magno a Vercelli. Le miniature del ms. CXLVIII/8 della Biblioteca Capitolare, Firenze 2005（未入手）. 
44 このイニシアルLが表すのが詩編第90編13節の獅子と竜とを踏むキリストであるという点については、以下で検
証されている。EUW, Anton von: Die Darstellung zum 90. (91.) Psalm in der frühmittelalterlichen Psalter- und 
Evangelienillustration mit Ergänzungen aus Kommentaren, in: The Illuminated Psalter: Studies in the Content, Purpose and 
Placement of its Images (ed. by BÜTTNER, Frank O.), Turnhout 2004, 408. 
45 《トリーア黙示録》の黙示録部分が9世紀第1四半期のものであるのに対し、巻末の3頁分（fols. 74v, 75r. 75v）は
後世のものであり、制作年代はおよそ9世紀末から10世紀初頭と見られている。同写本については、以下を参照。Trierer 
Apokalypse: vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat des Codex 31 der Stadtbibliothek Trier, Codices selecti phototypice 
impressi, v. 48, 48*, Graz 1975; Die Trierer Apokalypse: Codex 31 der Stadtbibliothek Trier, Kommentar von KLEIN, Peter K., mit 
Beiträgen von LAUFNER, Richard und FRANZ, Gunther, Glanzlichter der Buchkunst, Bd. 10, Graz 2001; HAMANISHI, Masako: 
Studien zur Trierer Apokalypse: zur Frage der Entstehung und Entwicklung der frühmittelalterlichen Apokalypse-Zyklen in Bild und 
Text, Berlin 2012.  
46 この他、詩編第90編13節の「動物を踏む勝利者としてのキリスト」図像については、以下を参照。SCHILLER, Gertrud: 
Ikonographie der christlichen Kunst, Bd. 3, 2. Aufl., Gütersloh 1986, 35-39, Abb. 60-86; von EUW 2004. 
47 《ミュンヘンのミラノ詩編》はモノグラフィックな研究に欠けており、同イニシアルの図像の主題を体系立てて論
じた研究は無い。クーダーは同写本61編イニシアルと《コルビー詩編》第83編イニシアルとの図像の類似を指摘し
ており、S. ワルサーは詩編第61編2節後半部分 “ab ibso enim salutare meum（そは我が救済彼より出ればなり）” を反
映した挿絵としている。所蔵館であるミュンヘン国立図書館の写本カタログでは竜と戦う大天使ミカエルと記述され
ている。KUDER 1977, 216; WALTHER, Sybille: Histoire et théologie enluminées. Les psautiers illustrés italiens de l’époque 
carolingienne à l’âge grégorien. Le psautier de Polirone (Mantoue, bibl. com., ms. 340) et son commanditaire Anselme de Lucque, 




























Cod. Guelf. 1 Gud. Lat.）の黙示録挿絵53では、ミカエルは竜の翼と尾の一部を軽く踏んでいるが（図 4-144）、
                                                      
48 《ベルンのフィシオログス》の「蛇の第4の性質について」の挿絵については、下記を参照。MÜTHERICH/ GAEHDE 
1976, 63-65. 同写本の詳細については、下記を参照。Physiologus Bernensis: voll-Faksimile-Ausgabe des Codex Bongarsianus 
318 der Burgerbibliothek Bern, Wissenschaftlicher Kommentar von von STEIGER, Christoph/ HOMBURGER, Otto, Basel 1964; 
Exh. Cat. AACHEN 1965, 299-300, Kat. Nr. 484; Exh. Cat. UTRECHT 1996, 190-191, Kat. No. 9. 
49 黙示録挿絵の系統図については、以下を参照。Facs. Trierer Apokalypse 2001, 20. 
50 《トリーア黙示録》からのコピーとされるカロリング朝期の黙示録写本《カンブレー黙示録》（カンブレー、市立図
書館、Ms. 386）でも、同箇所の挿絵はトリーア本と同じ図像がほぼ同じ構図で描かれている。カンブレー本の同挿絵
は、以下を参照。HAMANISHI 2012, Bd. 2, 402, Abb. 71. 
51 《ヴァランシエンヌ黙示録》と極めて近い挿絵サイクルを持つ《パリ黙示録》（パリ、国立図書館、Ms. Nouv. acq. lat. 
1132）にも同場面の挿絵は含まれない。 
52  
























釈したクーダーは、第 10節の “Protector noster, aspice, Deus（我等の保護者なる天主よ、照覧し給え）” と
いう章句がこの図像に反映されているのではないかとしている55。「保護者としての天主（protector nostor）」
という言葉から動物を踏む勝利者としてのキリストを写本画家が挿絵として表そうとしたならば、何故ラ









124編イニシアルQ（fol. 108v, 図 4-146）では、鱗のある動物の胴体がイニシアルのカウダに見立てられ、









その上の円形メダイヨンの中に、鞭と手綱を手にする人物が立っている。第 72編イニシアルQ（fol. 64r, 図
4-147）では、水平に体を横たえた有髭の人物によってカウダが構成され、メダイヨンの中には同様に手綱




集成』写本（ザンクト・ガレン、修道院図書館、Cod. Sang. 731）のイニシアル（図 4-149）や、コルビー
























                                                      










スュル＝メール、市立図書館、Ms. 20）では、第 83編のイニシアルQ（図 4-153）の開口部には、第 5節 “Beati 




というモティーフの起用と詩編テクストの内容が必ずしも一致していないが、第 90 編イニシアル Q（図
4-154）では、文字の形状を利用した詩編内容を歓喜する物語イニシアルとしての成功例が見られる。開口
部には詩編第 90編 12-13節に対応して、キリストに悪魔が三つの誘惑を試みる「荒野の誘惑」（『マタイに













ことが多かった箇所であり、冒頭の “Quid gloriaris” のイニシアル Qにはしばしば、竜や獅子を退治する
図像が表された。例えば物語イニシアルを多く持つロマネスク期の『対訳詩編』写本（ケンブリッジ、セ
ント・ジョンズ・カレッジ大学図書館、Ms. B 18）では、対訳詩編の為に各編 3つずつイニシアルを備え
ており、第 51編イニシアルQ（図 4-156）では左から 2つ（fol. 86ra, 86rb）は、「獅子と竜とを踏む勝利の
                                                      
57 「荒野の誘惑」のうち第三の誘惑に対するキリストの返答は、詩編第90編11-12節を引用したものである。《オド
ベルト詩編》の第90編イニシアルQに挿絵として「荒野の誘惑」という場面が選択されているのはその為である。










書館、Clm 15909）では、第 51編の全頁大イニシアルQ（図 4-157）が、《コルビー詩編》第 83編イニシ
アルQと同様、竜の口を槍で突く有翼の人物による物語イニシアルとして表されている。同様の例は、ア

























                                                      








In finem. Intellectus: David, cum venit Doeg Idumaeus, rt nuntiavit Saulo: Venit Dabid in domum 






詩編第 51編 1-3節 
 
同時代に於ける他の多くの挿絵入り詩編本では同箇所は、詩編標題の「イドゥメオ人ドエグ来りて、『アキ
メレクの家のダヴィド行けり』とサウルに告げし時」という節に基づき、『サムエル記 上』第 22章 9節に
典拠を持つ「サウル王とドエグ」の場面、即ち、ダヴィデの居場所をサウル王に教えた裏切り者ドエグの
場面を挿絵としている。例えば同じくカロリング朝ランス派の詩編写本《トロワ詩編》（トロワ、大聖堂宝














MS Hunter 229）では、詩編第 51編イニシアルQ（図 4-164）に「サウル王に告げ口をするドエグ」の場面
                                                      
















In finem, intellectus Dauid, cum uenit Doech Idumaeus et annuntiauit Sauli et dixit illi: Ecce uenit Dauid in 
domum Abimelech. Vt titulum nobis aperiat causa breuiter intimanda est. Cum Dauid fugeret Saulum, uenit 
ad sacerdotem Abimelech, qui susceptus ab eo et panes propositionis accepit et gladium quo occiderat 
Goliam. Panes propositionis significauerunt sacerdotem, gladius sacratus futurum potentissimum regem. 
Ibi casu inuentus Doech Idumaeus praepositus mulorum, nuntiauit omnia regi Sauli. Tunc iratus Saul, 
Abimelech cum aliis sacerdotibus eiusdem ciuitatis ab ipso fecit interfici. Iste autem Doech per quem talia 
prouenerunt, patriotico nomine cognominatus est Idumaeus. Quae utraque uerba coniuncta, sicut patrum 
tradit auctoritas, indicant motus terrenos. Quaesignificatio  uerborum Antichristi actibus non immerito 
deputatur. Doech Idumaeus enim Dauid aduersarius fuit, sicut Christo Antichristus erit. Iste sacerdotes 
exstinxit, ille facturus est martyres ; iste nominis significatione indicat motus terrenos, ille cunctum orbem 
moturus est, dum eum praesumptione sacrilege ad culturam sui nominis coget. Quapropter per nomen 
Doech Idumaei iure Antichristus intellegitur, cui tantis comparationibus similis approbatur. Et ideo totus hic 
titulus ad aduentum Domini secundum, per tempus Antichristi iure referendus est : quoniam omnia ad 
Christi manifestationem competenter aptantur ; ut psalmo suo titulus non discrepare, sed potius congruere 
uideatur. 






                                                      





























証になる。『アンブロジア詩編 Psalterium Ambrosianum』をテクストとする詩編写本では、“Vox prophetae de 
Iuda vel de Antichristo（ユダ或いはアンチキリストについての預言者の声）” という標題が加えられている63。
即ち、裏切り者であるドエグをユダ或いはアンチキリストと見なすカッシオドルスの解釈を、詩編写本自
                                                      
61 カッシオドルスの翻訳に際しては、WALSH, Patrick Gerard (eng. trans. by), Explanation of the Psalms, vol. 2, New York 
1991からの拙訳をもとに、上智大学教皇庁神学部博士後期課程の坂田奈々絵氏にラテン語原文から校訂して頂いた。
深く感謝を申し上げたい。また、詩編からの引用部分は、光明社の邦訳を引用した。 
62 コルビーの修道院で制作されたカッシオドルスの『詩編注解』写本3点（パリ、国立図書館、Ms. lat. 12239, 12240, 12241）
については、下記を参照。GANZ, David: Corbie in the Carolingian renaissance, Sigmaringen 1990, p. 77; p. 132. 
63 『アンブロジア詩編』の標題は、カッシオドルスによる『詩編注解』をベーダが抜粋したものが、8世紀のイタリ
ア北部で詩編標題として付け加えられたものである。SALMON, PIERRE: Les "Tituli psalmorum" des manuscrits latins, 





















ある（omne sublime videt ipse est rex super uniersos filios superbiae）」、七十人訳ギリシャ語聖書では第 26節に






Numquid illudes ei quasi aui? Quid est quod aduersarius noster prius Behemoth, postmodum Leuiathan 
dicitur, nunc uero aui in perditionis suae illusione comparator? Behemoth quippe, ut diximus, belua 
interpretatur, quae quadrupes ostenditur, dum sicut bos fenum comedere perhibetur. Leuiathan uero, quia 
hamo capitur, procul dubio serpens in aquis innotescitur. Nunc uero ad auis similitudinem ducitur, cum 
dicitur : Numquid illudes ei quasi aui? 
  Cur ergo belua, uel iumentum, cur draco, cur auis appelletur, indagemus. Citius enim nomina eius 
agnoscimus, si tergiuersationis illius astutiam subtiliter exploremus. De caelo quippe ad terram uenit, et ad 
spem caelestium nulla iam respiratione se erigit. Irrationale ergo et quadrupes animal est per actionis 
                                                      





immundae fatuitatem, draco per nocendi malitiam, auis per subtilis naturae leuitatem. Quia enim hoc quod 
contra se agit ignorant, bruto sensu belua est; quia malitiose nobis nocere appetit, draco est; quia uero de 
naturae suae subtilitate superbe extollitur, auis est. Rursum, quia in hoc quad inique agit ad utilitatem 
nostram diuina uirtute possidetur, iumentum est; quia uero latenter mordet, serpens est; quia autem 
nonnumquam per indomitam superbiam se etiam lucis angelum simulat, auis est. Humanum etenim genus 
quamuis inexplicabili iniquitatis arte lacessat, tribus tamen uitiis ualde temptat, ut uidelicet alios sibi per 
luxuriam, alios per malitiam, alios per superbiam subdat.65 























                                                      
65 S. Gregorius, Moralia in Job, LIBER XXIII, XV, 40. 24, 30, cols. 1-27. 
66 大グレゴリウスの『ヨブ記注解』の翻訳に際しては、STRAW, Carole, et de WISQUES, Moniales (fran. trad. par), Morales 


































 では、今やその主題が明白となった本作品のイニシアル Q が、『ヨブ記』の挿絵入りギリシャ語写本を
                                                      
67 ゲント大学所蔵の『リベル・フロリドゥス』写本については、以下を参照。DEROLEZ, Albert: The Autograph Manuscript 
of the Liber Floridus: a Key to the Encyclopedia of Lambert of Saint-Omer, Corpvs Christianorvm, Autographa Medii Aevi, 4, 
Turnholt 1998. 
68 WRIGHT, Rosemary Muir: The Rider on the Aea-monster : "Quid gloriaris in malitia...", in: The North Sea world in the Middle 
Ages : Studies in the Cultural History of North-Western Europe, Dublin 2001, 72. 



















ラサの人々の悪霊落とし」（『マタイによる福音書』第 8章 28-34節／『マルコによる福音書』第 5章 1-13
節／『ルカによる福音書』第 8章 26-39節）の挿絵では、悪霊が豚に後ろ向きに乗った姿で表されている
（図 4-174, 4-175）。12世紀の黙示録写本《オックスフォード・ハイモ》では、「第四の騎士」（『ヨハネの











中でもとりわけ古代的な様式を残した 9世紀の写本（レイデン、大学図書館、Cod. Voss. lat. q. 79）には現
                                                      
70 Von JURASCHEK, Franz: Die Apokalypse von Valenciennes, Veröffentlichung der Gesellschaft für Österreichische 
Frühmittelalterforschung, Heft 1, Linz a.d. Donau, 1954., S. 18ff. ここでは大淫婦バビロンの乗る獣としてカプリコルヌスも
挙げられている。 
71 WRIGHT 2001, pp. 82-84. 
72 古代末期から現代までの、動物に後ろ向きに乗る図像の成立と発展については、以下で論じられている。





















ラベルガ詩編》では、第 101編のイニシアル D（図 4-179）が、装飾模様の施された蛇の胴体によって表







体をした鳥頭付きのリボンがイニシアル S の代替モティーフとされており（図 4-182）、『歴史』写本（ラ
ン、市立図書館、Ms. 137）のイニシアル S（図 4-183）では、自らの身体を噛む双頭の蛇が文字を構成し
ている。このような例は《コルビー詩編》のその他のイニシアルにも見ることが出来る。第 38編イニシア
ルD（図 4-184）と第 68編イニシアルS（図 4-185）は、蛇のような流線形のリボン状モティーフによって
                                                      




『星座図像の研究「アラテア」写本を中心に』（研究代表者 越宏一 平成16年度～平成17年度科学研究費補助金 基
礎研究(B)(2)研究成果報告書）東京芸術大学美術学部芸術学科西洋美術史研究室 2006年 10-193頁。また、コルビー




















が74、先に見た第 83編イニシアル Q（図 4-191）では、腹部で蜷局を巻いた生物が、カウダの代替モティ











C) 詩編第 124編イニシアル Q「鞭を持ち怪獣の上に立つ罪人」 
 詩編第 51編の「アンチキリスト」と類似するイニシアルを表すのが、第 124編のイニシアルQ（図 4-19）
である。文字の基本構造は上述の第 79編（図 4-190）や第 83編（図 4-191）のイニシアルQと同様、動物
                                                      
74 第79編イニシアルQは、フォリオの下端の損傷により現在では図像全体を確認することは出来ないが、11世紀の

































                                                      
75 プリアムはこの鰐のような動物の上に乗る人物が、第51編イニシアルQと同様に、動物に後ろ向きに乗っている
としている。しかし同ミニアチュールの現在の保存状態からは、人物像の頭部がどちらを向いているのか判別が難し
い。PULLIAM 2010b, 103-104. 
76 KUDER 1977, 272: “”Der Tierbezwinger steht auf einem krokodilartigen Untier, das er mit Zügel und Gießel bändigt.” 
77 《ユトレヒト詩編》の同箇所の挿絵については以下を参照。Facs. Utrecht Psalter, Kommentar, 87.  




を事物として持つ聖アンブロシウスの図像は無い。BRAUNFELS, Wolfgang (hrsg. von): Lexikon der christlichen 


















D) アタナシウス信条 イニシアル Q「泉を求める鹿と手綱を取る人物」 
 詩編第 51編、83編、124編と類似する構成を取るのは、カンティクムの後に収録された最後の編である












                                                      
80 ギリシャ語ヴァージョンの『フィシオログス』ではクロコダイルはカワウソの敵とされ、悪魔に例えられているが、
ラテン語写本ではクロコダイルの悪魔の比喩は見当たらない。ギリシャ語の『フィシオログス』はドイツ語訳から日
本語へ訳出されている他、英訳でも確認出来る。オット ・ーゼール／梶田昭訳『フィシオログス』博品社 2012年; GRANT, 
Robert M: Early Christians and Animals, London/ New York 1999. 
81 《コルビー詩編》のアタナシウス信条の標題は退色しており判読が難しいが、《ユトレヒト詩編》の同信条（fol. 90v）
では、 “Incipit fides catholicam” と書かれているのを読み取ることができる。尚、アタナシウス信条の邦訳は、以下に













De Cervo. In psalmo XLI dicit: Sicut ceruus desiderat ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, 
deus. Ceruus inimicus est draconi; draco autem fugit a ceruo in fissuras terre; et uadens ceruus, et ebibens, 
implet nasa sua fontem aque, et euomit in fissuram terre, et educit draconem, et conculcauit eum, et occidit 
eum. Sic et dominus noster interfecit draconem magnum diabulum ex celestibus aquis, quibus habebat 
sapiente inenarrabilis; non enim potest draco baiulare aquam, neque diabulus sermones celestes. Si enim et 
tu habueris intellegibiles dracones absconsos in corde tuo, inuoca Christum ab euangeliis per orationes, et 
ipse occidet eum: Tu es enim templum dei, et spiritus dei habitauit in te. Capilli autem cerui, ubi 
apparuerint in domo, uel de ossibus incenderis, numquam draconem inuenies: uestigium dei et timor 
Christi si inueniantur in corde tuo, nullus spiritus inmundus introibit tibi.  
〔出典：CARMODY, Francis J: Physiologus Latinus Versio Y, in: University of California Publications in Classical 










                                                      
82 Facs. Utrecht Psalter, Kommentar 95. 





























                                                      
84 ここで用いたのは、ラテン語版『フィシオログス』のうちYヴァージョンである。ラテン語からの訳出にあたって
は、以下の英訳を参考にした。Curley, Michael J. (trans. by) : Physiologus: a Medieval Book of Nature Lore, Chicago 2009.  
85 《ベルンのフィシオログス》のテクストは、上述のYヴァージョンとは少し異なり、詩編第41編の引用が無い。 
“Physiolocus dicit quia inimicus est draconis et persequitur, occidere eum vult. Dum fugerit draco ante eum et absconderit se in 
scissuris, velociter cervus vadit ad fontem et implet viscera sua aqua multa et veniens post eum. Turbatur draco ab aqua, axiit, et 
absorbet eum cervus. Itaque dominus Iesus Christus est draconem magnum diabolum et in inferio orateerrae persecutus est eum, et 




悪魔の所業を摘み取ったのである。）” ラテン語テクストはFacs. Berner Physiologus, Kommentar より出典、邦訳は同書
出典のドイツ語訳を参考にした拙訳である。 
86 Facs. Stuttgarter Bilderpsalter, Kommentar, 89. 





































                                                      
88 サロナのモザイクについては、以下が詳しい。GERBER, William: Die Bauten im nordwestlichen Teil der Neustadt von 





























                                                      
89 聖母マリアのカンティクムの挿絵として「受胎告知」或いは「訪問」を表した詩編写本は、以下で挙げられている。
KUDER 1977, 176. また、デュフレンヌの共観表も参照。いくつかのスラヴの写本では、二つの場面双方が挿絵として
表されている。DUFRENNE 1978, Canticle de la Vierge. 
90 BRAUNFELS, Wolfgang: Die Welt der Karolinger und ihre Kunst, München 1968, 157: “Maria und Elisabeth verneigen sich 




91 PÄCHT 1963, 71. 
92 KUDER, Ulrich: Les initiales ornées du psautier de Corbie: Amiens, Bibliotheque municipale, ms. 18, in: L'art du haut moyen age 
dans le Nord-ouest de la France: Actes du colloque de St-Riquier, 22-24 septembre 1987 (ed. par POULAIN, Dominique/ PERRIN, 
Michel), Greifswald 1993, 245. 

































ものが多い。第 47編イニシアルM（fol. 42r）を除く 6点の本写本のイニシアルMが、二つで一対となる
                                                      




































                                                      
97 「生命の泉」の概念及び図像の成立と発展については、以下に詳しい。UNDERWOOD, Paul Atkins: The Fountain of Life 
in Manuscripts of the Gospels, in: Dumbarton Oaks Papers, 5, 1950, 41, 43-138; KLAUSER, Theodor: Das Ciborium in der älteren 
christlichen Buchmalerei, in: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen : Philologisch-Historische Klasse, 1961.7, 
194-207; BRUBAKER, Leslie: Fountain of Life, in: Dictionary of the Middle Ages, vol. 5, New York/ London 1989, 149; 
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ている（図 4-225）。《ユトレヒト詩編》のイザヤのカンティクムの挿絵（図 4-226）では、第 3節 “haurietis 

















                                                      
98 UNDERWOOD 1950, 92. この他、聖墳墓の表象については以下を参照。OSTERHOUT, Robert: The Temple, the 
Sepulchre, and the Martyrion of the Savior, in: Gesta, 29/1, 1990, 44-53. 
99 KUDER 1993, 243. 
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III, Berlin 1899, 146-149: “Orare est, ut mea dert opinio, Deum invisibilem, vel si aliud aliquid est, in qui spes auxilii poni possit aut 
deceat, mente vel voce, cel mente pariter ac voce, sine corpotis gestu precari. Adorare vero rei visibili et coram posite ac presenti vel 
inclinatione capitis vel incurvatione vel prostratione totius corporis vel protensione brachiorum atque expansione manuum vel alio 
quolibet modo ad corporis tamen gestum pertinente venerationem exhibere.”  
103 ストラボはライヒェナウとフルダで活動した修道士であり、優れた神学的著作を記した。同書は840-842年頃に書
かれたものである。Walafrid Strabo, Liber de ecclesiasticarum rerum exordiis et incrementis, in: PL, 114, col. 919-966, hrsg. von 



































                                                      
104 KUDER 1977, 150ff. 
105 BESSETTE 2005, 59ff. 
106 PULLIAM, Heather: "The Eyes of the Handmaid": the Corbie Psalter and the Ruthwell Cross' in: Listen O Isles unto me: Studies 













 詩編第 21編は、“Deus, deus, meus, respice in me, quare me dereliquisti（神よ、我が神よ、我を顧み給え、何
ぞ我を棄て給いしや）”で始まる詩編である。 ‘Deus’が略記されて ‘Ds’ と表記され、その省略記号が、開
口部から勢い良く飛び出した衣の襞の模様によって表されている。この、詩編第 21編 2節は、詩編の言葉
であると同時に、キリストが十字架に架かった際に父なる神に向かって祈った言葉とされ、マルコ福音書
15章 34節 “Deus meus Deus meus ut quid dereliquisti me”、マタイ福音書 27章 46節の磔刑場面 “hoc est Deus 
meus Deus meus ut quid dereliquisti me”に、同様の言葉がみられる。そのため、詩編の同箇所では、磔刑場面
が挿絵として頻繁に選ばれた。例えば、同じく 9世紀前半、カロリング朝期の挿絵入り詩編写本である《シ













                                                      
107 イニシアルのアセンダー部分がフォリオの上端にあたり末端部が裁断されてしまっている為、制作当初の姿は留め
られていない。フランス革命以後のアミアンでの再製本以前は、神の手だけではなく顔まで描かれていた可能性が指
摘されている。KUDER 1977, 141. 
108 この他、詩編第21編に「磔刑」を挿絵として表したものについては、以下を参照。DUFRENNE 1978, psaume 21. 
109 LEROQUAIS 1940, 8; PORCHER 1957, 56. 


































                                                      
111 SCHRADE, Hubert, Die Auferstehung Christi, Ikonographie der christlichen kunst: die Sinngehalte und Gestaltungsformen, 
Berlin 1932, 30; SCHILLER 1971, Bd. 3, 16. 
112  
113 カールスルーエ、バーデン州立美術館、Inv. 95/826。この象牙浮彫については、以下を参照。KAHSNITZ 2010, 128ff, 








編（図 4-240）や第 108編（図 4-241）でも、天から差し出された神の右手に向かって両手を差し出し、歩
み寄り跪くような劇的な身振りによって祈りを示すダヴィデが表されている。この激しい祈りの身体表現






















は、第 3章第 2節及び 3節で論じた通りである。《コルビー詩編》以前に人物像を伴う形象イニシアルを最
も多く豊かに開花させていた《ジェローヌの典礼書》には、両手両足を水平に差し出して文字を形作るイ
ニシアルEが見られる（図 4-244）。ここでは人物像は祈りの仕草を示してはいないが、向かって右方向へ
と四肢を伸ばし目を向けているので、読者は自然と後続のテクスト “Ecclesiae tuae Domine uotis …” へと導
                                                      
114 《カール禿頭王の祈祷書》については、以下を参照。KOEHLER, Wilhelm/ MÜTHERICH, Florentine: Die karolingischen 



















本116（パリ、国立図書館、Ms. gr. 654）に見られるように（図 4-248）、《コルビー詩編》に於いて完成した
このイニシアルは、後世の写本でしばしば用いられるモティーフとなった。 
 
C) 第 62・69・142編イニシアル D「祝福するダヴィデ」 
 後続のテクストを導く図像を持つイニシアルは、本写本では両手を差し出して祈るダヴィデだけではな
く、祝福或いは対話の仕草を示すダヴィデのイニシアルにもその特徴を見出すことが出来る。即ち、第62




葉形の植物模様へと変わり、後続のテクストを指差している。詩編冒頭はそれぞれ、 “Deus, Deus meus, ad 
te de luce vigilo. Sitivit in te anima mea（天主よ、わが天主よ、我暁光より汝に向かわんと目覚む。わが魂汝に
憬れ渇けり）”、 “Deus, in adiutoriun meum intende（天主よ、わが讃美に黙し給うなかれ）”、 “Domine, exaudi 
                                                      
115 《トマスの福音書》には共観表や福音書記者像の全頁大挿絵が含まれるが、イニシアルについては殆ど研究されて
おらず、イニシアルの人物像が何を示すものであるのかは不明である。同写本については、以下を参照。ALEXANDER 
1978b, 52-54, Cat. No. 26. 
116 多くの形象イニシアルを持つこのギリシャ語写本の制作地については、イタリアかコンスタンティノポリスかの議
論が分かれている。同写本についての詳細は、以下を参照。GRABAR, André: Les manuscrits grecs enluminés de provenance 
italienne, IXe- XIe siècles, Bibliothèque de Cahiers Archéologiques, publié1 sous la direction d’André Grabar et de Jean Hubert, 8, 
Paris 1972, 49-50, Cat. No. 29; MAAYAN-FANAR, Emma: Interpreting Genesis: a Note on Artistic Invention and the Byzantine 








ると同時に、第 21編や第 140編と同様に、祈りや祝福を示す図像と考えられる。 
 対話或いは祝福を示す仕草は、本写本ではこの他にも所謂「グロリア」のイニシアルGのキリスト（図


























119 同挿絵については、以下を参照。Apocalipsis Carolingio de Valenciennes (Ms. 99), estudio por KLEIN, Peter K., Madrid, 
Orbis Mediaevalis 2012, 203-204. 
120 ヒエロニムスによる『イザヤ書注解』写本であり、制作地は不明である。同写本のイニシアルの図版は多くは未刊
行、未公開のままである。同写本の詳細は、以下を参照。Exh. Cat. BRESCIA 2000, p. 528, Cat. No. 506; MAAYAN-FANAR, 
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図 1-13 《コルビー詩編》第56編イニシアルM コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 49v 
図 1-14 《コルビー詩編》第27編イニシアルA コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol.23v  
図 1-15 《コルビー詩編》第138編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 115r 
図 1-16 《コルビー詩編》第105編イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 88r 
図 1-17 《コルビー詩編》ハバククのカンティクム  イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、
市立図書館、Ms. 18, fol. 133r 
図 1-18 《コルビー詩編》第122編イニシアルA コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 107v 
図 1-19 《コルビー詩編》第129編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 110r 
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図 1-20 《コルビー詩編》イザヤのカンティクム イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市立
図書館、Ms. 18, fol. 124r 
図 1-21 《コルビー詩編》第141編イニシアルV コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 117v 
図 1-22 《コルビー詩編》アタナシウス信条イニシアルQ（1935-36年撮影）コルビー、800-810年頃アミア
ン、市立図書館、Ms. 18, fol. 139r 
図 1-23 《コルビー詩編》アタナシウス信条 イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書
館、Ms. 18, fol. 139r 
図 1-24 『世界年代記』「イヴと蛇」コルビー、9世紀初頭 パリ、国立図書館、Ms. lat. 4884, fol. 1r 
図 1-25 『文法書』イニシアルP 9世紀初頭、コルビ  ー パリ、国立図書館、Ms. lat. 13025, fol. 5r 
図 1-26 『文法書』イニシアルP 9世紀初頭、コルビ  ー パリ、国立図書館、Ms. lat. 13025, fol. 14r  
図 1-27 『文法書』イニシアルP 9世紀初頭、コルビ  ー パリ、国立図書館、Ms. lat. 13025, fol. 40v  
図 1-28 『文法書』イニシアルV 9世紀初頭、コルビ  ー パリ、国立図書館、Ms. lat. 13025, fol. 23v 
図 1-29 『文法書』イニシアルU 9世紀初頭、コルビ  ー パリ、国立図書館、Ms. lat. 13025, fol. 64r 
図 1-30 『文法書』イニシアルA 9世紀初頭、コルビ  ー パリ、国立図書館、Ms. lat. 13025, fol. 64r 
図 1-31 《コルビー詩編》第5編イニシアルV コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
4v 
図 1-32 《コルビー詩編》聖母マリアのカンティクム 標題 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書
館、Ms. 18, fol. 136v  
図 1-33 《ヴェスパシアン詩編》「ダヴィデと奏楽者達」 カンタベリー、8世紀第2四半期 ロンドン、
大英図書館、Ms. Cotton Vespasian A I, fol. 30v 
図 1-34 《ダーラム・カッシオドルス》「勝利者としてのダヴィデ」ノーサンブリア、8世紀  ダーラム、
大聖堂図書館、B. II. 30, fol. 172v 
図 1-35 《ダーラム・カッシオドルス》 「竪琴を奏でるダヴィデ」 ノーサンブリア、8世紀  ダーラム、
大聖堂図書館、B. II. 30, fol. 81v 
図 1-36 《モンペリエ詩編》「竪琴を持つダヴィデ」 モンド湖周辺、788年以前  モンペリエ、大学図書
館、Ms. 409, fol. 1r 
図 1-37 《モンペリエ詩編》「書物を持つキリスト」モンド湖周辺、788年以前  モンペリエ、大学図書館、
Ms. 409, fol. 2v 
図 1-38 《トロワ詩編》詩編第51編全頁大挿絵 ランス派（オーヴィレル修道院？）、9世紀前半  トロ
ワ大聖堂、Ms. 12, fol. 41v 
図 1-39 《ドゥース詩編》第51編全頁大挿絵 ランス派（オーヴィレル修道院？）、9世紀中葉  オック
スフォード、ボドレアン図書館、Ms. Douce 59, fol. 51v 
図 1-40 《ドゥース詩編》第51編全頁大挿絵 ランス派（オーヴィレル修道院？）、9世紀中葉  オック
スフォード、ボドレアン図書館、Ms. Douce 59, fol. 100v 
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図 1-41 《アンジェ詩編》扉絵 サンス、サン＝レミ修道院（？）、842-850年頃 アンジェ、市立図書館、
Ms. 18, fols. 13v-14r 
図 1-42 《ヴァチカンのアンブロジア詩編》全頁大挿絵 ミラノ周辺、9世紀末（？）  ヴァチカン、教皇
庁図書館、Ms. Vat. lat. 83, fol. 12v 
図 1-43 《ミュンヘンのアンブロジア詩編》全頁大挿絵 ミラノ周辺、9世紀末（？）  ミュンヘン、バイ
エルン国立図書館、Clm. 343, fol. 12v 
図 1-44 《クルドフ詩編》扉絵 コンスタンティノポリス（ステュディオス修道院？）、9世紀後半  モス
クワ、国立歴史博物館、Cod. grec. 129d, fol. 1v 
図 1-45 《ユトレヒト詩編》 第11編見出し挿絵 ランス、オーヴィレル修道院 820-835年頃 ユトレヒ
ト、大学図書館、MS. fol. 6v 
図 1-46 《ユトレヒト詩編》第51編見出し挿絵 ランス、オーヴィレル修道院 820-835年頃  ユトレヒ
ト、大学図書館、MS. fol. 30r  
図 1-47 《ザンクト・ガレン黄金詩編》第51編挿絵 ザンクト・ガレン／ソワッソン、870-900年  ザンク
ト・ガレン、修道院図書館、Cod.Sang. 22, p. 122 
図 1-48 《シュトゥットガルト詩編》825-830年頃、サン＝ジェルマン＝デ＝プレ  シュトゥットガルト、
ヴュルテンベルク州立図書館、Cod. bibl. fol. 23, fols. 64v-65r 
図 1-49 《クルドフ詩編》コンスタンティノポリス（ステュディオ修道院？）、9世紀後半  モスクワ、ロ
シア国立図書館、Cod. grec. 129d, fols. 45v-46r 
図 1-50 《クルドフ詩編》 コンスタンティノポリス （ステュディオス修道院？）、 9世紀後半  モス
クワ、ロシア国立図書館、Cod. grec. 129d, fol. 20r 
図 1-51 《ヴェスパシアン詩編》第26編イニシアルD カンタベリー、8世紀第2四半期  ロンドン、大
英図書館、Ms. Cotton Vespasian A I, fol. 31r 
図 1-52 《ヴェスパシアン詩編》第26編イニシアルD（拡大） カンタベリー、8世紀第2四半期  ロン
ドン、大英図書館、Ms. Cotton Vespasian A I, fol. 31r 
図 1-53 《ヴェスパシアン詩編》第52編イニシアルD カンタベリー、8世紀第2四半期  ロンドン、大
英図書館、Ms. Cotton Vespasian A I, fol. 53r 
図 1-54 《ヴェスパシアン詩編》第52編イニシアルD（拡大） カンタベリー、8世紀第2四半期  ロン
ドン、大英図書館、Ms. Cotton Vespasian A I, fol. 53r 
図 1-55 《ミュンヘンのアンブロジア詩編》 第118編イニシアルM ミラノ、9世紀末（？） ミュンヘ
ン、バイエルン国立図書館、Clm 343, fol. 181v 
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図 1-56 《ミュンヘンのアンブロジア詩編》第51編イニシアルQ ミラノ、9世紀末（？） ミュンヘン、
バイエルン国立図書館、Clm 343, fol. 79r 
  
 2 
図 2-1 アウグスティヌス『三位一体について』鳥魚文イニシアル 北フランス、9世紀中葉 オックスフ
ォード、ボドレアン図書館、Ms. laud. Misc. 126, fol. 2r 
図 2-2 《エッセンの福音書》 イニシアルL ライン＝マース河流域、800年頃 エッセン、大聖堂宝物庫、
Hs. 1, fol. 96r 
図 2-3 図2-3《コルビー詩編》第75編イニシアルN コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、
Ms. 18, fol. 67r 
図 2-4 《コルビー詩編》第129編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 110r 
図 2-5 《ゴデスカルクの典礼用福音書抄本》「玉座のキリスト」（部分）装飾模様 カール大帝宮廷派、
781-783年 パリ、国立図書館、 Nouv. acq. lat. 1203, fol. 3r 
図 2-6 《ゴデスカルクの典礼用福音書抄本》「福音書記者マルコ」（部分）装飾模様 カール大帝宮廷派、
781-783年 パリ、国立図書館、 Nouv. acq. lat. 1203, fol. 1v 
図 2-7 《ゴデスカルクの典礼用福音書抄本》「玉座のキリスト」 カール大帝宮廷派、781-783年 パリ、
国立図書館、 Nouv. acq. lat. 1203, fol. 3r 
図 2-8 《コルビー詩編》第8編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 7r 
図 2-9 《コルビー詩編》第103編イニシアルB コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 84v  
図 2-10 《サン・リキエ福音書》『マタイによる福音書』扉絵福音書記者像（部分） アーヘン、大帝宮廷
派、800年以前 アブヴィル、市立図書館、Ms. 4, fol. 17v 
図 2-11 《コルビー詩編》モーセのカンティクム II コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 129r 
図 2-12 《グンドヒヌス福音書》フランス東部（？）、8世紀中葉 オータン、市立図書館、Ms. 3, fol. 94r 
図 2-13 《コルビー詩編》第145編イニシアルL コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 120v 
図 2-14 《コルビー詩編》 第113編イニシアル I コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 96r  
図 2-15 《コルビー詩編》ザカリアのカンティクム イニシアルB  コルビー、800-810年頃 アミアン、
市立図書館、Ms. 18, fol. 136r 
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図 2-16 《コルビー詩編》第129編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 110r 
図 2-17 《コルビー詩編》第7編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
6r 
図 2-18 《コルビー詩編》第151編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
123v  
図 2-19 《コルビー詩編》第51編イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
46r 
図 2-20 《コルビー詩編》 ハバククのカンティクムイニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市
立図書館、Ms. 18, fol. 133r 
図 2-21 《コルビー詩編》 第3編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 3v  
図 2-22 《コルビー詩編》 第30編イニシアル I コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 25r 
図 2-23 《コルビー詩編》第21編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
18v 




図 3-1 文字の各エレメントの名称（筆者による作図） 
図 3-2 《コルビー詩編》 第75編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 67r  
図 3-3 グレゴリウス・マグヌス『ヨブ記講解』 シトー、1111年 ディジョン、市立図書館、Ms. 170, fol. 
59r 
図 3-4 《コルビー詩編》第8編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 7r 
図 3-5 《ドロゴ典礼書》「磔刑」 メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 9428, fol. 43v 
図 3-6 《サン・リキエ福音書》『マタイによる福音書』冒頭イニシアル頁 アーヘン、大帝宮廷派、800
年以前 アブヴィル、市立図書館、Ms. 4, fol. 18r 
図 3-7 キケロ『神々の本質について／予言について』コルビー、9世紀第3四半期フィレンツェ、ロレン
ツォ・メディチ図書館、Ms. San Marco 257, fol. 1r   
図 3-8 《コルビー詩編》第111編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 95r 
図 3-9 アウグスティヌス『詩編注解』 ノルマンディー、11世紀後半 エヴルー、市立図書館、Ms. 131, fol. 
1r 
図 3-10 《コルビー詩編》第14編  コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 12r 
図 3-11 アウグスティヌス『七書研究』北フランス（ランス？）、750-770年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12168, fol. 97r 
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図 3-12 《コルビー詩編》第48編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 42v 
図 3-13 《コルビー詩編》第102編  コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 83v 
図 3-14 『福音書』写本断片 『ヨハネによる福音書』冒頭イニシアル・ページ 7世紀末 ダーラム、大
聖堂図書館、A. II. 17, fol. 1v 
図 3-15 『福音書』コルヴァイ、10世紀第3四半期 ボルティモア、ウォルターズ・アート・ギャラリー、
Ms. W. 751, fol. 94r 
図 3-16 グレゴリウス・マグヌス『ヨブ記講解』 シトー、1111年 ディジョン、市立図書館、Ms. 170, fol. 
75v 
図 3-17 『民族法集成』リヨン（？）、794年以前 ザンクト・ガレン、修道院図書館、Cod. Sang. 731, p. 228 
図 3-18 《ジェローヌの典礼書》モー司教区（？）、8世紀末 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12048, fol. 30v 
図 3-19 ヒエログリフの例 
図 3-20 《ダマスス・エピグラフ》 4世紀後半 ローマ、サン・アニェーゼ  
図 3-21 《コデックス・アレクサンドリヌス》 地中海東岸地域、5世紀前半 ロンドン、大英図書館、Royal 
Ms.1 D. VIII, fol. 92r 
図 3-22 《ヴェルギリウス・アウグステウス》 ローマ（？）、5世紀前半  ベルリン、国立図書館、Ms. Lat. 
fol. 416, fol. 1r  
図 3-23 《ヴェルギリウス・アウグステウス》  ローマ（？）、5世紀前半 ヴァティカン、教皇庁図書館、
Ms. Vat. lat. 3256, fol. 2r 
図 3-24 オロシウス『異教徒反駁史』 ラヴェンナ、6世紀中葉 フィレンツェ、ロレンツォ・メヂィチ図
書館、Plut. LXV. 1, fol. 102r 
図 3-25 ギリシャ語写本 8-9世紀 シナイ、修道院図書館、Cod. 30, fol. 403r 
図 3-26 グレゴリウス・マグヌス『司牧規則書』 イタリア（？）、6-7世紀 トロワ、市立図書館、Ms. 504, 
fol. 4r   
図 3-27 パウロ『書簡』北アフリカ或いはイベリア半島、6世紀前半 ミュンヘン、バイエルン国立図書館、
Clm 6436, fol. 3r 
図 3-28 パウロ『書簡』 北アフリカ或いはイベリア半島、6世紀前半 ミュンヘン、バイエルン国立図書
館、Clm 6436, fol. 21v 
図 3-29 金彩ガラス「使徒パウロ」 ヴァティカン美術館 
図 3-30 コンスタンティウス2世のメダル テッサロニキ、357年頃  ミュンヘン 、国立博物館コインコ
レクション 
図 3-31 オロシウス『異教徒反駁史』 ラヴェンナ、6世紀中葉 フィレンツェ、ロレンツォ・メヂィチ図
書館、Plut. LXV. 1, fol. 173r  
図 3-32 オロシウス『異教徒反駁史』 ラヴェンナ、6世紀中葉 フィレンツェ、ロレンツォ・メヂィチ図
書館、Plut. LXV. 1, fol. 61v 
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図 3-33 『教会規則』イタリア、6-7世紀 オックスフォード、ボドレアン図書館、Ms. e Mus. 101, fol. 27r 
図 3-34 《ヴァレリアヌス福音書》北東イタリア、675年頃 ミュンヘン、バイエルン国立図書館、Clm 6224, 
fol. 82v 
図 3-35 《ヴァレリアヌス福音書》 北東イタリア、675年頃 ミュンヘン、バイエルン国立図書館、Clm 6224, 
fol. 152v 
図 3-36 《聖コルンバのカタック》インスラー、600年頃 アイルランド、王立アカデミ sー. n., fol. 48r 
図 3-37  《聖コルンバのカタック》インスラー、600年頃 アイルランド、王立アカデミ sー. n., fol. 21r  
図 3-38 図3-38 《聖コルンバのカタック》インスラー、600年頃 アイルランド、王立アカデミ sー. n., fol. 19r 
図 3-39 《ダロウの書》『マルコによる福音書』のインキピット・ページ インスラー、680年頃  ダブ
リン、トリニティ・カレッジ、Ms. 57, fol. 78r  
図 3-40 《リンディスファーンの書》 キリストのモノグラム リンディスファーン修道院、698-721年頃 
ロンドン、大英図書館、Cotton Ms. Nero D. Ⅳ, fol. 29r 
図 3-41 《ケルズの書》キリストのモノグラム アイオナ島（？）、9世紀初頭 ダブリン、トリニティ・
カレッジ、Ms. 58, fol. 34r 
図 3-42 《ヴェスパシアン詩編》 第26編イニシアルD カンタベリー、8世紀第2四半期 ロンドン、大
英図書館、Ms. Cotton Vespasian A I, fol. 31r   
図 3-43 《ヴェスパシアン詩編》 第26編イニシアルD（拡大）カンタベリー、8世紀第2四半期 ロンド
ン、大英図書館、Ms. Cotton Vespasian A I, fol. 31r  
図 3-44 《ヴェスパシアン詩編》 第52編イニシアルD カンタベリー、8世紀第2四半期 ロンドン、大
英図書館、Ms. Cotton Vespasian A I, fol. 53r 
図 3-45 《ヴェスパシアン詩編》 第52編イニシアルD（拡大）カンタベリー、8世紀第2四半期 ロンド
ン、大英図書館、Ms. Cotton Vespasian A I, fol. 53r 
図 3-46 銀皿「ライオンと闘うダヴィデ」コンスタンティノポリス、629-630年頃 ニューヨーク、メトロポ
リタン美術館、Acc. no. 17.190.394 
図 3-47 銀皿「熊と闘うダヴィデ」コンスタンティノポリス、629-630年頃 ニコジア（キプロス）、考古博
物館 
図 3-48 ベーダ『イギリス教会史』 ウェアマス=ジャロウ修道院、8世紀第2四半期 サンクトペテルブル
ク、国立図書館、Lat. Q v I 18, fol. 26v 
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図 3-49 ベーダ『イギリス教会史』イニシアルH（拡大）ウェアマス=ジャロウ修道院、8世紀第2四半期 
サンクトペテルブルク、国立図書館、Lat. Q v I 18, fol. 26v 
図 3-50 『ロタリ王の法』ボッビオ（？）、670-680年 ザンクト・ガレン、修道院図書館、Cod. sang. 730, p. 
11 
図 3-51 『ラテン語選集』イタリア、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 10318, fol. 108r 
図 3-52 アンブロシウス『ヘクサメロン』コルビー、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12135, fol. 1v 
図 3-53 ゲラシウス1世『サクラメンタリウム』インキピット・ページ 北フランス、8世紀中葉 ヴァテ
ィカン、教皇庁図書館、Reg. lat. 316, fol. 4r  
図 3-54 鷲形フィブラ（ブローチ） ティエラ・デ・バロス（スペイン西部）出土、6世紀中葉 ボルティ
モア、ウォルターズ・アート・ギャラリー、Acc. no. VO. 55 
図 3-55 魚形フィブラ（ブローチ） ビューラッハ（スイス）出土、6世紀 チューリヒ、州立美術館 
図 3-56 『説教集』 フランス、8世紀中葉 パリ、国立図書館、Ms. Nouv. acq. lat. 1598, fol. 13r 
図 3-57 『教会法選集』 コルビー、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12444, fol. 52v  
図 3-58 アウグスティヌス『七書研究』北フランス（ランス？）、750-770年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12168 
図 3-59 『ヨブ記注解』8世紀中葉 カンブレー、市立図書館、Ms. 470, fol. 2r 
図 3-60 『ヨブ記注解』8世紀中葉 カンブレー、市立図書館、Ms. 470, fol. 69r 
図 3-61 《ジェローヌの典礼書》モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12048, fol. 143r 
図 3-62 《ジェローヌの典礼書》Te igiturの磔刑図 モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、
Ms. lat. 12048, fol. 143v 
図 3-63 《コルビー詩編》第7編  コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 6r  
図 3-64 《コルビー詩編》第151編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 123v 
図 3-65 《コルビー詩編》第129編 800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 110r 
図 3-66 《コルビー詩編》ハバククのカンティクム 800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 133r 
図 3-67 《コルビー詩編》第50編 800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 45r 
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図 3-68 《コルビー詩編》第111編 800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 95r 
図 3-69 《カール禿頭王の典礼書》 カール禿頭王宮廷派、870年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 1141, fol. 6v 
図 3-70 《フルダ典礼書》 北西ドイツ／フルダ派、10世紀第3四半期 ミュンヘン、国立図書館、Clm 10077, 
fol. 12r 
図 3-71 『典礼書』サン＝ヴァースト、11世紀中葉 パリ、国立図書館、M. lat. 9436, fol. 16r 
図 3-72 《ダグルフ詩編》詩編第1編 アーヘン／カール大帝宮廷派、783-795年頃 ウィーン、国立図書館、
Cod. Vind. 1861, fol. 25r 
図 3-73 《ダグルフ詩編》詩編第51編 アーヘン／カール大帝宮廷派、783-795年頃 ウィーン、国立図書
館、Cod. Vind. 1861, fol. 67v 
図 3-74 《ルートヴィヒ敬虔帝の詩編》詩編第1編イニシアル頁 サント・メール、9世紀後半 ベルリン、
国立図書館、Ms. theol. lat. fol. 58, fol. 3r 
図 3-75  《カール禿頭王の第二聖書》『創世記』冒頭イニシアル IN サン・タマン、 871-877年 パリ、
国立図書館、Ms. Lat. 2, fol. 11r 
図 3-76 《フォルヒャルト詩編》 詩編第51編扉 ザンクト・ガレン修道院、872-883年頃 ザンクト・ガレ
ン、修道院図書館、Cod. sang. 23, fol. 135r 
図 3-77 《オット 3ー世の福音書》『ルカによる福音書』のインキピット・ページ ライヒェナウ、1000年
頃 ミュンヘン、バイエルン国立図書館、Clm. 4453, fol. 140r 
図 3-78 《バンベルクの旧約聖書注解》『ダニエル書註解』の扉絵 ライヒェナウ、10世紀末 バンベルク、
国立図書館、Misc. Bibl. 22, fol. 32r 
図 3-79 《ライヒェナウの聖書抜抄》 ライヒェナウ、11世紀初頭 ヴォルフェンビュッテル、アウグスト
公爵図書館、Cod. Guelf. 84.5 Augusteus 2, fol. 41r 
図 3-80 《ヴェルデン詩編》詩編第77編 ヴェルデン修道院、1039-50年頃  ベルリン、国立図書館、Cod. 
theol. lat. fol. 358, fol. 47v 
図 3-81 《ヴェルデン詩編》詩編第131編 ヴェルデン修道院 1039-50年頃 ベルリン、国立図書館、Cod. 
theol. lat. fol. 358, fol. 88r 
図 3-82 《ヴェルデン詩編》モーセのカンティクム ヴェルデン修道院、1039-50年頃  ベルリン、国立図
書館、Cod. theol. lat. fol. 358, fol. 100r 
図 3-83 《ヴェルデン詩編》詩編第135編 ヴェルデン修道院、1039-50年頃  ベルリン、国立図書館、
Cod. theol. lat. fol. 358, fol. 89v 
図 3-84 写本装丁版（部分）フルダ（？）、996-1011年 バンベルク、国立図書館、Msc. Lit. 1 
図 3-85 ディアデマ マディトス出土、紀元前330-300年頃 ニューヨーク、メトロポリタン美術館、Acc. No. 
06.1217.1    
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図 3-86 《皇女コンスタンティナの石棺》 4世紀中葉 紫斑石 ヴァティカーノ美術館 
図 3-87 《ラズウェルの石彫十字架》 ノーサンブリア、8世紀 ダンフリース、ラズウェル聖堂 
図 3-88 象牙浮彫二連板 北フランス（？）、9/10世紀 パリ、クリュニー美術館 
図 3-89 《ユニウス詩編》第114編 ウィンチェスタ  ー 10世紀第二四半期 オックスフォード、ボドレア
ン図書館、Ms. Junius 27, fol. 121v 
図 3-90 《サン・ベルタンの福音書》 『ルカによる福音書』扉絵 サン・ベルタン修道院、 1000年頃ニ
ューヨーク、ピエポント・モーガン図書館、Ms. 333, fol. 51r 
図 3-91 《サン・ベルタンの福音書》 『ルカによる福音書』扉絵（部分） サン・ベルタン修道院、1000
年頃 ニューヨーク、ピエポント・モーガン図書館、Ms. 333, fol. 51r 
図 3-92 《オドベルトの詩編》第108編「使徒達への出現」サント・メール、999年 ブーローニュ＝スュ
ル＝メール、Ms. 20, fol. 122v 
図 3-93 《オドベルトの詩編》第28編「子羊を捧げるアベル」サント・メール、999年 ブーローニュ＝ス
ュル＝メール、Ms. 20, fol. 34r 
図 3-94 《ユニウス詩編》第109編「ライオンを倒すダヴィデ」 ウィンチェスタ  ー 10世紀第二四半期 オ
ックスフォード，ボドリアン図書館、Ms. Junius 27, fol. 118v 
図 3-95 《ユニウス詩編》第108編 ウィンチェスタ  ー 10世紀第二四半期 オックスフォード，ボドリア
ン図書館、Ms. Junius 27, fol. 115v 
図 3-96 イシドルス『カトリック信仰について』 カンタベリ （ー？）、1000年頃 ロンドン、大英図書館、
Ms. Royal 6. B. VIII, fol. 1v 
図 3-97 《ケンブリッジ詩編》第9編イニシアルC ウィンチカム、1030-40年頃 ケンブリッジ、大学図書
館、Ms. Ff. 1.23, fol. 13v 
図 3-98 《ケンブリッジ詩編》第100編イニシアルM ウィンチカム、1030-40年頃 ケンブリッジ、大学
図書館、Ms. Ff. 1.23, fol. 169v 
図 3-99 ナジアンゾスのグレゴリオス コンスタンティノポリス、11世紀 トリノ、大学図書館、Cod. C. I, 6  
図 3-100 《コルビー詩編》第1編「詩編著者ダヴィデ／天使に導かれる人物」 コルビー、800-810年頃 ア
ミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 1v 
図 3-101 《ヴェルデン詩編》詩編第1編「執筆する写字生」 ヴェルデン修道院 1039-50年頃  ベルリン、
国立図書館、Cod. theol. lat. fol. 358, fol. 2r  
図 3-102 アルンデル詩編》第1編「竪琴を奏でるダヴィデ王とフリジア帽の人物」 ウィンチェスター、1160
年頃ロンドン、大英図書館、Ms. Arundel 60, fol. 13r 
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図 3-103 アウグスティヌス『詩編注解』第1編 ノルマンディー、11世紀後半 エヴルー、市立図書館、Ms. 
131, fol. 1r 
図 3-104 《コペンハーゲン詩編》第1編 イングランド、1175-1200年頃 コペンハーゲン、王立図書館、
Ms. Thott 143 2 
図 3-105 《ウィンチェスター聖書》詩編第1編「熊／ライオンと戦うダヴィデ」「キリストの悪魔払い／冥
府降下」ウィンチェスター、1160-1175年頃 ウィンチェスター、大聖堂図書館、 fol. 218r 
図 3-106 《セント・オルバンズ詩編》第1編「詩編著者ダヴィデ」 セント・オルバンズ修道院、1115-1155
年頃 ヒルデスハイム、ザンクト・ゴデハルト聖堂宝物庫 
図 3-107 《セント・オルバンズ詩編》聖母マリアのカンティクム「受胎告知」セント・オルバンズ修道院、
1115-1155年頃 ヒルデスハイム、ザンクト・ゴデハルト聖堂宝物庫, p. 394 
図 3-108 アウグスティヌス『詩編注解』シトー修道院、12世紀第1四半期 ディジョン、市立図書館、Ms. 147, 
fol. 2r 
図 3-109 グレゴリウス・マグヌス『ヨブ記注解』 シトー修道院、1111年 ディジョン、市立図書館、Ms. 173, 
fol. 29r 
図 3-110 グレゴリウス・マグヌス『ヨブ記注解』 イニシアルS シトー修道院、1111年 ディジョン、市
立図書館、Ms. 173, fol. 148r 
図 3-111 グレゴリウス・マグヌス『ヨブ記注解』イニシアル I シトー修道院、1111年 ディジョン、市立
図書館、Ms. 173, fol. 41r 
図 3-112 『聖アドリアノの殉教」ツヴィーファルテン修道院、1125-1130年頃 シュトゥットガルト、ヴュル
テンベルク州立図書館、Cod. Bibl. Fol. 56, fol. 82v 
図 3-113 『殉教者受難録』「聖ゴルゴニウスと聖ドロテウスの殉教」ツヴィーファルテン修道院、1125-1130
年頃 シュトゥットガルト、ヴュルテンベルク州立図書館、Cod. Bibl. Fol. 56, fol. 88r 
図 3-114 《ランベス聖書》「エッサイの樹」カンタベリー、1145年頃 ランベス・パレス図書館、Ms. 3, fol. 
198r 
図 3-115 《イザベラの詩編》 詩編第1編「エッサイの樹」イングランド（ヨーク司教区）、1303-1308年 ミ
ュンヘン、バイエルン国立図書館、Cod. Gall. 16, fol. 7v 
図 3-116 《ゴーレストン詩編》詩編第1編「エッサイの樹」 イングランド、14世紀初頭、 ロンドン、大
英図書館、Add. Ms. 49622, fol. 8r 
図 3-117 《ゴーレストン詩編》詩編第1編「エッサイの樹」（部分） イングランド、14世紀初頭、ロンド
ン、大英図書館、Add. Ms. 49622, fol. 8r 
図 3-118 『聖務日課書』 詩編第90編「鐘を鳴らすダヴィデ」 ノリッチ、1322-1325年 ロンドン、大英
図書館、Stowe Ms. 12, fol. 190r 
図 3-119 『聖務日課書』 詩編第97編「歌唱する修道士達」ノリッチ、1322-1325年 ロンドン、大英図書
館、Stowe Ms. 12, fol. 195r 
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図 3-120 『詩編』第1編イニシアルD「竪琴を奏でるダヴィデ」アウグスブルク、1484年 ミュンヘン、バ
イエルン国立図書館、Cgm 82, fol. 8r  
図 3-121 《テーゲルン湖修道院詩編》詩編第1編イニシアルB 「ダヴィデ王」テーゲルン湖修道院／レー
ゲンスブルク、1516-1517年 ミュンヘン、バイエルン国立図書館、Clm. 19202, fol. 9v 
図 3-122 《テーゲルン湖修道院詩編》 詩編第109編イニシアルD 「キリストの復活」テーゲルン湖修道
院／レーゲンスブルク、1516-1517年  ミュンヘン、バイエルン国立図書館、Clm. 19202, fol. 142r 
図 3-123 《ジョヴァンニーノ・デ・グラッシの素描帳》 形象アルファベット ロンバルディア、14世紀末
ベルガモ、市立図書館、Cod. VII. 14, fol. 29v 
図 3-124 《シャルル・ドルレアンの時祷書》フランス、15世紀末 パリ、国立図書館、Ms. lat. 1173, fol. 52r  
図 3-125 マイスターE. S. 《見本帖》形象アルファベットK 1466/1467年 ドレスデン、国立美術館版画素
描室、Inv. Nr. A 78, 1; L. 292   
図 3-126 マイスターE. S. 《見本帖》形象アルファベットG 1466/1467年 ドレスデン、国立美術館版画素
描室、Inv. Nr. A 381 in A 79  
図 3-127 建築アルファベットH ライン川下流域、15世紀 ボローニャ、国立絵画館版画コレクション 
図 3-128 《コルビー詩編》第7編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
6r 
図 3-129 《コルビー詩編》第21編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
18v 
図 3-130 《コルビー詩編》第101編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 82r 
図 3-131 図3-131《ヴェスパシアン詩編》 第52編イニシアルD カンタベリー、8世紀第2四半期 ロンド
ン、大英図書館、Ms. Cotton Vespasian A I, fol. 53r 
図 3-132 《ハミルトン詩編》第101編イニシアルD ノーサンブリア、8世紀前半 ベルリン、国立図書館、
Ms. Hamilton 553, fol. 48r 
図 3-133 《コルビー詩編》第3編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
3v  
図 3-134 《コルビー詩編》第8編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 7r 
図 3-135 《コルビー詩編》第26編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
22v  
図 3-136 《コルビー詩編》第71編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
63r 
図 3-137 《コルビー詩編》第6編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 5v 
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図 3-138 《コルビー詩編》第46編イニシアルO コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
41v 
図 3-139 ベーダ『イギリス教会史』 「聖アウグスティヌス」ウェアマス＝ジャロウ修道院、8世紀第2四
半期 サンクトペテルブルク、国立図書館、Lat. Q v I 18, fol. 27v 
図 3-140 アギムンドゥス『説教集』ローマ（？）、8世紀 ヴァティカン、教皇庁図書館、Vat. lat. 3836, fol. 64r 
図 3-141 《ジェローヌの典礼書》モー司教区（？）、8世紀末 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12048, fol. 60v 
図 3-142 《ジェローヌの典礼書》モー司教区（？）、8世紀末 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12048, fol. 82r 
図 3-143 《ケルズの書》アイオナ島（？）、9世紀初頭 ダブリン、トリニティ・カレッジ、Ms. 58, fol. 48r 
図 3-144 《ジェローヌの典礼書》モー司教区（？）、8世紀末 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12048, fol. 27v 
図 3-145 《コルビー詩編》第編イニシアルB コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 1v 
図 3-146 《コルビー詩編》3人のヘブライ青年のカンティクム イニシアルB コルビー、800-810年頃 ア
ミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 134v 
図 3-147 《コルビー詩編》ザカリアのカンティクム イニシアルB  コルビー、800-810年頃 アミアン、
市立図書館、Ms. 18, fol. 136r 
図 3-148 《コルビー詩編》第143編イニシアルB コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 118v 
図 3-149 《コルビー詩編》第33編イニシアルB コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
28v 
図 3-150 《コルビー詩編》 第103編イニシアルB コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 84v  
図 3-151 《ユウェニアヌス・コデックス》 イタリア（ローマ？）、9世紀初頭 ローマ、ヴァリチェリア
ナ図書館、Cod. B 25/2, fol. 51r 
図 3-152 《コルビー詩編》第17編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
14r 
図 3-153 《コルビー詩編》第20編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
17v 
図 3-154 《コルビー詩編》第59編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
52r 
図 3-155 《コルビー詩編》第62編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
54r 
図 3-156 《コルビー詩編》第69編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol.  
61r  
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図 3-157 《コルビー詩編》第142編イニシアル コルビー、800-810年 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 118r 
図 3-158 《コルビー詩編》第108編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 92v 
図 3-159 《コルビー詩編》第140編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
116v 
図 3-160 《グンドヒヌス福音書》フランス東部（？）、8世紀中葉 オータン、市立図書館、Ms. 3, fol. 28v-29r 
図 3-161 《ジェローヌの典礼書》 モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12048, fol. 17v 
図 3-162 《ジェローヌの典礼書》イニシアルE モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 30v 
図 3-163 アギムンドゥス『説教集』 ローマ（？）、8世紀 ヴァティカン、教皇庁図書館、Vat. lat. 3836, fol. 
67v 
図 3-164 ナジアンゾスのグレゴリオス《講話集》 コンスタンティノポリス、879-882年 パリ、国立図書館、
Ms. grec. 510, fol. 24r 
図 3-165 《トマスの福音書》イニシアルE トリーア/エヒテルナッハ、8世紀前半 トリーア、大聖堂宝物
庫、Cod. Nr. 61, fol. 110v 
図 3-166 《ジェローヌの典礼書》モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12048, fol. 143r 
図 3-167 『民族法集成』イニシアルG ブザンソン（？）、794年以前 ザンクト・ガレン、修道院図書館、
Cod. Sang. 731, p. 228 
図 3-168 《コルビー詩編》第122編イニシアルA コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 107v 
図 3-169 《コルビー詩編》聖母マリアのカンティクム イニシアルM コルビー、800-810年頃 アミアン、
市立図書館、Ms. 18, fol. 136v  
図 3-170 《コルビー詩編》モーセのカンティクム II コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 129r 
図 3-171 《コルビー詩編》シメオンのカンティクム イニシアルN コルビー、800-810年頃 アミアン、市
立図書館、Ms. 18, fol. 137r 
図 3-172 《コルビー詩編》第76編イニシアルV コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
67v  
図 3-173 《コルビー詩編》第107編イニシアルP コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 92r 
図 3-174 《コルビー詩編》第36編イニシアルN コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
31v 
図 3-175 《コルビー詩編》第75編イニシアルN コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
67r 
図 3-176 《コルビー詩編》第119編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
106v 
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図 3-177 《コルビー詩編》第編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 123v 
図 3-178 『ヨブ記注解』イニシアルV 8世紀中葉 カンブレー、市立図書館、Ms. 470, fol. 2r 
図 3-179 『ヨブ記注解』 イニシアルV 8世紀中葉 カンブレー、市立図書館、Ms. 470, fol. 69r 
図 3-180 《ジェローヌの典礼書》イニシアルP モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 246v 
図 3-181 《ユウェニアヌス・コデックス》 イタリア（ローマ？）、9世紀初頭 ローマ、ヴァリチェリア
ナ図書館、Cod. B 25/2, fol. 67v 
図 3-182  《ケルズの書》 アイオナ島（？）、9世紀初頭 ダブリン、トリニティ・カレッジ、Ms. 58, fol. 
253v 
図 3-183 《コルビー詩編》第30編イニシアル I コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
25r 
図 3-184 《コルビー詩編》第125編イニシアル I コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
108v 
図 3-185 《コルビー詩編》第34編イニシアル I コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
29v 
図 3-186 《コルビー詩編》第99編イニシアル I コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
81r 
図 3-187 《コルビー詩編》第10編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、 Ms. 18, fol. 
9v 
図 3-188 『民族法集成』イニシアル I ブザンソン（？）、794年以前 ザンクト・ガレン、修道院図書館、
Cod. Sang. 731, p. 235 
図 3-189 《ジェローヌの典礼書》イニシアル I モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 1v 
図 3-190 《ジェローヌの典礼書》イニシアル I モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 42v 
図 3-191 《ジェローヌの典礼書》 イニシアル I モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 115v 
図 3-192 《コルビー詩編》第9編イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
7v 
図 3-193 《コルビー詩編》第13編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
11r 
図 3-194 《コルビー詩編》第136編イニシアルS コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 113v 
図 3-195 《ケルズの書》イニシアルH アイオナ島（？）、9世紀初頭 ダブリン、トリニティ・カレッジ、
Ms. 58, fol. 68v 
図 3-196 《コルビー詩編》第5編イニシアルV コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
4v 
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図 3-197 《コルビー詩編》第12編イニシアルU コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
10v 
図 3-198 《コルビー詩編》第73編イニシアルU コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
65r 
図 3-199 《コルビー詩編》第141編イニシアルV コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 117v 
図 3-200 《グンドヒヌス福音書》イニシアルV フランス東部（？）、8世紀中葉 オータン、市立図書館、
Ms. 3, fol. 36r 
図 3-201 『訓戒』イニシアルU 北東フランス、9世紀第1四半期 パリ、国立図書館、Ms. lat. 11699, fol.  82r 
図 3-202 《コルビー詩編》第55編イニシアルM コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 49r 
図 3-203 《コルビー詩編》第88編イニシアルM コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 80r 
図 3-204 《コルビー詩編》第56編イニシアルM コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 49v 
図 3-205 《コルビー詩編》第100編イニシアルM コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 81v 
図 3-206 《コルビー詩編》第50編イニシアルM コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 45r  
図 3-207 《コルビー詩編》第131編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
110v 
図 3-208 《コルビー詩編》聖母マリアのカンティクム イニシアルM コルビー、800-810年頃 アミアン、
市立図書館、Ms. 18, fol. 136v  
図 3-209 《コルビー詩編》第64編イニシアルT コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
55v 
図 3-210 《コルビー詩編》アンブロシア賛歌 イニシアルT コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書
館、Ms. 18, fol. 137v 
図 3-211 トゥールのグレゴリウス 『フランク史』イニシアルM コルビー或いはリュクスイユ、7世紀 パ
リ、国立図書館、Ms. lat. 17655, fol. 36r 
図 3-212 ヒエロニムス『エゼキエル書注解』イニシアルM コルビー、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. 
lat. 12155, fol. 193r   
図 3-213 《ジェローヌの典礼書》イニシアルM モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 111v 
図 3-214 《ジェローヌの典礼書》イニシアルM モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 83v 
図 3-215 《インゴルシュタットの福音書》 イニシアルM モンド湖周辺、8世紀末 ミュンヘン、バイエル
ン国立図書館、Clm 27270, fol. 18r 
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図 3-216 『バウァリア法』 イニシアルM レーゲンスブルク周辺、9世紀初頭 ミュンヘン、大学図書館、
Cod. Ms. 132, fol. 1v 
図 3-217 《ケルズの書》イニシアルM アイオナ島（？）、9世紀初頭 ダブリン、トリニティ・カレッジ、
Ms. 58, fol. 191v 
図 3-218 《コルビー詩編》第67編イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
57v 
図 3-219 《コルビー詩編》第44編イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
40r 
図 3-220 《コルビー詩編》第132編イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 111v 
図 3-221 《コルビー詩編》第19編イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
17r  
図 3-222 《コルビー詩編》第29編イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
24v 
図 3-223 『エゼキエル書／ダニエル書／十二小預言書』イニシアルE レーゲンスブルク、8世紀末 ミュン
ヘン、バイエルン国立図書館、Clm 14197, fol. 1v 
図 3-224 《グンドヒヌス福音書》イニシアルM フランス東部（？）、8世紀中葉 オータン、市立図書館、
Ms. 3, fol. 3v 
図 3-225 ヒエロニムス 『詩編注解』 800年頃、北東フランス パリ、国立図書館、Ms. lat. 12150, fol. 26v  
図 3-226 《コルビー詩編》第149編イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 122v 
図 3-227 《コルビー詩編》イザヤのカンティクム イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市立
図書館、Ms. 18, fol. 124r 
図 3-228 《コルビー詩編》モーセのカンティクム I イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市
立図書館、Ms. 18, fol. 132r  
図 3-229 《コルビー詩編》 第11編イニシアルS コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 10r 
図 3-230 《コルビー詩編》第57編イニシアルS コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
50v 
図 3-231 『民族法集成』イニシアルS ブザンソン（？）、794年以前  ザンクト・ガレン、修道院図書館、
Cod. Sang. 731,  p. 174 
図 3-232 アンブロシウス 『ルカ福音書注解』イニシアルS コルビー、8世紀中葉 サンクトペテルブルク、
国立図書館、Lat. F v I 6, fol. 1r 
図 3-233 グレゴリウス・マグヌス『ヨブ記注解』イニシアルS コルビー（？）、8世紀第3四半期 ベルリ
ン、国立図書館、Ms. Theol. lat. Fol. 354, fol. 129v 
図 3-234 《コルビー詩編》第77編イニシアルA コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol.  
68v 
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図 3-235 《コルビー詩編》第28編イニシアルA コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
24r 
図 3-236 《コルビー詩編》第41編イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
37v 
図 3-237 《リンディスファーンの書》十字架のカーペット・ページ リンディスファーン修道院、698-721年
頃 ロンドン、大英図書館、Cotton Ms. Nero D. Ⅳ, fol. 26v 
図 3-238 石彫十字断片 アバレディー（スコットランド）、8世紀 
図 3-239 鯨骨の小箱 アングロ=サクソン、8世紀 ブラウンシュヴァイク、ヘルツォーク・アントン・ウル
リヒ美術館、Inv. Nr. MA58 
図 3-240 《フラヴィニー福音書》 共観表（部分）フランス東部、8世紀末 オータン、市立図書館、Ms. 4, fol. 
15r  
図 3-241 《コルビー詩編》第27編イニシアルA コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol.23v   
図 3-242 《コルビー詩編》第87編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
79r  
図 3-243 《ジェローヌの典礼書》イニシアルA モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 193v 
図 3-244 《ジェローヌの典礼書》イニシアルD モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 155v 
図 3-245 《コルビー詩編》第139編イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol.116r 
図 3-246 《コルビー詩編》アンブロシア賛歌  イニシアルT コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図
書館、Ms. 18, fol. 137v  
図 3-247 《コルビー詩編》第42編イニシアル I コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
38r 
図 3-248 《コルビー詩編》第61編イニシアルN コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
53r 
図 3-249 《コルビー詩編》第121編イニシアルL コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 107r  
図 3-250 《コルビー詩編》第145編イニシアルL コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 120v 
図 3-251 《コルビー詩編》第148編イニシアルL コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 122r 
図 3-252 《グンドヒヌス福音書》イニシアルM フランス東部（？）、8世紀中葉 オータン、市立図書館、
Ms. 3, fol. fol. 54v 
図 3-253 《ジェローヌの典礼書》イニシアルD モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 164v 
図 3-254 《ジェローヌの典礼書》イニシアルB モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 156r 
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図 3-255 《コルビー詩編》第68編イニシアルN コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
59r 
図 3-256 《ハミルトン詩編》イニシアルS ノーサンブリア、8世紀前半 ベルリン、国立図書館、Ms. Hamilton 
553, fol. 34r 
図 3-257 《ジェローヌの典礼書》イニシアルS モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 98r 
図 3-258 パウルス・オロシウス『歴史』イニシアルS ラン、8世紀中葉 ラン、市立図書館、Ms. 137, fol. 43r 
図 3-259 《コルビー詩編》第4編イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
4r 
図 3-260 《コルビー詩編》第14編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
12r 
図 3-261 コルビー詩編》第115編イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
97v 
図 3-262 《コルビー詩編》第117編イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 98r  
図 3-263 《コルビー詩編》第137編イニシアルCコルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
114r 
図 3-264 コルビー詩編》第150編イニシアルL コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
123r 
図 3-265 《ジェローヌの典礼書》イニシアルC モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 15r 
図 3-266 《マウルドラムヌス聖書》イニシアルP コルビー、780年以前 アミアン、市立図書館、Ms. 7, fol. 
60r 
図 3-267 《ジェローヌの典礼書》イニシアルD モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 120v 
図 3-268 《コルビー詩編》第120編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 110r 
図 3-269 ハバククのカンティクム イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
133r 
図 3-270 《ジェローヌの典礼書》イニシアルUD モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 51v 
図 3-271 《カール大帝の詩編》ライン＝マース河流域、795-800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 13159 , fol. 13v 
図 3-272 《ジェローヌの典礼書》イニシアルC モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 142v 
図 3-273 《コルビー詩編》第130編イニシアルDコルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
110v 
図 3-274 《コルビー詩編》第35編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
31r 
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図 3-275 《サラベルガ詩編》第101編イニシアルD ノーサンブリア、8世紀前半 ベルリン、国立図書館、
Ms. Hamilton 553, fol. 48r 
図 3-276 《コルビー詩編》第52編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
46v  
図 3-277 《コルビー詩編》第109編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
94r  
図 3-278 ヒエロニムス 『詩編注解』イニシアルD  800年頃、北東フランス パリ、国立図書館、Ms. lat. 12150, 
fol. 107r 
図 3-279 《カール大帝の詩編》ライン＝マース河流域、795-800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 13159 , fol. 7r 
図 3-280 《コルビー詩編》第111編イニシアルB コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 95r 
図 3-281 象牙浮彫二連板（部分） 北フランス（？）、9/10世紀 パリ、クリュニー美術館 
図 3-282 《コルビー詩編》第18編イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
16v 
図 3-283 《コルビー詩編》第106編イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 90r 
図 3-284 《ジェローヌの典礼書》イニシアルP モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 126v 
図 3-285 《ヴェスパシアン詩編》 イニシアルO カンタベリー、8世紀第2四半期 ロンドン、大英図書館、
Ms. Cotton Vespasian A I, fol. 48r 
図 3-286 ヒエロニムス『詩編注解』イニシアルQ テーゲルン湖、8世紀末 ミュンヘン、バイエルン国立
図書館、Clm 18168, fol. 75r 
図 3-287 《コルビー詩編》第114編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 97r 
図 3-288 《コルビー詩編》ハバククのカンティクム（ウルガータ版）イニシアルD コルビー、800-810年頃
アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 127v 
図 3-289 《コルビー詩編》大栄唱 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 138v 
図 3-290 『民族法集成』イニシアルO ブザンソン（？）、794年以前  ザンクト・ガレン、修道院図書
館、Cod. Sang. 731,  p. 202 
図 3-291 『民族法集成』イニシアルQ ブザンソン（？）、794年以前  ザンクト・ガレン、修道院図書
館、Cod. Sang. 731,  p. 111 
図 3-292 《コルビー詩編》第2編イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
2v 
図 3-293 《コルビー詩編》第82編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
75v 
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図 3-294 『民族法集成』イニシアルQ ブザンソン（？）、794年以前 ザンクト・ガレン、修道院図書館、
Cod. Sang. 731,  p. 19 
図 3-295 《ジェローヌの典礼書》イニシアルD モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 76v 
図 3-296 《ジェローヌの典礼書》イニシアルD モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 59v 
図 3-297 『民族法集成』イニシアルD ブザンソン（？）、794年以前 ザンクト・ガレン、修道院図書館、
Cod. Sang. 731,  p. 106 
図 3-298 《ジェローヌの典礼書》イニシアルD モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 40v 
図 3-299 《ジェローヌの典礼書》イニシアルD モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 50v 
図 3-300 《ジェローヌの典礼書》イニシアルD モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 93v 
図 3-301 《ジェローヌの典礼書》イニシアルO モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 86v 
図 3-302 《コルビー詩編》 第51編イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 46r 
図 3-303 《コルビー詩編》第72編イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
64r 
図 3-304 《コルビー詩編》第79編イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
73r 
図 3-305 《コルビー詩編》第83編イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
76r 
図 3-306 《コルビー詩編》第124編イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 108v  
図 3-307 《コルビー詩編》アタナシウス信条 イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書
館、Ms. 18, fol. 139r 
図 3-308 《コルビー詩編》第41編イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
37v 
図 3-309 《シュトゥットガルトのアンシャル体の詩編》イニシアルQ 制作地不明（エヒテルナッハ？）、
750年頃 シュトゥットガルト、ヴュルテンベルク州立図書館、Cod. Bibl. Fol. 12b, fol. 32r  
図 3-310 《ジェローヌの典礼書》イニシアルD モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 91r 
図 3-311 《ジェローヌの典礼書》イニシアルD モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 38v 
図 3-312 『民族法集成』イニシアルQ ブザンソン（？）、794年以前 ザンクト・ガレン、修道院図書館、
Cod. Sang. 731,  p. 73 
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図 3-313 グレゴリウス・マグヌス『ヨブ記注解』 コルビー（？）、8世紀第3四半期 ベルリン国立図書
館、Ms. theol. lat. 354, fol. 183r 
図 3-314 《コルビー詩編》第35編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
31r 
図 3-315 《コルビー詩編》第130編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
110v 
図 3-316 《コルビー詩編》第66編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
57r 
図 3-317 《コルビー詩編》 第78編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 72v 
図 3-318 《コルビー詩編》第38編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
34v 
図 3-319 《サラベルガ詩編》第101編イニシアルD ノーサンブリア、8世紀前半 ベルリン、国立図書館、
Ms. Hamilton 553, fol. 48r 
図 3-320 《ハミルトン詩編 イニシアルD ノーサンブリア、8世紀前半 ベルリン、国立図書館、Ms. 
Hamilton 553, fol. 8r 
図 3-321 《カール大帝の詩編》ライン＝マース河流域、795-800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 13159 , fol. 119r 
図 3-322 《カール大帝の詩編》ライン＝マース河流域、795-800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 13159 , fol. 28v 
図 3-323 ユニアヌス・ユスティヌス『トログス・ポンペイウスの歴史書要約』イニシアルP フランス東部
或いは西部、800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 4950, fol. 1v  
図 3-324 《コルビー詩編》第85編イニシアル I コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol.  
77v 
図 3-325 《コルビー詩編》第113編イニシアル I コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
96r  
図 3-326 《コルビー詩編》 第86編イニシアル I コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 78v 
図 3-327 『福音書』ノーサンブリア、8世紀前半 ダーラム、大聖堂図書館、Ms. A II 16, fol. 37r  
図 3-328 《ジェローヌの典礼書》イニシアル I モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 35v 
図 3-329 《カール大帝の詩編》ライン＝マース河流域、795-800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 13159 , fol. fol. 
89v 
図 3-330 アウグスティヌス『七書研究』北フランス（ランス？）、750-770年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12168, fol. 1r 
図 3-331 《コルビー詩編》第31編イニシアルB コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
26v 
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図 3-332 《コルビー詩編》第40編イニシアルB コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
36v 
図 3-333 《コルビー詩編》第127編イニシアルB コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 109v 
図 3-334 《カール大帝の詩編》イニシアルB  ライン＝マース河流域、795-800年頃 パリ、国立図書館、
Ms. lat. 13159 , fol. 89r 
図 3-335 《シュトゥットガルトのアンシャル体の詩編》イニシアルB 制作地不明（エヒテルナッハ？）、
750年頃 シュトゥットガルト、ヴュルテンベルク州立図書館、Cod. Bibl. Fol. 12b, fol. 1r  
図 3-336 『福音書』 キリストのモノグラム（部分） アイルランド、8世紀後半 ザンクト・ガレン、修道
院図書館、Cod. sang. 51, p. 7 
図 3-337 《サラベルガ詩編》イニシアルD ノーサンブリア、8世紀前半 ベルリン、国立図書館、Ms. Hamilton 
553, fol. 13r 
図 3-338 《コルビー詩編》第45編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
41r 
図 3-339 《コルビー詩編》第81編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
75r 
図 3-340 《カール大帝の詩編》イニシアルD ライン＝マース河流域、795-800年頃 パリ、国立図書館、
Ms. lat. 13159 , fol. 150v 
図 3-341 《コルビー詩編》第60編イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
52v 
図 3-342 《コルビー詩編》第135編イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 113r 
図 3-343 《コルビー詩編》第104編イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 86v 
図 3-344 《コルビー詩編》第106編イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 90r 
図 3-345 《ダロウの書》カーペット・ページ（部分）アイルランド、680年頃 ダブリン、トリニティ・カ
レッジ、Ms. 57, fol. 192v  
図 3-346 《サットン・フーの黄金の留め金》 サットン・フー出土、625年頃 ロンドン、大英図書館、Reg. 
no. 1939, 1010.1 
図 3-347 《コルビー詩編》第123編イニシアルN コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 108r 
図 3-348 《コルビー詩編》第126編イニシアルN コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 109r 
図 3-349 《エッセンの福音書》 イニシアルM ライン＝マース河流域、800年頃 エッセン、大聖堂宝物庫、
Hs. 1, fol. 69r 
図 3-350 《コルビー詩編》3人のヘブライ青年の唄 イニシアルB コルビー、800-810年頃 アミアン、市
立図書館、Ms. 18, fol. 135v 
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図 3-351 《コルビー詩編》第23編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
20v 
図 3-352 《コルビー詩編》第37編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
33v 
図 3-353 《コルビー詩編》第49編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
43v 
図 3-354 《コルビー詩編》第43編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
38v 
図 3-355 《ヴェスパシアン詩編》 イニシアルD カンタベリー、8世紀第2四半期 ロンドン、大英図書館、
Ms. Cotton Vespasian A I, fol. 13v 
図 3-356 《ジェローヌの典礼書》イニシアルD モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 11v 
図 3-357 《ジェローヌの典礼書》イニシアルD モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 37v 
図 3-358 《ジェローヌの典礼書》 イニシアルD モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. 
lat. 12048, fol. 87v 
図 3-359 《ケルズの書》イニシアルG アイオナ島（？）、9世紀初頭 ダブリン、トリニティ・カレッジ、
Ms. 58, fol. 152v 
図 3-360 《コルビー詩編》第25編イニシアル I コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
22r 
図 3-361 《コルビー詩編》第65編イニシアル I コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
56r 
図 3-362 《コルビー詩編》第70編イニシアル I コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
61v 
図 3-363 アウグスティヌス『福音書の調和について』イニシアル I コルビ 8ー世紀中葉 パリ、国立図書館、
Ms. lat. 12190, fol. 1r 
図 3-364  『カールの書』 イニシアル I カール大帝宮廷派、793年 ヴァティカン、教皇庁図書館、Vat. lat. 
7207 
図 3-365 《サン＝マルタン＝デ＝シャンの福音書》イニシアル・ページ カール大帝宮廷派／アーヘン、795
年以前 パリ、アルセナル図書館、Ms. 599, fol. 134r 
図 3-366 《コルビー詩編》第16編イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
13r 
図 3-367 《コルビー詩編》第74編イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
66v 
図 3-368 《コルビー詩編》第80編イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
74r 
図 3-369 《コルビー詩編》第32編イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
27v 
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図 3-370 《コルビー詩編》エゼキアのカンティクム イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市
立図書館、Ms. 18, fol. 124v 
図 3-371 《コルビー詩編》第144編イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 119v 
図 3-372 《コルビー詩編》第54編イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
47v 
図 3-373 《コルビー詩編》第63編イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
54v 
図 3-374 《コルビー詩編》第39編イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
35v 
図 3-375 《コルビー詩編》モーセのカンティクム I イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市立
図書館、Ms. 18, fol. 126r 
図 3-376 ヒエロニムス『エゼキエル書注解』イニシアルE コルビー、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12155, fol. 39r 
図 3-377 ヒエロニムス『エゼキエル書注解』 イニシアルE コルビー、8世紀後半 パリ、国立図書館、
Ms. lat. 12155, fol. 2v 
図 3-378 《コルビー詩編》第58編イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
51r 
図 3-379 《コルビー詩編》アンナのカンティクム イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市立
図書館、Ms. 18, fol. 125v 
図 3-380 《コルビー詩編》第105編イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 88r 
図 3-381 《コルビー詩編》第15編イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
12r 
図 3-382 《コルビー詩編》第110編イニシアルC コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 94v 
図 3-383 ヒエロニムス『イザヤ書注解』イニシアルE コルビー、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. 11627, 
fol. 2r 
図 3-384 ヒエロニムス 『詩編注解』イニシアルD  800年頃、北東フランス パリ、国立図書館、Ms. lat. 12150, 
fol. 6v 
図 3-385  《マウルドラムヌス聖書》イニシアルO コルビー、780年以前 アミアン、市立図書館、Ms. 12, 
fol. 109v 
図 3-386 《コルビー詩編》第24編イニシアルA コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
21r 
図 3-387 《コルビー詩編》第48編イニシアルA コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
42v 
図 3-388 《コルビー詩編》第47編イニシアルM コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 42r 
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図 3-389 『エゼキエル書／ダニエル書／十二小預言書』イニシアルE レーゲンスブルク、8世紀末 ミュン
ヘン、バイエルン国立図書館、Clm 14197, fol. 61v 
図 3-390 『聖ワンドレギゼルの生涯』インキピット・ページ 8世紀中葉 パリ、国立図書館、Ms. lat. 18315, 
fol. 1r 
図 3-391 《カール大帝の詩編》イニシアルD ライン＝マース河流域、795-800年頃 パリ、国立図書館、
Ms. lat. 13159 , fol. 95v 
図 3-392 《コルビー詩編》第112編イニシアルL コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 95v 
図 3-393 《コルビー詩編》第116編イニシアルL コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 98r 
図 3-394 《コルビー詩編》第146編イニシアルL コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 121r 
図 3-395 《コルビー詩編》第134編イニシアルL コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 112r 
図 3-396 《コルビー詩編》第147編イニシアルL コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 121v 
図 3-397 《コルビー詩編》第120編イニシアルL コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 107r 
図 3-398 《マウルドラムヌス聖書》イニシアルE コルビー、780年以前 アミアン、市立図書館、Ms. 11, fol. 
3v 
図 3-399 《コルビー詩編》第102編イニシアルB コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 83v 
図 3-400 《コルビー詩編》第22編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
20r 
図 3-401 《コルビー詩編》第138編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 115r 
図 3-402 《コルビー詩編》 第133編イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 112r 
図 3-403 《コルビー詩編》第128編イニシアルS コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 109v 
図 3-404 《ジェローヌの典礼書》イニシアルD モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 61v 
図 3-405 《カール大帝の詩編》イニシアルD ライン＝マース河流域、795-800年頃 パリ、国立図書館、
Ms. lat. 13159 , fol. 23v 
図 3-406 《コルビー詩編》第118編イニシアルB コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 99r 
図 3-407 《コルビー詩編》第84編イニシアルB コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
77r 
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図 3-408 『サクラメンタリウム』  リュクスイユ、700年頃 ヴァティカン、教皇庁図書館、Reg. lat. 317, fol. 
169v 
図 3-409 『聖バレイオスの規則』 コルビー、700年頃 サンクトペテルブルク、国立図書館、Lat. F v I 2, fol. 
1v 
図 3-410 リヨンのエウケリウス『フォルムラエ・スピリトゥアレス』北イタリア、7世紀末 パリ、国立図
書館、Ms. lat. 2769, fol. 23v 
図 3-411 アウグスティヌス『福音書の一致について』カーペット・ページ 地中海沿岸 パリ、国立図書館、
Ms. lat. 12190, flyleaf  
図 3-412 アウグスティヌス『デ・コンセンス・エヴァンゲリスタールム』イニシアル コルビ 8ー世紀中葉 
パリ、国立図書館、Ms. lat. 12190, fol. 1r 
図 3-413 トゥールのグレゴリウス『フランク史』 コルビー或いはリュクスイユ、7世紀 パリ、国立図書
館、Ms. lat. 17655, fol. 36r 
図 3-414 トゥールのグレゴリウス『フランク史』 コルビー或いはリュクスイユ、7世紀 パリ、国立図書
館、Ms. lat. 17655, fol. 43r 
図 3-415 ヒエロニムス『エゼキエル書注解』コルビー、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12155, fol. 193r   
図 3-416 アンブロシウス『ヘクサメロン』 コルビー、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12135, fol. 1v 
図 3-417 アンブロシウス『ヘクサメロン』コルビー、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12135, fol. 35v 
図 3-418 ペテリウス『リベル・テスティモニオールム』コルビー、8世紀 アミアン、市立図書館、Ms. 220, 
fol. 65v 
図 3-419 《コルビー詩編》 第27編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 33v 
図 3-420 アンブロシウス 『ルカ福音書注解』 コルビー、8世紀中葉 サンクトペテルブルク、国立図書館、
Lat. F v I 6, fol. 1r 
図 3-421 グレゴリウス・マグヌス『ヨブ記注解』コルビー（？）、8世紀第3四半期 ベルリン、国立図書
館、Ms. Theol. lat. Fol. 354, fol. 129v 
図 3-422 《コルビー詩編》第11編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 10r  
図 3-423 『訓戒』北東フランス、9世紀第1四半期 パリ、国立図書館、Ms. lat. 11699, fol.  82r 
図 3-424 《コルビー詩編》 第141編イニシアルV コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 117v 
図 3-425 ヒエロニムス『イザヤ書注解』コルビー、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. 11627, fol. 180r 
図 3-426 グレゴリウス・マグヌス『ヨブ記注解』コルビー（？）、8世紀第3四半期 ベルリン、国立図書
館、Ms. Theol. lat. Fol. 354, fol. 183r 
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図 3-427 《コルビー詩編》第42編イニシアル I コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
38r 
図 3-428 《コルビー詩編》 第121編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 107r 
図 3-429 《コルビー詩編》 第145編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 120v 
図 3-430 アウグスティヌス『七書研究』北フランス（ランス？）、イニシアルD 750-770年頃 パリ、国立
図書館、Ms. lat. 12168,  fol.  50r 
図 3-431 アウグスティヌス『七書研究』北フランス（ランス？）、イニシアルE 750-770年頃 パリ、国立
図書館、Ms. lat. 12168,  fol.  97v 
図 3-432 《マウルドラムヌス聖書》 コルビー、780年以前 アミアン、市立図書館、Ms. 7, fol. 60r 
図 3-433 《コルビー詩編》 第109編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 94r 
図 3-434 ヒエロニムス 『詩編注解』 イニシアルD 800年頃、北東フランス パリ、国立図書館、Ms. lat. 12150, 
fol. 58r 
図 3-435 ヒエロニムス 『詩編注解』 イニシアルD 800年頃、北東フランス パリ、国立図書館、Ms. lat. 12150, 
fol. 107r 
図 3-436 イシドルス『コントラ・ユダエオス』イニシアルQ コルビー（？）、800年頃 パリ、国立図書
館、Ms. lat. 13396, fol. 38v  
図 3-437 イシドルス『コントラ・ユダエオス』イニシアルE コルビ （ー？）、800年頃 パリ、国立図書館、
Ms. lat. 13396, fol. 78r 
図 3-438 イシドルス『コントラ・ユダエオス』イニシアルD コルビー（？）、800年頃 パリ、国立図書
館、Ms. lat. 13396, fol. 90v 
図 3-439 《コルビー詩編》第78編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
72v 
図 3-440 《コルビー詩編》第35編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
31r 
図 3-441 イシドルス『コントラ・ユダエオス』 コルビ （ー？）、800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 13396, 
fol. 1v 
図 3-442 ヒエロニムス 『書簡』著者像ヒエロニムス コルビー、8世紀 サンクトペテルブルク、国立図書
館、Lat. Q v I 13, fol. 3v 
図 3-443 《コルビー詩編》第1編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 1v 
図 3-444 ヒエロニムス『イザヤ書注解』コルビー、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. 11627, fol. 1v  
図 3-445 ヒエロニムス『イザヤ書注解』インキピット・ページ（部分）コルビー、8世紀後半 パリ、国立
図書館、Ms. 11627, fol. 1v  
図 3-446 《コルビー詩編》第51編イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
46r 
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図 3-447 ノラのパウリヌス 『聖フェリクスの歌』 インスラー、8世紀中葉 サンクトペテルブルク、国
立図書館、Lat. Q v XIV 1, fol. I 
図 3-448 《コルビー詩編》第151編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 123v 
図 3-449 『世界年代記』「イヴと蛇」コルビー、9世紀初頭 パリ、国立図書館、Ms. lat. 4884, fol. 1r   
図 3-450 『文法書』9世紀初頭、コルビ  ー パリ、国立図書館、Ms. lat. 13025, fol. 14r     
図 3-451 テレンティウス『喜劇』コルビー、9世紀第3四半期 パリ、国立図書館、Ms. lat. 7900, fol. 4r 
図 3-452 アラトゥス『ファイノメナ』コルビー、9世紀 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12957, fol. 66v-67r 
図 3-453 アウグスティヌス『デ・コンセンス・エヴァンゲリスタールム』カーペット・ページ 地中海沿岸 
パリ、国立図書館、Ms. lat. 12190, flyleaf  
図 3-454 アウグスティヌス『デ・コンセンス・エヴァンゲリスタールム』イニシアル コルビ  ー 8世紀中
葉 
パリ、国立図書館、Ms. lat. 12190, fol. 1r 
図 3-455 『聖ワンドレギゼルの生涯』8世紀中葉 パリ、国立図書館、Ms. lat. 18315, fol. 1r 
図 3-456 《コルビー詩編》第1編（部分） コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 1v 
図 3-457 ヒエロニムス『エゼキエル書注解』コルビー、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12155, fol. 39r  
図 3-458 《コルビー詩編》第16編イニシアルE コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
13r 
図 3-459 ヒエロニムス『イザヤ書注解』コルビー、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. 11627, fol. 2r 
図 3-460 《コルビー詩編》 第15編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 12r 
図 3-461 ヒエロニムス『イザヤ書注解』コルビー、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. 11627, fol. 197v 
図 3-462 《コルビー詩編》 第105編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 88r 
図 3-463 アウグスティヌス『七書研究』北フランス（ランス？）、750-770年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12168, fol. 1r 
図 3-464 《コルビー詩編》第85編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 77v 
図 3-465 《マウルドラムヌス聖書》コルビー、780年以前 アミアン、市立図書館、Ms. 12, fol. 78v 
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図 3-466 《マウルドラムヌス聖書》コルビー、780年以前 アミアン、市立図書館、Ms. 12, fol. 109v 
図 3-467 《コルビー詩編》第38編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 34v 
図 3-468 《マウルドラムヌス聖書》コルビー、780年以前 アミアン、市立図書館、Ms. 11, fol. 3v 
図 3-469 《コルビー詩編》第22編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 20r 
図 3-470 『サクラメンタリウム』 イニシアルA コルビー、853年或いはそれ以降 パリ、国立図書館、
Ms. lat. 12050, fol. 3r  
図 3-471 『サクラメンタリウム』イニシアルE コルビー、853年或いはそれ以降 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12050, fol. 105v  
図 3-472 『サクラメンタリウム』Te igiturのイニシアル頁 コルビー、853年或いはそれ以降 パリ、国立図
書館、Ms. lat. 12050, fol. 22v-23r 
図 3-473 『サクラメンタリウム』 イニシアル頁 コルビー、9世紀中葉 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12051 
図 3-474 『サクラメンタリウム』 Te igiturのイニシアル頁 コルビー、9世紀中葉 パリ、国立図書館、
Ms. lat. 1205 
図 3-475 『サクラメンタリウム』 イニシアルD コルビー、9世紀中葉 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12051 
図 3-476 《サン・リキエ福音書》『マタイによる福音書』冒頭イニシアル頁 アーヘン、大帝宮廷派、800
年以前 アブヴィル、市立図書館、Ms. 4, fol. 18r  
図 3-477 《サン・リキエ福音書》『マルコによる福音書』冒頭イニシアル頁 アーヘン、大帝宮廷派、800
年以前 アブヴィル、市立図書館、Ms. 4, fol. 67r 
図 3-478 《サン・リキエ福音書》『ルカによる福音書』冒頭イニシアル頁 アーヘン、大帝宮廷派、800年
以前 アブヴィル、市立図書館、Ms. 4, fol. 102r  
図 3-479 《サン・リキエ福音書》『ヨハネ による福音書』冒頭イニシアル頁 アーヘン、大帝宮廷派、800
年以前 アブヴィル、市立図書館、Ms. 4, fol. 154r 
図 3-480 《サン・リキエ福音書》『マタイによる福音書』福音書記者像／冒頭イニシアル頁 アーヘン、大
帝宮廷派、800年以前 アブヴィル、市立図書館、Ms. 4, fol. 17v-18r 
図 3-481 《サン・リキエ福音書》『マタイによる福音書』イニシアル頁（部分）キリストの胸像 
アーヘン、大帝宮廷派、800年以前 アブヴィル、市立図書館、Ms. 4, fol. 18r 
図 3-482 《サン・リキエ福音書》『ルカによる福音書』イニシアル頁（部分）ザカリアの胸像 fol. 102r 
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図 3-483 《サン・リキエ福音書》『ルカによる福音書』イニシアル頁（部分）洗礼者ヨハネの肖像 fol. 102r 
図 3-484 《コルビー詩編》第3編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 3v 
図 3-485 《コルビー詩編》第8編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 7r 
図 3-486 《コルビー詩編》第26編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 22v 
図 3-487 《ロルシュ福音書》象牙装幀板（部分）カール大帝宮廷派、810年頃 ロンドン、V&A美術館、Inv. 
No. 138-1866 
図 3-488 《ハーレー福音書》『マタイによる福音書』冒頭イニシアル頁 アーヘン、カール大帝宮廷派、800
年 
ロンドン、大英図書館、Ms. Harley 2788,  fol. 14r 
図 3-489 《ハーレー福音書》『マルコによる福音書』冒頭イニシアル頁 アーヘン、カール大帝宮廷派、800
年ロンドン、大英図書館、Ms. Harley 2788,  fol. 72r  
図 3-490 《ハーレー福音書》『ルカによる福音書』冒頭イニシアル頁 アーヘン、カール大帝宮廷派、800
年 
ロンドン、大英図書館、Ms. Harley 2788,  fol. 109r 
図 3-491 《ハーレー福音書》『ヨハネによる福音書』冒頭イニシアル頁 アーヘン、カール大帝宮廷派、800
年 
ロンドン、大英図書館、Ms. Harley 2788,  fol. 162r 
図 3-492 《ハーレー福音書》『ルカによる福音書』冒頭イニシアル頁（部分） アーヘン、カール大帝宮廷
派、800年 ロンドン、大英図書館、Ms. Harley 2788,  fol. 109r 
図 3-493 『福音書』写本断片 「ザカリアへのお告げ」 アーヘン、カール大帝宮廷派？800年頃 ロンドン、
大英図書館、Ms. Cotton Claudius B.V., fol. 123v 
図 3-494 《コルビー詩編》ザカリアのカンティクム コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 136r 
図 3-495 サン・メダール・ド・ソワッソン福音書》『マタイによる福音書』冒頭イニシアル頁 アーヘン、
カール大帝宮廷派、800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 8850, fol. 18r 
図 3-496 サン・メダール・ド・ソワッソン福音書》『マルコによる福音書』冒頭イニシアル頁アーヘン、カ
ール大帝宮廷派、800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 8850, fol. 82r 
図 3-497 サン・メダール・ド・ソワッソン福音書》『ルカによる福音書』冒頭イニシアル頁冒頭イニシアル
頁アーヘン、カール大帝宮廷派、800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 8850, fol. 124r 
図 3-498 サン・メダール・ド・ソワッソン福音書》『ヨハネによる福音書』冒頭イニシアル頁アーヘン、カ




lat. 8850, fol. 124r 
図 3-500 サン・メダール・ド・ソワッソン福音書》『ルカによる福音書』冒頭イニシアル頁冒頭イニシアル




アーヘン、カール大帝宮廷派、800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 8850, fol. 123v-124r 
図 3-502 《サン・メダール・ド・ソワッソン福音書》『ルカによる福音書』冒頭イニシアル頁（部分）アー
ヘン、カール大帝宮廷派、800年頃 fol. 124 
図 3-503 《コルビー詩編》第1編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 1v 
図 3-504 《コルビー詩編》第20編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 17v 
図 3-505 《サン・メダール・ド・ソワッソン福音書》『ルカによる福音書』冒頭イニシアル頁（部分）アー
ヘン、カール大帝宮廷派、800年頃 fol. 124r 
図 3-506 《コルビー詩編》第122編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 107v 
図 3-507 《ドロゴ典礼書》「キリストの昇天」メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 9428, fol. 
71v 
図 3-508 《ドロゴ典礼書》「磔刑」 メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 9428, fol. 43v 
図 3-509 《コルビー詩編》第21編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 18v 
図 3-510 《コルビー詩編》グロリア コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 138v 
図 3-511 《ドロゴ典礼書》「聖霊降臨」メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 9428, fol. 78r 
図 3-512 《ドロゴ典礼書》「ザカリアへのお告げ」メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 9428, 
fol. 83r 
図 3-513 《ドロゴ典礼書》「聖墳墓参り」メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 9428, fol. 58r 
図 3-514 《ドロゴ典礼書》「マギの礼拝」メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 9428, fol. 34v 
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図 3-515 《ドロゴ典礼書》「聖アンデレの殉教」メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 9428, fol. 
98v 
図 3-516 《メッス福音書》「受胎告知」メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 9388, fol. 19r 
図 3-517 《メッス福音書》「神殿奉献」メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 9388, fol. 102r 
図 3-518 《メッス福音書》マタイ福音書冒頭イニシアル頁 メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、
Ms. lat. 9388, fol. 17v 
図 3-519 《メッス福音書》マルコ福音書冒頭イニシアル頁 メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、
Ms. lat. 9388, fol. 67v 
図 3-520 《メッス福音書》ルカ福音書冒頭イニシアル頁 メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
9388, fol. 99v 
図 3-521 《メッス福音書》ヨハネ福音書冒頭 イニシアル頁 メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、
Ms. lat. 9388, fol. 150v 
図 3-522 《コルビー詩編》第76編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 67v 
図 3-523 《コルビー詩編》第41編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 37v 
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図 4-1 《コルビー詩編》第7編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
6r 
図 4-2 《ヴェスパシアン詩編》  第52編イニシアルD カンタベリー、8世紀第2四半期 ロンドン、
大英図書館、Ms. Cotton Vespasian A I, fol. 53r 
図 4-3 シリアの絹織物 「四足獣と戦う人物（サムソン？）」（部分） シリア、780-900年頃 ロンドン、
ヴィクトリア&アルバート美術館、No. 8558-1863 
図 4-4 《ムーティエ＝グランヴァル聖書》830-840年頃詩編第1編「獅子を倒すダヴィデ」 ロンドン、大
英図書館、Add. Ms. 10546, fol. 234v  
図 4-5 《クルドフ詩編》「竪琴を奏でるダヴィデ／獅子を倒すダヴィデ／熊を倒すダヴィデ」 モスクワ、
ロシア国立博物館、Cod. grec. 129d, fol. 147v 
図 4-6 ダロウ、オファリーの石彫十字架（西面）9-10世紀 
図 4-7 ダロウ、オファリーの石彫十字架（西面拡大）「獅子を倒すダヴィデ」 9-10世紀 
図 4-8 《サウサンプトン詩編》 「獅子を倒すダヴィデ」10世紀末？、アイルランド ケンブリッジ、セ
ント・ジョンズ・カレッジ、Ms. C9, fol. fol. 1v  
図 4-9 《パリ詩編》「獅子を倒すダヴィデ」コンスタンティノポリス、10世紀中葉 パリ、国立図書館、
Ms. gr. 139, fol. 2v 
図 4-10 キプロス出土の銀皿「獅子と闘うダヴィデ」コンスタンティノポリス、629-630年頃 ニューヨーク、
メトロポリタン美術館、Acc. no. 17.190.394 
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図 4-11 コプトの織物 「獅子を倒すダヴィデ／サウル王の前のダヴィデ」 エジプト、7-8世紀 サンクト
ペテルブルク、エルミタージュ美術館、АВ 11641 
図 4-12 コプトの織物（部分）「獅子を倒すダヴィデ」 エジプト、7-8世紀 サンクトペテルブルク、エル
ミタージュ美術館、АВ 11641 
図 4-13 ローマのミトラス神殿出土の大理石浮彫「牡牛を屠るミトラス」ローマ、2世紀後半-3世紀前半 ロ
ンドン博物館、Acc. No. A16933 
図 4-14 《コルビー詩編》第151編イニシアルP 「ダヴィデとゴリアテの戦い」 コルビー、800-810年頃 
アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 123v 
図 4-15 《シュトゥットガルト詩編》第151編「ゴリアテの首を落とすダヴィデ」 サン＝ジェルマン＝デ
＝プレ、825-830年頃 シュトゥットガルト、ヴュルテンベルク州立図書館、Cod. bibl. fol. 23, fol.  165r 
図 4-16 《ユトレヒト詩編》第151編「ゴリアテの首を落とすダヴィデ」ランス派／オーヴィレル修道院、
820-835年頃 ユトレヒト、大学図書館、Ms. 32, fol. 91v 
図 4-17 《クルドフ詩編》第151編「ダヴィデとゴリアテの戦い」 コンスタンティノポリス、9世紀後半 
モスクワ、国立博物館、Cod. gr. 129d, fol. 148r 
図 4-18 《テオドロス詩編》 第151編「ダヴィデとゴリアテの戦い」 コンスタンティノポリス、1066年 
ロンドン、大英図書館、Add. Ms. 19352, fol. 191r 
図 4-19 《ヴァティカン詩編》第151編「ダヴィデとゴリアテの戦い」コンスタンティノポリス、1059-1090
年 ヴァティカン、教皇庁図書館、Vat. gr. 752, fol. 448v 
図 4-20 《ハミルトン詩編》第151編 「ダヴィデとゴリアテの戦い」 コンスタンティノポリス (?)、13
世紀末-14世紀初頭 ベルリン、国立美術館版画素描室、Ms. 78 A 9, fol. 42r 
図 4-21 キプロス出土の銀皿 「ダヴィデとゴリアテの戦い」 コンスタンティノポリス、629-630年頃 ニ
ューヨーク、メトロポリタン美術館、Acc. no. 17.190.396 
図 4-22 『サクラ・パラレラ』 「ダヴィデとゴリアテの戦い」 コンスタンティノポリス（？）、9世紀
初頭 
パリ、国立図書館、Ms. gr. 923, fol. 91 
図 4-23 《クルドフ詩編》「ダヴィデとゴリアテの戦い」コンスタンティノポリス、9世紀後半 モスクワ、
国立博物館、Cod. gr. 129d, fol. 141v 
図 4-24 《パリ詩編》「ダヴィデとゴリアテの戦い」コンスタンティノポリス、10世紀中葉 パリ、国立図
書館、Ms. gr. 139, fol. 4v 
図 4-25 象牙小箱 コンスタンティノポリス、898-900年 ヴェネツィア宮殿博物館、ローマ 
図 4-26 《シュトゥットガルト詩編》第143編「ゴリアテの首を落とすダヴィデ」 サン＝ジェルマン＝デ
＝プレ、825-830年頃 シュトゥットガルト、ヴュルテンベルク州立図書館、Cod. bibl. fol. 23, fol. 158v 
図 4-27 《サウサンプトン詩編》第101編扉絵「ダヴィデとゴリアテの戦い」10世紀末？、アイルランド ケ
ンブリッジ、セント・ジョンズ・カレッジ、Ms. C9, fol. fol. 68v 
図 4-28 《ジェローヌの典礼書》イニシアルP モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 246v 
図 4-29 《ジェローヌの典礼書》イニシアルF モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 42r 
図 4-30 『文法書』イニシアルP 9世紀初頭、コルビ  ー パリ、国立図書館、Ms. lat. 13025, fol. 40v 
図 4-31 『文法書』イニシアルP 9世紀初頭、コルビ  ー パリ、国立図書館、Ms. lat. 13025, fol. 14r 
図 4-32 《ドロゴ典礼書》「マギの礼拝」 メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 9428, fol. 34v 
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図 4-33 《コルビー詩編》第50編イニシアルM コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 45r 
図 4-34 《ユトレヒト詩編》第50編 「ダヴィデを叱責する預言者ナタン」 ランス派／オーヴィレル修道
院、820-835年頃 ユトレヒト、大学図書館、Ms. 32, fol. 29r 
図 4-35 《チューリヒ詩編》第50編「ダヴィデと預言者ナタン」ザンクト・ガレン、820-830年頃 チュー
リヒ、中央図書館、Ms. C 12, fol. 53r 
図 4-36 《クルドフ詩編》「ダヴィデと預言者ナタン」コンスタンティノポリス、9世紀後半 モスクワ、
国立博物館、Cod. gr. 129d, fol. 50r 
図 4-37 《カール禿頭王の詩編の象牙装幀板》（背面、部分）「ダヴィデのもとを訪れる預言者ナタン、ウ
リヤの死」 カール禿頭王宮廷派、842-869年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 1152 
図 4-38 《パリ詩編》 「ダヴィデのもとを訪れる預言者ナタン」 コンスタンティノポリス、10世紀中葉 
パリ、国立図書館、Ms. gr. 139, fol. 136v 
図 4-39 ベーダ『イギリス教会史』「聖アウグスティヌス」 ウェアマス=ジャロウ修道院、8世紀第2四半
期 サンクトペテルブルク、国立図書館、Lat. Q v I 18, fol. 26v 
図 4-40 《モンペリエ詩編》「竪琴を持つダヴィデ」モンド湖周辺、788年以前 モンペリエ、大学図書館、
Ms. 409, fol. 1r 
図 4-41 《モンペリエ詩編》「書物を持つキリスト」 モンド湖周辺、788年以前 モンペリエ、大学図書
館、Ms. 409, fol. 2v 
図 4-42 ロルシュ福音書象牙装幀版》（背面）カール大帝宮廷派／アーヘン、800年頃 ヴァティカン、教
皇庁図書館、Vat. lat. 50 
図 4-43 《ハラハの象牙二連板》カール大帝宮廷派／アーヘン、800年頃 ケルン、シュニュットゲン美術
館寄託 
図 4-44 《リウィヌス福音書》『ヨハネによる福音書』扉絵 サン＝タマン（？）、800年頃 ゲント、シ
ント・バーフ大聖堂、Ms. 13, fol. 145v 
図 4-45 《ヴェルデン詩編》詩編第131編 ヴェルデン修道院 1039-50年頃  ベルリン、国立図書館、
Cod. theol. lat. fol. 358, fol. 88r 
図 4-46 《セント・オルバンズ詩編》聖母マリアのカンティクム「受胎告知」 セント・オルバンズ修道院、
1115-1155年頃 ヒルデスハイム、ザンクト・ゴデハルト聖堂宝物庫, p. 394 
図 4-47 《コルビー詩編》モーセのカンティクム II コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 129r 
図 4-48 《ユトレヒト詩編》モーセのカンティクム II  ランス派／オーヴィレル修道院、820-835年頃 ユ
トレヒト、大学図書館、Ms. 32, fol. 86r 
図 4-49 『八書』写本 「モーセによる後継者ヨシュアの任命」 12世紀 ヴァティカン、教皇庁図書館、
Vat. gr. 746, fol. 432v 
図 4-50 『八書』写本 「モーセによる後継者ヨシュアの任命」 12世紀 ヴァティカン、教皇庁図書館、
Vat. gr. 747, fol. 212v 
図 4-51 正教徒洗礼堂 円蓋モザイク 「キリストの洗礼」 ラヴェンナ、460年頃 
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図 4-52 アリウス派洗礼堂 円蓋モザイク（部分） 「キリストの洗礼」 ラヴェンナ、6世紀初頭 
図 4-53 《ドロゴ典礼書の装幀板》（部分）「キリストの洗礼」メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、
Ms. lat. 9428 
図 4-54 水晶彫玉「キリストの洗礼」 855-869年 ルーアン美術館 
図 4-55 《コルビー詩編》 第129編イニシアルD「海中へ投じられるヨナ」 コルビー、800-810年頃 ア
ミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 110r 
図 4-56 《ユトレヒト詩編》詩編第129編 ランス派／オーヴィレル修道院、820-835年頃 ユトレヒト、大
学図書館、Ms. 32, fol. 74v 
図 4-57 《シュトゥットガルト詩編》第129編「海獣から吐き出されるヨナ」サン＝ジェルマン＝デ＝プレ、
825-830年頃 シュトゥットガルト、ヴュルテンベルク州立図書館、Cod. bibl. fol. 23, fol. 147v 
図 4-58 《シュトゥットガルト詩編》第68編「海中へ投じられるヨナ」 サン＝ジェルマン＝デ＝プレ、
825-830年頃 シュトゥットガルト、ヴュルテンベルク州立図書館、Cod. bibl. fol. 23, fol. 79r 
図 4-59 《クルドフ詩編》ヨナのカンティクム「海獣の腹中で祈るヨナ」 コンスタンティノポリス、9世
紀後半 モスクワ、国立博物館、Cod. gr. 129d, fol. 151r 
図 4-60 《パリ詩編》「海獣から吐き出されるヨナ」コンスタンティノポリス、10世紀中葉 パリ、国立図
書館、Ms. gr. 139, fol. 431v 
図 4-61 《テオドロス詩編》ヨナのカンティクム「海獣の腹中で祈るヨナ」コンスタンティノポリス、1066
年 ロンドン、大英図書館、Add. Ms. 19352, fol. 261r 
図 4-62 《バルベリーニ詩編》ヨナのカンティクム「海中へ投じられるヨナ／海獣から吐き出されるヨナ」
1050年頃 ヴァティカン、教皇庁図書館、Vat. Barb. gr. 372, fol. 201r 
図 4-63 《ヨナの石棺》ローマ、3世紀 ローマ、ラテラノ博物館 
図 4-64 アクイレイア大聖堂床舗モザイク「海中に投じられるヨナ」 310-320年頃 
図 4-65 アクイレイア大聖堂床舗モザイク「海獣から吐き出されるヨナ」 310-320年頃 
図 4-66 サン・ピエトロ・エ・マルチェリーノのカタコンベ 「海中に投じられるヨナ」  
穹窿壁画 ローマ、3世紀末 
図 4-67 サン・ピエトロ・エ・マルチェリーノのカタコンベ「海獣から吐き出されるヨナ」 穹窿壁画 ロ
ーマ、3世紀末 
図 4-68 大理石彫刻 「海獣に飲み込まれるヨナ」 280-290年頃 クリーヴランド（オハイオ州）、クリー
ヴランド美術館 
図 4-69 大理石彫刻 「海獣から吐き出されるヨナ」280-290年頃 クリーヴランド（オハイオ州）、クリー
ヴランド美術館 
図 4-70 大理石彫刻 「祈りを捧げるヨナ」 280-290年頃 クリーヴランド（オハイオ州）、クリーヴラン
ド美術館 
図 4-71 《ジェローヌの典礼書》イニシアルC モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 142v 
図 4-72 《ジェローヌの典礼書》インキピット・ページ パリ、国立図書館、Ms. lat. 12048, fol. 142v 
図 4-73 《ジェローヌの典礼書》イニシアルUD モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 51v 
図 4-74 《カール大帝の詩編》ライン＝マース河流域、795-800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 13159 , fol. 13v 
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図 4-75 《コルビー詩編》ザカリアのカンティクム イニシアルB  コルビー、800-810年頃 アミアン、
市立図書館、Ms. 18, fol. 136r 
図 4-76 《ユトレヒト詩編》ザカリアのカンティクム ランス派／オーヴィレル修道院、820-835年頃 
ユトレヒト、大学図書館、Ms. 32, fol. 74v 
図 4-77 《クルドフ詩編》ザカリアのカンティクム「ザカリアと洗礼者ヨハネ」 コンスタンティノポリス、
9世紀後半 モスクワ、国立博物館、Cod. gr. 129d, fol. 163v 
図 4-78 《テオドロス詩編》 ザカリアのカンティクム「ザカリアと洗礼者ヨハネ」 コンスタンティノポ
リス、1066年 ロンドン、大英図書館、Add. Ms. 19352, fol. 207r 
図 4-79 《聖アウグスティヌスの福音書》福音書記者ルカ 6世紀 ケンブリッジ、コーパス・クリスティ・
カレッジ図書館、Ms. 286, fol. 129v 
図 4-80 《聖アウグスティヌスの福音書》『ルカによる福音書』冒頭扉絵（部分）「ザカリアへのお告げ」 
6世紀 ケンブリッジ、コーパス・クリスティ・カレッジ図書館、Ms. 286, fol. 129v 
図 4-81 サン・メダール・ド・ソワッソン福音書》『ルカによる福音書』扉絵 福音書記者ルカ アーヘン、
カール大帝宮廷派、800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 8850  
図 4-82 《サン・メダール・ド・ソワッソン福音書》『ルカによる福音書』扉絵（部分）「祭壇」 アーヘ
ン、カール大帝宮廷派、800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 8850  
図 4-83 《サン・メダール・ド・ソワッソン福音書》 『ルカによる福音書』扉絵（部分）「天使」 福音
書記者ルカ アーヘン、カール大帝宮廷派、800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 8850 
図 4-84 サン・メダール・ド・ソワッソン福音書》 『ルカによる福音書』扉絵（部分）「香炉を振るザカ
リア」 福音書記者ルカ アーヘン、カール大帝宮廷派、800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 8850 
図 4-85 《ハーレー福音書》 『ルカによる福音書』冒頭扉絵イニシアル頁 アーヘン、カール大帝宮廷派、
800年 ロンドン、大英図書館、Ms. Harley 2788, fol. 109r 
図 4-86 《ハーレー福音書》 『ルカによる福音書』冒頭扉絵イニシアル頁（部分）「ザカリアへのお告げ」 
アーヘン、カール大帝宮廷派、800年 ロンドン、大英図書館、Ms. Harley 2788, fol. 109r 
図 4-87 『福音書』写本断片 「ザカリアへのお告げ」 アーヘン、カール大帝宮廷派？、800年頃 ロンド
ン、大英図書館、Ms. Cotton Claudius B.V., fol. 123v 
図 4-88 《ドロゴ典礼書》「ザカリアへのお告げ」 メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 9428, 
fol. 83r 
図 4-89 《コルビー詩編》第122編イニシアルA 「訪問」 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書
館、Ms. 18, fol. 107v 
図 4-90 《エマイユの十字架型聖遺物箱》（部分）「受胎告知／訪問」 ローマ、817-824年頃 ヴァティカ
ン、市立美術館、Inv. No. 61881 
図 4-91 《ユトレヒト詩編》第122編 ランス派／オーヴィレル修道院、820-835年頃 ユトレヒト、大学図
書館、Ms. 32, fol. 72v 
図 4-92 《シュトゥットガルト詩編》第122編「祈りを捧げる二人の人物」 サン＝ジェルマン＝デ＝プレ、
825-830年頃 シュトゥットガルト、ヴュルテンベルク州立図書館、Cod. bibl. fol. 23, fol. 144v 
図 4-93 《サン＝リュピサン福音書象牙装幀板》（部分）「訪問」550年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 9384 
図 4-94 《ラズウェルの石彫十字架》東面（部分）「訪問」 ノーサンブリア、8世紀 ダンフリース、ラ
ズウェル聖堂 
図 4-95 《ヘヌエルス＝エルデレン象牙装幀板》「受胎告知／訪問」 8世紀後半 ブリュッセル、王立美
術歴史博物館、Inv. No. 1474 
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図 4-96 《サン・メダール・ド・ソワッソン福音書》『ルカによる福音書』冒頭イニシアル頁（部分） ア
ーヘン、カール大帝宮廷派、800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 8850, fol. 124r 
図 4-97 『読誦集』写本装幀板（部分）「受胎告知／訪問」メッス派、850年頃 フランクフルト、ゲーテ
大学図書館、Ms. Barth. 180 
図 4-98 《象牙製のシトラ》（部分）「訪問」 北フランス、860-880年頃 ニューヨーク、メトロポリタン
美術館、Acc. No. 13.190.45 
図 4-99 《クルドフ詩編》詩編第84編「訪問」 コンスタンティノポリス、9世紀後半 モスクワ、国立博
物館、Cod. gr. 129d, fol. 151r 
図 4-100 《バルベリーニ詩編》詩編第84編「訪問」1050年頃 ヴァティカン、教皇庁図書館、Vat. Barb. gr. 372, 
fol. 146v 
図 4-101 《コルビー詩編》ハバククのカンティクム（ウルガータ版）イニシアルD「降誕」 コルビー、800-810
年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 127v 
図 4-102 《コルビー詩編》ハバククのカンティクム（ウルガータ版）イニシアルD「降誕」（拡大図） コ
ルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 127v 
図 4-103 《ユトレヒト詩編》ハバククのカンティクム ランス派／オーヴィレル修道院、820-835年頃 ユト
レヒト、大学図書館、Ms. 32, fol. 85v 
図 4-104 ロルシュ福音書象牙装幀版》（表面、部分）「降誕」カール大帝宮廷派／アーヘン、800年頃 ロ
ンドン、ヴィクトリア＆アルバート美術館、Inv. No. 138-1866 
図 4-105 《ロンドンの象牙二連板》（部分）「降誕」カール大帝宮廷派／アーヘン、800年頃 ロンドン、
大英博物館、Mus. No. 1856, 0623.17 
図 4-106 《エマイユの十字架型聖遺物箱》（部分）「降誕／入浴」  ローマ、817-824年頃 ヴァティカン、
市立美術館、Inv. No. 61881 
図 4-107 《ハラハの象牙二連板》（部分）「降誕」カール大帝宮廷派／アーヘン、800年頃 ケルン、シュ
ニュットゲン美術館寄託 
図 4-108 『読誦集』写本装幀板（部分）「降誕」メッス派、850年頃 フランクフルト、ゲーテ大学図書館、
Ms. Barth. 180 
図 4-109 《ドロゴ典礼書》イニシアルC「降誕／羊飼い／入浴」 メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書
館、Ms. lat. 9428, fol. 24v 
図 4-110 《ドロゴ典礼書》イニシアルC「降誕」（部分）メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
9428, fol. 24v 
図 4-111 《コルビー詩編》第30編イニシアル I「詩編著者ダヴィデ」 コルビー、800-810年頃 アミアン、
市立図書館、Ms. 18, fol. 25r 
図 4-112 《コルビー詩編》シメオンのカンティクム イニシアルN「神殿奉献」 コルビー、800-810年頃 ア
ミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 137r 
図 4-113 《ユトレヒト詩編》シメオンのカンティクム「神殿奉献」ランス派／オーヴィレル修道院、820-835
年頃 ユトレヒト、大学図書館、Ms. 32, fol. 74v 
図 4-114 《クルドフ詩編》シメオンのカンティクム「神殿奉献」コンスタンティノポリス、9世紀後半 モ
スクワ、ロシア国立博物館、Cod. grec. 129d, fol. 163v 
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図 4-115 《テオドロス詩編》シメオンのカンティクム「神殿奉献」コンスタンティノポリス、1066年 ロン
ドン、大英図書館、Add. Ms. 19352, fol. 208r 
図 4-116 《ブリストル詩編》 シメオンのカンティクム「神殿奉献」 コンスタンティノポリス、1000年頃 
ロンドン、大英図書館、Add. Ms. 40731, fol. 263v 
図 4-117 サンタ・マリア・マッジョーレ聖堂祖勝利門モザイク 「神殿奉献：天使に導かれて幼子イエスを
神殿へ連れて行く聖母マリア、天使に導かれるヨセフ、アンナ」 ローマ、432-440年 
図 4-118 サンタ・マリア・マッジョーレ聖堂勝利門モザイク 「神殿奉献：幼子イエスを崇敬するシメオン、
天使、祭司達（？）」 ローマ、432-440年 
図 4-119 《エマイユの十字架型聖遺物箱》（部分）「神殿奉献」 ローマ、817-824年頃 ヴァティカン、市
立美術館、Inv. No. 61881 
図 4-120 《ドロゴ典礼書》イニシアルO「神殿奉献」メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 9428, 
fol. 38r 
図 4-121 《ユウェニアヌス・コデックス》 イタリア（ローマ？）、9世紀初頭 ローマ、ヴァリチェリア
ナ図書館、Cod. B 25/2, fol. 67v 
図 4-122 《セント・オルバンズ詩編》 シメオンのカンティクム イニシアルN「神殿奉献」 セント・オ
ルバンズ修道院、1115-1155年頃 ヒルデスハイム、ザンクト・ゴデハルト聖堂宝物庫, p. 395 
図 4-123 《コルビー詩編》第36編イニシアルN コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
31v 
図 4-124 《コルビー詩編》第75編イニシアルN コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
67r 
図 4-125 《コルビー詩編》 第83編イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 76r 
図 4-126 《コルビー詩編》第6編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 5v 
図 4-127 《大天使ミカエルの象牙浮彫》 カール大帝派／アーヘン、810年頃 ライプツィヒ、グラッシ工
芸美術館、Inv. Nr. 53.50  
図 4-128 ラヴェンナ、大司教館礼拝堂ナルテクス「勝利のキリスト」500年頃 
図 4-129 ラヴェンナ、正教徒洗礼堂クリアストリ「勝利のキリスト」460年頃 
図 4-130 《ヘヌルス＝エルデレンの象牙装幀板》 「獅子と竜を踏むキリスト」8世紀後半ブリュッセル、
王立美術歴史博物館、Inv. No. 1474 
図 4-131 《オックスフォードの象牙装幀板》 800年頃 オックスフォード、ボドレアン図書館、Ms. Douce 176 
図 4-132 《ロルシュ福音書象牙装幀版》（背面中央パネル）「獅子と竜を踏むキリスト」 カール大帝宮廷
派／アーヘン、800年頃 ヴァティカン、教皇庁図書館、Vat. lat. 50 
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図 4-133  《ユトレヒト詩編》第90編（部分）「獅子と竜を踏むキリスト」 ランス派／オーヴィレル修道院、
820-835年頃 ユトレヒト、大学図書館、Ms. 32, fol. 53v 
図 4-134 《ユトレヒト詩編》第64編（部分）「獅子と竜を踏むキリスト」 ランス派／オーヴィレル修道院、
820-835年頃 ユトレヒト、大学図書館、Ms. 32, fol. 36r 
図 4-135 《シュトゥットガルト詩編》第 90編「獅子と竜を踏むキリスト」 サン＝ジェルマン＝デ＝プレ、
825-830年頃 シュトゥットガルト、ヴュルテンベルク州立図書館、Cod. bibl. fol. 23, fol. 107v 
図 4-136 グレゴリウス・マグヌス『四福音書講話』イニシアルL「獅子を踏むキリスト」 ノナントラ、800
年頃 ヴェルチェッリ、カピトラーレ図書館、Cod. CXLVIII/8, fol. 72r 
図 4-137 《トリーア黙示録》巻末素描「獅子を踏むキリスト」 フランク王国北西部、9世紀第1四半期（巻
末素描は9世紀末-10世紀初頭） トリーア、市立図書館、Cod. 31, fol. 75r 
図 4-138 《ミュンヘンのアンブロジア詩編》詩編第61編イニシアルN「竜を倒す人物」 ミラノ周辺、9世
紀末（？） ミュンヘン、バイエルン国立図書館、Clm 343, fol. 88v 
図 4-139 《ベルンのフィシオログス》 「蛇の第4の性質について」ランス派／オーヴィレル修道院（？）、
9世紀第2四半期 ベルン、市立図書館、Cod. Bongarsianus 318, fol. 12v 
図 4-140 《トリーア黙示録》第12章7-9節挿絵「ミカエルと竜の戦い／天使の失墜」フランク王国北西部、
9世紀第1四半期 トリーア、市立図書館、Cod. 31, fol. 38r 
図 4-141 《バンベルク黙示録》第12章7-9節挿絵「ミカエルと竜の戦い」 ライヒェナウ、1010年以前 バ
ンベルク、国立図書館、Msc. Bibl. 140 fol. 30v 
図 4-142 チヴァーテ、サン・ピエトロ・アル・モンテ聖堂身廊壁画「ミカエルと竜の戦い」 12世紀中葉 
図 4-143 《オックスフォード・ハイモ》 ドイツ南西部、12世紀中葉 「ミカエルと竜の戦い／黙示録の女
の竜からの逃避／海から来た獣と地から来た獣」 オックスフォード、ボドレアン図書館、Ms. Bodl. 
352, fol. 9r 
図 4-144 『リベル・フロリドゥス』黙示録挿絵「ミカエルと竜の戦い」 12世紀第3四半期 ヴォルフェン
ビュッテル、ヘルツォーク・アウグスト図書館、Cod. Guelf. 1 Gud. Lat., fol. 15r 
図 4-145 《ティベリウス詩編》全頁大挿絵「ミカエルと竜の戦い」 イングランド、1050年頃 大英図書館、
Ms. Cotton Tiberius C. VI , fol. 16r 
図 4-146 《コルビー詩編》第124編イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 108v 
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図 4-147 《コルビー詩編》 第72編イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 64r 
図 4-148 《コルビー詩編》アタナシウス信条 イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書
館、Ms. 18, fol. 139r 
図 4-149 『民族法集成』イニシアルQ ブザンソン（？）、794年以前 ザンクト・ガレン、修道院図書館、
Cod. Sang. 731,  p. 73 
図 4-150 グレゴリウス・マグヌス 『ヨブ記注解』イニシアルQ コルビー（？）、8世紀第3四半期 ベ
ルリン国立図書館、Ms. theol. lat. 354, fol. 183r 
図 4-151 《ヴェルデン詩編》アタナシウス信条 ヴェルデン修道院、1039-50年頃  ベルリン、国立図書館、
Cod. theol. lat. fol. 358, fol. 104r 
図 4-152 グレゴリウス・マグヌス『ヨブ記講解』第19書冒頭イニシアルQ シトー、1111年 ディジョン、
市立図書館、Ms. 173, fol. 20r 
図 4-153 《オドベルトの詩編》詩編第83編イニシアルQ「神の家に住む者たち」 サント・メール、999年  
ブーローニュ＝スュル＝メール、市立図書館、Ms. 20, fol. 92v 
図 4-154 《オドベルトの詩編》詩編第83編イニシアルQ「荒野の誘惑／獅子と竜を踏むキリスト」サント・
メール、999年  ブーローニュ＝スュル＝メール、市立図書館、Ms. 20, fol. 101r 
図 4-155 《セント・オルバンズ詩編》詩編第51編「竜、獅子、毒蛇、蝮を踏む勝利のキリスト」セント・オ
ルバンズ修道院、1115-1155年頃 ヒルデスハイム、ザンクト・ゴデハルト聖堂宝物庫, p. 173 
図 4-156 『対訳詩編』詩編第51編イニシアルQ ランス（？）、12世紀初頭 ケンブリッジ、セント・ジ
ョンズ・カレッジ大学図書館、Ms. B 18, fol. 86r 
図 4-157 《ノンベルク修道院の詩編》詩編第51編イニシアルQ「ミカエルと竜の戦い」ライン川上流域、
1250-1260年頃 ミュンヘン、バイエルン国立図書館、Clm 15909, fol. 54r 
図 4-158 《アウグスブルク詩編》詩編第51編イニシアルQ「ミカエルと竜の戦い」 アウグスブルク司教区、
13世紀中葉 ボルティモア、ウォルターズ・アート・ギャラリ  ー、Ms. W. 78, fol. 54r 
図 4-159 《コルビー詩編》第51編イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
46r 
図 4-160 《トロワ詩編》第51編「サウルとドエグ」ランス、オーヴィレル 850年頃 トロワ、大聖堂宝物
庫、Ms. 12, fol. 41v 
図 4-161 《ユトレヒト詩編》第51編「サウルとドエグ」 ランス、オーヴィレル修道院 820-835年頃 ユ
トレヒト、大学図書館、MS. fol. 30r 
図 4-162 《ザンクト・ガレン黄金詩編》第51編「サウル王とドエグ」 ザンクト・ガレン／ソワッソン870-900
年頃 ザンクト・ガレン、修道院図書館、Cod. sang. 22  
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図 4-163 《クルドフ詩編》第51編「サウル王とドエグ」コンスタンティノポリス、9世紀後半 モスクワ、
ロシア国立博物館、Cod. grec. 129d, fol. 51r 
図 4-164 《ハンタリアン詩編》詩編第51編 イニシアルQ「サウルとドエグ」 イングランド、1170年頃 
グラスゴー、大学図書館、MS Hunterian 229, fol. 75r 
図 4-165 《ヴァティカンのアンブロジア詩編》第51編インキピット・ページ イニシアルQ 9世紀後半 ヴ
ァティカン、使徒図書館、Ms. Vat. lat. 83, fols. 76v-77r 
図 4-166 《ミュンヘンのアンブロジア詩編》 第51編イニシアルQ ミラノ、9世紀末（？） ミュンヘン、
バイエルン国立図書館、Clm 343, fol. 79r 
図 4-167 《ヨブ記注釈集》 第41章25節挿絵 コンスタンティノポリス、 11世紀（？） ヴァチカン、
教皇庁図書館、Vat. Pal. gr. 230, fol. 237r 
図 4-168 ランベルトゥス『リベル・フロリドゥス』「レヴィヤタンに乗るアンチキリスト」 サント・メー
ル、1121年頃  ゲント、大学図書館、Ms. 92, fol. 62v 
図 4-169 ランベルトゥス『リベル・フロリドゥス』「ベヘモットに乗る悪魔」 サント・メール、1121年頃  
ゲント、大学図書館、Ms. 92, fol. 61v 
図 4-170 《ヴァランシエンヌ黙示録》「バビロンの大淫婦」 北フランス、9世紀初頭 ヴァランシエンヌ、
市立図書館、Ms. 99, fol. 31r 
図 4-171 銀製水差し「ケートスに乗るネレイス」ビザンツ、7世紀前半 
図 4-172 《アラテア》「カシオペア座」 ザンクト・ガレン、9世紀中葉 ザンクト・ガレン修道院図書館、
Cod. sang. 902, p. 88 
図 4-173 舗床モザイク「戦車に乗るネプトゥヌス」4世紀（？） チュニジア、スース考古博物館 
図 4-174 《オット 3ー世の福音書》「ゲラサの人々の悪霊落とし」 ライヒェナウ、1000年頃 ミュンヘン、
国立図書館、Clm 4453 , fol. 103v 
図 4-175 《オット 3ー世の福音書》「ゲラサの人々の悪霊落とし」（部分拡大）ライヒェナウ、1000年頃 ミ
ュンヘン、国立図書館、Clm 4453 , fol. 103v 
図 4-176 《オックスフォード・ハイモ》 ドイツ南西部、12世紀中葉 「第四の騎士」オックスフォード、
ボドレアン図書館、Ms. Bodl. 352, fol. 6v 
図 4-177 貴石彫刻「武具を運ぶネレイス」 前1世紀  ウィーン美術史美術館 
図 4-178 『アラテア』 「ゼウス」11世紀中葉、サン・ベルタン ブーローニュ＝スュル＝メール、市立図
書館、Ms. 188, fol. 20v 
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図 4-179 《サラベルガ詩編》 詩編第101編イニシアルD ノーサンブリア、8世紀前半 ベルリン、国立
図書館、Ms. Hamilton 553, fol. 48r 
図 4-180 《サラベルガ詩編》 詩編第68編イニシアルD ノーサンブリア、8世紀前半 ベルリン、国立図
書館、Ms. Hamilton 553, fol. 34r 
図 4-181 《サウサンプトン詩編》 第51編イニシアルQ 10世紀末？、アイルランド ケンブリッジ、セン
ト・ジョンズ・カレッジ、Ms. C9, fol. fol. 39r 
図 4-182 《ジェローヌの典礼書》イニシアルS モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 98r 
図 4-183 パウルス・オロシウス『歴史』イニシアルS ラン、8世紀中葉 ラン、市立図書館、Ms. 137, fol. 43r 
図 4-184 《コルビー詩編》 第38編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 34v 
図 4-185 《コルビー詩編》第68編イニシアルN コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
59r 
図 4-186 《グンドヒヌス福音書》 イニシアルQ 754-755年頃  オータン、市立図書館、Ms. 3, fol. 97v 
図 4-187 《エヒテルナッハの詩編》 イニシアルQ エヒテルナッハ、750年頃 シュトゥットガルト、ヴ
ュルテンベルク州立図書館、Cod. Bibl. Fol. 12b, fol. 32r 
図 4-188 《ジェローヌの典礼書》イニシアルD モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 91r 
図 4-189 《ジェローヌの典礼書》 イニシアルD モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. 
lat. 12048, fol. 38v 
図 4-190 《コルビー詩編》第79編イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
73r 
図 4-191 《コルビー詩編》第83編イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
76r 
図 4-192 《コルビー詩編》第124編イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 108v 
図 4-193 《ユトレヒト詩編》第124編「人々を脅す罪人」  ランス、オーヴィレル修道院 820-835年頃  ユ
トレヒト、大学図書館、MS. fol. 73r 
図 4-194 《ユトレヒト詩編》第124編「人々を脅す罪人」 ランス、オーヴィレル修道院 820-835年頃  ユ
トレヒト、大学図書館、MS. fol. 73r 
図 4-195 《シュトゥットガルト詩編》第124編「義人らを脅す罪人」 サン＝ジェルマン＝デ＝プレ、825-830
年頃 シュトゥットガルト、ヴュルテンベルク州立図書館、Cod. bibl. fol. 23, fol. 145v 
図 4-196 《コルビー詩編》アタナシウス信条 イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書
館、Ms. 18, fol. 139r 
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図 4-197 《コルビー詩編》アタナシウス信条 イニシアルQ（修復前の写真） コルビー、800-810年頃 ア
ミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 139r 
図 4-198 《ユトレヒト詩編》アタナシウス信条「公会議」 ランス、オーヴィレル修道院 820-835年頃  ユ
トレヒト、大学図書館、MS. fol. 90v 
図 4-199 《ベルンのフィシオログス》 「鹿について」ランス派／オーヴィレル修道院（？）、9世紀第2四
半期 
ベルン、市立図書館、Cod. Bongarsianus 318, fol. 17r 
図 4-200 《ユトレヒト詩編》詩編第41編（部分）「川に向かう鹿」 ランス派／オーヴィレル修道院、820-835
年頃 ユトレヒト、大学図書館、Ms. 32, fol. 24v 
図 4-201 《シュトゥットガルト詩編》第41編「泉で水を飲む鹿と預言者」 サン＝ジェルマン＝デ＝プレ、
825-830年頃 シュトゥットガルト、ヴュルテンベルク州立図書館、Cod. bibl. fol. 23, fol. 53v 
図 4-202 《クルドフ詩編》第41編 「泉を求める鹿と、祈るダヴィデ」  モスクワ、ロシア国立博物館、
Cod. grec. 129d, fol. 41r 
図 4-203 《テオドロス詩編》第41編「泉を求める鹿と、神に祈るダヴィデ」コンスタンティノポリス、1066
年 
ロンドン、大英図書館、Add. Ms. 19352, fol. 51r 
図 4-204 サロナの洗礼室舗床モザイク「泉を求める二頭の鹿」 4世 
図 4-205 ラヴェンナ、ガッラ・プラチディア廟堂、西翼リュネット「泉に集う二頭の鹿」 5世紀第2四半
期 
図 4-206 『民族法集成』イニシアルQ ブザンソン（？）、794年以前  ザンクト・ガレン、修道院図書
館、Cod. Sang. 731,  p. 73 
図 4-207 《シュトゥットガルトのアンシャル体詩編》イニシアルQ 制作地不詳（エヒテルナッハ？）、750
年頃 シュトゥットガルト、ヴュルテンベルク州立図書館、Cod. Bibl. Fol. 12b, fol. 32r  
図 4-208 《コルビー詩編》第41編イニシアルQ コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
37v 
図 4-209 《コルビー詩編》聖母マリアのカンティクム イニシアルM コルビー、800-810年頃 アミアン、
市立図書館、Ms. 18, fol. 136v 
図 4-210 《ユトレヒト詩編》聖母マリアのカンティクム 「聖母子を礼賛する人々」 ランス派／オーヴィ
レル修道院、820-835年頃 ユトレヒト、大学図書館、Ms. 32, fol. 89r 
図 4-211 《ヘヌエルス＝エルデレン象牙装幀板》「受胎告知／訪問」 8世紀後半 ブリュッセル、王立美
術歴史博物館、Inv. No. 1474 
図 4-212 《シュトゥットガルト詩編》第71編「受胎告知」サン＝ジェルマン＝デ＝プレ、825-830年頃 シ
ュトゥットガルト、ヴュルテンベルク州立図書館、Cod. bibl. fol. 23, fol. 83v 
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図 4-213 《サン・メダール・ド・ソワッソン福音書》『ルカによる福音書』 冒頭イニシアル頁（部分）「訪
問」 アーヘン、カール大帝宮廷派、800年頃  パリ、国立図書館、Ms. lat. 8850, fol. 124r 
図 4-214 《コルビー詩編》第122編 コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 107v 
図 4-215 《コルビー詩編》第56編イニシアルM コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 49v 
図 4-216 《コルビー詩編》第100編イニシアルM コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 81v 
図 4-217 《コルビー詩編》第50編イニシアルM コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 45r  
図 4-218 《コルビー詩編》第64編イニシアルT コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
55v 




図 4-221 女子修道院長テオドータの墓「泉に集う二羽の孔雀」 パヴィア、サンタ・マリア・デル・プステ
ローラ修道院、8世紀前半 パヴィア、市立美術館 
図 4-222 《ゴデスカルクの典礼用福音書抄本》「生命の泉」カール大帝宮廷派、781-783年 パリ、国立図書
館、 Nouv. acq. lat. 1203, fol. 3v 
図 4-223 《サン・メダール・ド・ソワッソン福音書》「生命の泉」アーヘン、カール大帝宮廷派、800年頃 
パリ、国立図書館、Ms. lat. 8850, fol. 6v 
図 4-224 香油瓶「磔刑／聖墳墓参り」 パレスティナ、6世紀 モンツァ、大聖堂宝物庫、Ampulle No. 15 
図 4-225 《サン・メダール・ド・ソワッソン福音書》 共観表 「生命の泉と福音書記者と象徴動物」 ア
ーヘン、カール大帝宮廷派、800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 8850, fol. 11r 
図 4-226 《ユトレヒト詩編》イザヤのカンティクム「泉から水を飲む二人の人物」 ランス派／オーヴィレ
ル修道院、820-835年頃 ユトレヒト、大学図書館、Ms. 32, fol. 83v 
図 4-227 《コルビー詩編》第101編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 82r 
図 4-228 《コルビー詩編》 詩編第33編 イニシアルB コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、
Ms. 18, fol. 28v 
図 4-229 《コルビー詩編》第46編イニシアルO コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
41v 
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図 4-230 《コルビー詩編》 第3編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 3v 
図 4-231 《コルビー詩編》 第21編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 18v 
図 4-232 《シュトゥットガルト詩編》 第21編「キリストの磔刑／祈るダヴィデ」 サン＝ジェルマン＝デ
＝プレ、825-830年頃 シュトゥットガルト、ヴュルテンベルク州立図書館、Cod. bibl. fol. 23, fol. 27r 
図 4-233 《クルドフ詩編》第21編「磔刑」 モスクワ、ロシア国立博物館、Cod. grec. 129d, fol. 20r 
図 4-234 《シュトゥットガルト詩編》 第30編「オリーヴ山での祈り」 サン＝ジェルマン＝デ＝プレ、
825-830年頃 シュトゥットガルト、ヴュルテンベルク州立図書館、Cod. bibl. fol. 23, fol. 37r 
図 4-235 象牙浮彫 「聖墳墓参り・キリスト復活」 北イタリア、400年頃 ミュンヘン、バイエルン国立
図書館 
図 4-236 《ドロゴ典礼書》 イニシアルC「昇天」 メッス派、845-855年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 9428, 
fol. 71v 
図 4-237 象牙装幀板（部分）「昇天」 アーヘン、カール大帝宮廷派 800年頃 ナルボルン、サン・ジュ
スト大聖堂宝物庫 
図 4-238 《ラーブラ福音書》「昇天」 シリア、586年 フィレンツェ、ロレンツォ・メディチ図書館、Cod. 
Plut. I. 56, fol. 13v 
図 4-239 象牙浮彫「昇天」 ロタリンギア（メッス？）、9世紀第3四半期 カールスルーエ、バーデン州
立美術館 
図 4-240 《シュトゥットガルト詩編》第27編「祈るダヴィデ」 サン＝ジェルマン＝デ＝プレ、825-830年
頃 
シュトゥットガルト、ヴュルテンベルク州立図書館、Cod. bibl. fol. 23, fol. 30r 
図 4-241 《シュトゥットガルト詩編》 第108編「祈る義人」 サン＝ジェルマン＝デ＝プレ、825-830年頃 
シュトゥットガルト、ヴュルテンベルク州立図書館、Cod. bibl. fol. 23, fol. 127r 
図 4-242  《カール禿頭王の祈祷書》「磔刑・祈るカール禿頭王」 カール禿頭王宮廷派、846-849年 ミュ
ンヘン、レジデンツ、ResMüSchk. 4, fol. 38v-39r 
図 4-243 《コルビー詩編》 第140編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, 
fol. 116v 
図 4-244 《ジェローヌの典礼書》イニシアルE モー司教区（？）、8世紀後半 パリ、国立図書館、Ms. lat. 
12048, fol. 143r 
図 4-245 《トマスの福音書》 イニシアルE トリーア/エヒテルナッハ、8世紀前半 トリーア、大聖堂宝
物庫、Cod. Nr. 61, fol. 110v 
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図 4-246 《聖アウグスティヌスの福音書》「キリスト受難伝」（部分）「オリーヴ山での祈り」イタリア、6
世紀 ケンブリッジ、コーパス・クリスティ・カレッジ図書館、Ms. 286, fol. 129v 
図 4-247 《コルビー詩編》第140編イニシアル （見開き）コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、
Ms. 18, fol. 116v-117r 
図 4-248 ヨハネス・クリュソストモス『詩編注解』 「祈るダヴィデ」コンスタンティノープル（？）、 10
世紀第2四半期 パリ、国立図書館、Ms. gr. 654, fol. 9r 
図 4-249 《コルビー詩編》第62編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
54r 
図 4-250 《コルビー詩編》第69編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol.  
61r  
図 4-251 《コルビー詩編》第142編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
118r 
図 4-252 《コルビー詩編》大栄唱イニシアルG コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
138v 
図 4-253 《コルビー詩編》第20編イニシアルD コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 
17v 
図 4-254 《コルビー詩編》第6編イニシアル コルビー、800-810年頃 アミアン、市立図書館、Ms. 18, fol. 5v 
図 4-255 キプロス出土の銀皿「ダヴィデとゴリアテの戦い」 コンスタンティノポリス、629-630年頃 ニュ
ーヨーク、メトロポリタン美術館、Acc. no. 17.190.396 
図 4-256 《サン・メダール・ド・ソワッソン福音書》『ルカによる福音書』冒頭イニシアル頁 「受胎告知」
（部分） アーヘン、カール大帝宮廷派、800年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 8850, fol. 124r 
図 4-257 《ヴァランシエンヌ黙示録》第19章9節挿絵 「ヨハネに向けられる言葉」 北フランス、9世紀
初頭 ヴァランシエンヌ、市立図書館、Ms. 99, fol. 31r 
図 4-258 《モンペリエ詩編》 「竪琴を持つダヴィデ」 モンド湖周辺、 788年以前  モンペリエ、大学
図書館、Ms. 409, fol. 1r 
図 4-259 《ジェローヌの典礼書》イニシアルE モー司教区（？）、780年頃 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12048, 
fol. 30v 
図 4-260 アギムンドゥス『説教集』イニシアルE ローマ、800年頃 ヴァティカン、使徒図書館、Vat. lat. 3836, 
fol. 67v 
図 4-261 ヒエロニムス『イザヤ書注解』イニシアルE 8世紀 ブレシア、市立クエリニアーナ図書館、Cod. 
A. III. 14, fol.  97r 
 
 
 
